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Eddig kiilön megjelent 
ERTEI{EZESEI(. 
a mathematikai tudomanyok köreböl. 
Els ö k ö t et. 
I. S z i l y Kaiman. A mechanikai hö-elmelet egyenleteinek altalanos 
alakjar6l. Szekfoglal6. J o kr. 
II. H u n y a tl y Jeno. A pölus es a polarok . .A viszonyos polarok elve 
20 kr. 
III. V es z Janos A. Biztosit:i.si kölcsön (t1j eletbiztositasi nem) . 20 kr. 
IV.Kr u spe r Istvan. A Schwertlt-fäle Comparator mödositott alkalmazasa 
10 kr. 
V. V es z Janos A. Legrövidebb tavolok a körkupon. Szekfoglal6. 10 kr . . 
VI. •r 6 t h Agoston. Az eur6pai nemzetközi fokmeres es a körebe tartozö 
goedaetai munkalatok 20 kr. 
VII. Kr u spe r Istvän. A parisi meter-prototyp • 1 O kr. 
VIII. König Gyula. Az elliptik>ti függvenyek alkalmazäsar61 a rnagasabb 
foku egyenletel~ elmeletere . 20 kr. 
IX. M u r man n Agost. Eur6pa b6lyg6 e1emei, annak tiz e!sll eszlelt •zen -
benälläsa szerint 20 kr. 
X. S z i 1 y Kalman. A Hamilton·fäle elv es a mechanikai hll-elmelet mi\so-
dik fü tetele . 1 o kr. 
XI. T 6 t h Agoston. A földkepkeszites jelen allasa, a mint az kepvi"i>lv 
volt az antwerpeni kiallitason. Ket tablaval • 20 kr. 
Mäsodik kötet. 
1. Mur man n Agost. Freia bolyg6 feletti ertekezes 30 kr. 
II. Kr u spe r Istvan. A comparatorokr61 l 0 kr. 
III. Kr u s p e r lstvan. A vonäsos hosszmhtekek összehasonlita•a folya-
dekban . 10 kr. 
IV. Fes z t V. A közlekedesi müvek es vnnalok 20 kr. 
V. Mur man A. Az 1861. nagy iistöküs plilyajanak meghatarozäsa 20 kr. 
VI. Kr u s p er J . .A parisi leveltari. meter-nid . 10 kr. 
Harmadik kötet. 
I. V 4 s z Janos Armin. Adalek a visszafut6 sorok elmelet.ehez. . 10 kr. 
II. K o n k o 1 y llfikl6s. Az 6-gyallai caillagda leirasa s abban törtent nap-
foltok eszlelese nehany spectroscopicus eszleles töredekeivel. 1872. es 
1873. Harom tabläval. 40 kr. 
III. Kondor Gusztav. Emlekbeszed Hersehe! J:inos k. tag fölött • l O kr. 
V. B. E ö t v ö s Lorand. A rezgesek intenzitasa, tekintettel a rezg-es 
forr:isnak es az eszlelOnek mozgas>i.ra . l li kr. 
V. lt et h y l\I 6 r. A Diffractio elmeletehez . 12 kr. 
VI. M: a r t i n La j o s. Az erömiitani csavarfelilletek. - A vizszintes szel. 
kerek elmelete. Ket ertekezes 1 t'rt. 
VII. R 6 t h y M 6 r. A kerületre redukalhat6 fitlület-egeszle~ek elmeletehez 
15 kr. 
VIII. G a 1 g 6 c z y Karo 1 y. Emlekbeszt\d Vallas Antal k tag felett. 10 kr. 
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zinkepe. d) 115 allocsillag spectruma. e) Colorimetricus meg-
figyelesek. K o n k o 1 y M i k 1 6 s t 6 J. 
Hull6 csillagok megfigyelese a magyar korona területen l 2· 
ben. K o n k o 1 y }1ik16 s t 6 1. 
Egy uj reversio-spectroscop s annak hasznalata. (Egy tabla· 
val.) K o n k o 1 y M i k l 6 s t 6 J. 
.\.z 6-gyallai csillagvizsgal6n eszküzölt csillagäszati megfigye-
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Ailatok Jupiter es Mars bolyg6k physikajahoz. (Härom ti\b-
laval.} _Go t h a r d Sand o r t 6 J. 
Egy uj spectroscop. (Egy tabla rajzzal.} Gotha r tl Jen ü t ö J. 
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:i.) ·1 Ca siopejae spectruma. b} a Vrsae minoris spectrnma. c) 
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L. TA.GT6L. 
Az 1882-ik cv, a napfoltmegfigyelesek tizedik evfor-
dul6ja az 6-gyallai csillagvizsgal6n. A lefolyt 10 ev alatt a 
11apkorong minden felhötlen napon at lett vizsgalva, a rajta 
levö foltok helyzete meghatarozva, r6luk a kellö rajz elke-
szitve, mint azt re.ndesen szerencses voltam a t. Akademianak 
bcmutathatni. 
A lefolyt idö alatt összesen 1687 napon volt lehetseges 
a napot megfigyelni, ezek közt 450 napon nem volt folt 
lathat6 a napkorongon, mig a többi 1237 napon összesen 
6532 foltnak helyzete lett meghatarozva. 
A relativ szam 1882-re R = 7·256. 
N em lesz egeszen erdektelen a napfoltok gyakorisaga-
nak valtozasat latni, a mit is a relativ szamok fejeznek ki, 







1876 j 1'340 
1877: 1'610 
1878: 0'780 
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E tablacskäb61 kitünik, hogy a minimum 1878-ban volt, 
s miutän az egesz periodus k. b. 11 ev, ugy e szerint a maxi-
mumnak 1883. vegen kellene bekövetkezni, ha a maximumot 
1872-re veszszük. E szamok azonban meg tetemes javitast, 
igenyelnek, a melyhez mas megfigyeleseket is be kell vonni a 
vegre, hogy a relativ szamot legalabb is az 5-ik tizedesig pon-
tosan kapjuk, s remenylem, . hogy e _targyr61 rövid idö alatt 
lehetek szerencses a m. t. Akademianak jelentest tehetni. 
E fontos körülmeny targyalasat annyival is inkabb mas 
alkalomra halasztom, mert az inkabh theoreticus munka leven, 
nem ez ertekezes keretebe val6. 
Most meg legyen szabad röviden az ez evi megfigyelesek 
havi kimutatasat közölnöm: 
H6nap // Megfigyelö / F eljegyzett / Nem volt 1 Rajz k cszült 
nap foltok szäma folt 
Januar . 13 45 1 0 14 
Februar 15 109 ·o 19 
Marczius 20 104 0 22 
Aprilis 19 112 0 18 
Majus 16 114 0 19 
JUnius 15 108 0 22 
1 J filius . . 17 136 1 21 
Augusztus. 13 89 1 20 
Szeptember 16 156 0 18 
Okt6ber. 19 147 0 19 
November. 19 225 0 19 
Deczember 13 99 0 14 
Összesen 195 1 1444 2 1 225 
1 1 
Azonfelül minden tiszta napon, vagy midön azt csakis 
felhök között lehetett latni, a nap kinezese le lett rajzolva; 
igy a napr61 1882-ben 225 rajzot nyertünk. 
A rajzolast jövöre val6szinüleg abbau fogjuk hagyni, 
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mert mar egy parallacticusan felallitott photoheliograph 6ra-
geppel fel van e czelra allitva, a mely csak a felszerelesre 
vär, s remenylem a tavasz folytan hasznalatba fogom azt ve-
hetni, vele naponta, a mennyire azt az idö meg fogja engedni, 
egy fänykepet keszitünk, vagy ha esetleg nagyobb valtozasok 
lennenek a napfoltokon eszrevehetök, ugy többet is. 
A napfoltok megfigyeleseben 1882-ben reszt vettek: 
dr. Kobold Hermann observator, Gyurcsovics Mihä.ly seged, 
Kövesligethy Rudolf Cand. Astron. es Farkas Ede urak. 
A megfigyeles ez evben Kobold observator kezdeme-
nyezesere sokkal pontosabban törtenik, mint az eddig tör-
tent, meg pedig a következö m6don : hogy a hä.16 vonalanak 
hibaja, (t. i. azok hajlasa) kiküszöböltessek, a megfigyeles mind a 
napi mozgas, mind a declinatio ertelmeben a tavcsö mindket 
oldalan törtenik, t. i. elöször oly rn6don, hogy a tavcsö az osz-
lop koleti, azutan annak nyugati reszere fordittatik. Tovabbä 
ketfäle megfigyelesektörtennek, az ugynevezett »kis atmenet«-ek 
t'S a »nagy atmene-tek«. A Külorszagokban, különösen Nernet-
or zag es Schweitzban ketfäle szempontb61 törtennek a nap-
megfigyelesek: a) a szigoruan vett csillagaszati, es b) physicai 
iränyban; az elsö irany, kepviselve Spoererrel, kiväl6an az 
egyes foltok heliocentricus helyeinek pontos ismeretet tartja 
szem elött; a masodik irany, melynek rnegallapit6ja es fö-
müvelöje Wolf, megelegszik a foltok pontos szarnaval. Ezen 
ketfäle eszlelesi rn6d, a sz6 legszorosabb ertelmeben egyesitve 
van a csillagvizsgäl6mon legujabb idöben behozott eszlelesi m6d-
ban : mert rnig a kis atmenet pontos adatokat szolgaltat a nap 
physicajahoz, addig a nagy atrnenet a lehetö legszigorubb 
mathematicai adatokat nyujtja. A ki.s atrnenetnek föczelja: 
pontos szamat adni a nap korongjän lathat6 összes foltoknak; 
masodrendü czelja: a nagy atmenetek könnyitese; a nagy-
atmenetnel föczel: a nagyobb foltok heliocentricus helyeinek 
pontos ismeretere iranyul, mert ezeknel van a legnagyobb 
val6szinüseg, hogy h6napokon at - ha nem is teljesen ugyan-
azon alakban, de legalabb csak lenyegtelen valtozasok rnellett 
- fentartjak magukat a napkorongon. A kis atmeneteknek 
a föczel mellett egy mas megbecsülhetlen elönye is van : ezek 
eleg pontos helyeit adjak az egyes foltok, foltocskäk es ki-
1* 
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vehetö magvalrnak, ugy annyira, hogy az elteres alig varial 
± 1° között, a mely hatar, tekintetbe veve az eszlelesi viszonyo-
kat, igen szük; es evvel van befolyassal a nagy atmenetekre 
es pedig a következö egyszerü oknal fogva: tegyük fel, hogy a 
nap eszlelese ugy nagy mint kis ätmenettel megtörtent; elöször 
is reducaljuk a kis ätmenet foltjait, most - tudva, hogy a 
nap minden rendü javitas elmellözesevel ätlag 27 nap alatt 
fordul meg sajat tengelye körül - a kiszamitott positi6kat 
összehasonlitjuk a 27. 26 nappal elöbb vagy meg koräbb esz-
lelt napfoltok helyeivel, es ha köztök olyan talalkozik, mely 
azonos lenne, azonnal eszleljük nagy atmenettel, mert ilyen-
nel ugyancsak nagy a val6szinüseg, hogy legalabb meg egy 
periodusban lathat6 lesz es mint ilyen, szaporitja az adatokat 
a nap tengelye körül val6 forgasi idejenek tartamara nezve, es 
ez, mondhatni, megbecsülhetetlen elöny, mert altalaban elismert 
teny, hogy kisebb, de alland6 folttal sokkal pontosabb ered-
menyeket nyerünk es nyerhetünk, mint bärmely nagy folttal, 
mert ez ut6bbinal a mag alakja vältozvan : annak közeppontja 
is sokkal hatarozatlanabb es bizonytalanabb fekvesü, mint a 
kisebb foltoknal, csillagvizsgal6mon ugyanis a mag közeppont-
janak atmenetele az egyes fonalakon lesz registralva es merve. 
Talan többekben, akik tudjak, hogy a nap eszlelese csillag-
vizsgal6mon 11 es 1 h között szokott megtörtenni - felmerült 
azon kerdßs : mi m6don lehetseges egy napon azt eszlelni, az 
eszleletet reducalni es esetleg ujb61 eszlelni ? Felelet helyett 
utalok a csillagvizsgal6mban divatoz6 ujabb keletü szamitas 
rövidsegere, illetöleg bätorkodom a szamitast es annak seged-
eszközet röviden vazolni, illetöleg leirni. A szamitast alta-
lanossagban jellemzi, hogy abbau szorszam, szögfüggveny 
elö nem fordul; a legmagasabb mivelet, mely benne elöfordul-
hatna: a szorzas, mely azonban a Crelle-fäle szorzasi tabla-
.zatokkal ki van küszöbölve, ugy, hogy az egesz szamitas puszta 
összeadas, kivonas es szemlelet ; lenyege következö : a kis at-
menetnel az eszlelet alapjan nyert adatokb61 kiszamitjuk a 
folt egyenes felszallasat es elhajlasat a földi aequatorra vonat-
koz6lag, az igy nyert adatokb61 összeallitjuk a nap kepet a 
leolvas6 keszüleken, ez ut6bhi egy tablaalaku egesz közönseges 
közßpnagysagu keszülek, melynek közepen köralaku melyedes 
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van, a melyedesbe egy egesz mathematicai szigorral beosztott 
finom hal6zat van illesztve, melyen az egyes szalak a földi összJ 
rendezöket kepviselik, a melyedesben ezen häl6zatra forgathat6 
es köralaku üveglemez illik, mely alatt egy az elöbbinek teljesen 
megfelelö - atlatsz6 viaszvaszonra szerkesztett hal6zat van 
ugyancsak teljes mathematicai szigorral szerkesztve ; az 11 bealli-
tasara ket oldah·61 fogantyuja van, melylyel az üveglemezt mind-
ket iranyban közeppontja körül forgatni lehet, azonkivül az 
üveglemezejszaki szelen + 30°-töl - 30°-ig terjedö elegge pon-
tos körbeosztas az 11 beallitasara ; ezen keszüleken az also ha.16-
zat - mint mar fennebb emlitem - kepviseli a geocentricus, 
a felsö - a viaszvaszonra szerkesztett - a heliocentricus össz-
rendezöket, 11 pedig a föld es nap aequatoranak egymäshoz 
val6 hajlfisszöget; visszaterve tehät elöbbi vazlatomhoz: a nap-
foltnak helyzetet a földi aequatorra vonatkoztatott megha-
taroz6 egyenes felszallas es elhajlas adatai szerint rea rajzol-
juk a foltot, illetöleg annak összrendezökben adott helyet az 
11-ra mar beallitott üveglemezre az also hal6zat ertelmeben, es 
leolvassuk a felsö szerint; ez filtal megkapjuk a foltnak helio-
centricus szelesseget es hosszasagat, mely adatokra nemi ki-
sebb szamitasok utan a Spoerer-fele correcti6kat, vala-
mint a ~-t alkalmazva, directe megkapjuk a folt val6di 
heliocentricus szelesseget es hosszusagat. Tapasztalati teny, 
hogy 20-25 napfoltnak reducti6ja a Spioerer-fäle kepletekkel 
- minden elöszamitast61 eltekintve - j6 szamol6nal legkeve-
sebb egy napot vesz igenybe, mig az elöbb vazolt eljarassal 
lh 3om alatt egesz kenyelmesen elvegezheti barki is, csak nemi-
leg legyen a szerrel megbaratkozva; mar pedig kisebb foltok-
nal elegendö biztossagot nyujt e m6dszer, az ismetlödöket 
megismerteti, es ennel nagyobb pontossagot nem követelhe-
tünk, söt nem is követelünk meg a szigorubb Spoerer m6cl-
szertöl sem. A leolvas6 keszülek terve es összeallitäsa osz-
tatlanul dr. Kobold erdeme, mely, tekintve a tetemes idö-
megtakaritast, oly elönynyel bir, melyet e teren eddig egy 
csillagvizsgal6 sem kepes felmutatni. 
A nagy atmenetek eszleleseben es reducti6jaban szinten 
jöttek elö valtozasok, mert mig az elözö evekben minden folt 
- lett legyen az kicsiny vagy nagy - kivetel nelkül csakis az 
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I. V. es IX. fonalon lett registrälva, es lemerve es csakis a 
környugati vegen, addig most minden nagyobbszerü vagy csak 
nagyobbodasra hajl6, de hatarozott magvu folt mind a kilencz 
fonalon, ilgy környugaton mind körkeleten registralva es a 
vetületi lapra illesztett millimeter scalan a ket körveg mind-
egyiken 3-szor lemerve lesz, mig a kis atmeneteknel az egycs 
foltok csak a közepfonalon ugyan, de mindket körvegen 
registralva, es a regi declinati6s scala szerint lemerve lesznek, 
ez ut6bbi abbau a pillanatban, midön a folt a közepfonalon 
halad at. A nagy atmenetek kiszamitasa, csekely elteressel, a 
Spoerer-fele kepletek szerint. törtenik, nevezetesen a 8•, k es 
log ~ kiszamitaBara lesznek pontosabb adatok felhasznalva. 
Napfoltok megfigyeiese 
az 1882. evben. 
Januar 3. - 11 h. 5om. A nap korongjan ket foltcso-
port lathat6. Az elsö foltcsoport a korong közeppontjat61 az 
ejszaki, a masik a delkeleti negyedben, a szel közeleben 
fekszik; az elsö csoport an egy nagyobbszerii. foltb61, mely-
nek nyugatr61 delen es keleten at ejszakfele kidomborod6 
nagyobbszerü nyujtvanya van, ezt megelözi keleti iranyban 
egy kisebb foltocska, mig ejszakkeleti iranyban egy köd-
kepzödmeny több sötetesebb maggal követi. A 2-ik csoport 
all egy fejletlen, elmos6dott foltocskab61, melyet keletröl 
ugyancsak kiterjedt köcltömeg kiser. A nyugati, valamint 
az ejszakkeleti szelen fäklyak lathat6k. Granulatio igen 
gyenge. L = 3. 
Januar 6-an az 1-sö csoport föfoltjaban a kettös mag 
együve olvadt, nyujtvanya pedig közeppontja köriU mintegy 
90°-nyira fordult, {1gy, hogy domborodasa ma ejszakfele an. 
Az elözö pontocska eltii.nt, a követö ködkepzödmeny nem lat-
hat6, helyen egyedii.l csak egy kis foltocska van. A 2-ik cso-
port eltünt. L = 4. 
Januars. - 1!11· 45m. A nap korong az ejszaknyugati 
szelen az egyedüli 1-sö csoport hosszukas föfoltja lathat6, 
melynel a sötet felarnyekt61 a mag alig ki.Uönböztethetö meg, 
ezt követi keleti iranyban egy ködkepzödmeny. Magat az 
egesz csoportot terjedelmes fäklya veszi körii.l ; a keleti szelen 
ugyancsak fäklyak lathat6k. L = 3 - 4. 
Januar 9. - lh. 30m· Az 1-sö csopol't föfoltja a· nap-
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korong ejszaknyugati szelen elmos6dva, fäklyak között terül 
el, a delnyugati negyedben közel a korongszelhez egy uj cso-
port, a 3. tünt föl, mely fäklyak között fekvö ket kis igeny-
telen foltocskab61 an; ugyancsak az ejszakkeleti szelen egy uj 
fäklyak közt fekvö csoport, kepezve egy kis foltocskab61 lepett 
fel, az emlitett fäklyakon kivül a keleti szel egesz hosszaban 
teijedelmes fäklyak terülnek el. L = 4. 
Januar 10. - 1 h . 50m Az 1-sö csoport egeszen eltünt, 
valamint a 3-ik csoportb61 az egyik foltocska is, a megmaraclt 
valtozatlanul halad nyugat fele. A 4-ik csoportban a föfolt 
nagyobbodott ugyan, mindamellett megis igen elmos6dott, fej-
letlen; delröl hozza csatlakozott egy kis kiserö foltocska ; a 
lathat6 ket csoport körül, valamint az eltünt 1-sö csoport he-
lyen fäklyak Iathatök. L = 3 - 4. 
Januar 11. - llh 55m. A 3-ik csoportot kepezö kis 
foltocska a delnyugati quadransban eltünt, a 4-ik csoport fö-
foltja fejlödöttebb, a mennyiben hosszukas felarnyekot es göm-
bölyded magvat nyert, a kiserö pont valtozatlan, delkeletröl 
ket uj gyenge fenyerejü foltocska lepett a csoporthoz. Az 
ejszaknyugati negyedben az egy maganos, elmos6dott foltocs-
käb61 all6 5-dik csoport lepett föl. A 4-ik csoport egesz kör-
nyeket, valamint a delnyugati es ejszaknyugati korongszelt 
fäklyak lepik el. L = 3. 
Januar 12. - 1111· 55m. A 4-ik csoport föfoltja igen 
szepen fejlödött, a mennyiben gömbölyü alakot nyert, melynel 
a sötet magot szabälyosan kepzödött felarnyek veszi körül, az 
ezt delröl kiserö foltok között az elsönek alakja hosszaban 
megnyult es nagyobb teijedelmet foglalt el. E csoportt61 
keletre a napkorong keleti szelen egy s'zelteben megnyult folt 
tünt föl, mely a 6-ik csoportot kepviseli. A keleti es nyugati 
szelen terjedelmes fäklyak lathat6k. L = 2. 
Januar 13. - 12h om. Az 5-dik csoport ma ket kisebb-
szerü foltb61 all, melyek közül a deli egy csekely meretü, de 
pregnans kis folt, mig az ejszaki hosszUkas ivalakban hajlott, 
melynek domborodasa delkeletnek fordult. A 4-dik csoportban 
a föfolt vesztett ugyan meretekben, de fenyereje alland6, az öt 
kiserö ködtömeg ivalakot vett fel, melynek ejszaki vegen egy 
kisebb, elmos6dott foltocska van. Az ejszakkeleti szelen elte-
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rülö 6-dik c::ioport föfoltjaban a mag hossz(1käs es fälarnyek-
kal van körülveve, a felarnyeknak ejszaki es nyugoti iranyban 
csekely nyujtvänyai vannak, melyeknek vegpontjain kisebb-
zerü. foltocskak lathatök. Ez utöbbi csoportot vilagos fäklyak 
veszik körül. L = 2. 
Januar 14. - 1111 55m. Az 5-dik csoport, ambar fäny-
erössegben tetemesen alabbhagyott, valtozatlan, a 4-dik cso-
portban a föfolt ma mär csak egy igenytelen kis foltocska, jöl 
kivehetö magga1, a kiserö ködalakU tömeg nem lathatö ugyan, 
helyen azonban ket kis elmosödott foltocska van. A 6-dik cso-
port szep fejlödest ti.lntet fel, a mennyiben ma egy, ugyan 
egyedüli, de barom magyu, hosszukäs foltböl all ki erö ködtö-
meggel. Az 5. es 6-dik csoport körül, valamint a delkeleti sze-
len teijedelmes fäklyak lathat6k. L = 2. 
Januar 15. - 12h 5m. Az 5-dik csoportban az ejszaki 
foltocska nem lathat6, ugyszinten a 4-dik csoportban a tegnap 
emlitett ket kis foltocska, ez ut6bbi csoportnal azonban egy, az 
eredeti foltot megelözö igenytelen kis foltocska lepett fel. A 
6-dik csoportban a harom mag elvalt egymäst61 es minden 
egyes egy-egy csekelyebb meretü. gömbölyded foltocskät kepez, 
melyek mindazonaltal felarnyekukkal összefüggnek. Az 5-dik 
csoportot erös fänyü. fäklyacsoport veszi körül. L = 2. 
Januar 18. - 12h om. Az 5-dik csoport eltünt. A 4-dik, 
egy a korongszel iranyaban hosszukäs kettös foltb61, gömbölyii. 
magvakkal es azt kiserö kisebb foltb61 all. A 6-dik csoport egy 
szabalyos köralakü nagyobb folt, ugyancsak szabälyos felar-
nyekkal, követi ejszakr61 egy igen kicsiny felarnyek nelküli 
pontocska. E csoporttöl ejszakkeletre egy üjabb csoport (7) 
lepett fel, kepezve ket az aequatorral parhuzamos vonalban 
fekvö, fejletlen, elmosödott foltocskab61. Ugyancsak a keleti 
szelen egy üjabb csoport lepett fel, mely egy magfoo , föklyak 
közt fekvö, hosszaban vonal alak(1 folt, alig felismerhetö mag-
gal. Az emlitett fäklyakon kivül az ejszaknyugoti szel hossz[i-
ban erösfänyü. fäklyak lathat6k. Granulatio gyenge. L = 3. 
Januar 19. -12h 7m. A 4-dik csoport a nyugoti korong 
szelen harom haromszög alakban elhelyezett elmos6dott kis 
foltocskab61 all. A 6-dik csoport nem vältozott; a 7-dik csoport-
ban a tegnap latott ket foltocsb közöl csak a nyugoti nagyobb 
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vehetö ki tisztan; cttöl delre egy ujabb csoport (9) lepett fel, 
kepezve egy igenytelen köralakü, szabälyos fälarnyeku foltocs-
käb61; a 8-dik csoport maganos foltja szep fejlödest mutat, a 
mennyiben szelessegeben tetemes nagyobbodas vehetö eszre, 
mig hosszaban v~lltozatlan. A 4-dik es 8-dik csoport körül fäk-
lyak lathat6k. A granulatio igen szep. L = 2-3. 
Januar 21. - 2h 35ru. A 4-dik es 9-dik csoport eltünt, 
illetöleg nem lathat6. A 6-dik csoport a korongszel közeleben 
egy maganyos, hosszukas, fälarnyeku foltböl ; a 7-dik csoport 
ugyancsak maganyos, fälarnyek nelküli elmosödott kis magb61 
1Ul. A 8-dik csoport föfoltja azonban gyönyörüen fejlödött ki, 
a mennyiben ma egy hosszUkas söt.et magvü folt, melyet a fel-
~imyek szabalyosan környez ; delre töle ködtömeg lathat6, 
melyben ket hatärozatlan alak(1 kis magocska vehetö ki. L =-±. 
(Felhök között.) 
Januar 26. - 1111 2om. A 8-dik csoport föfoltja alakban 
nem, csak helyzetben valtozott, a mennyiben a folt ejszakr61 
keletre közeppontja körül 90°-kal fordult; a delröl kiserö köd-
töineg helyen egy maganyos, jöl kivehetö pontocska läthat6. Ez 
idöszerint ket üj foltcsoport lepett fel, mig kettö eltünt (6, 7); 
az elöbbiek közll.l a 10-dik csoport az ejszakkeleti korong sze-
len egy gömbölyded alakü, hosszukas fälarnyekü foltb61 all, 
elesen körvonalozott maggal, ezt ejszak felöl megelözi, illetve . 
követi ket fejletlen elmos6dott foltocska; a 11-dik csoport, a. 
delkeleti negyedben, a korongszeltöl meglehetös tivolban ket 
igenytelen foltocskaböl all. A lathat6 3. csoportot fäklyäk kör-
nyezik. L = 3. 
Januar h6 31.-0h 30'.:';, A nap korongjan a tizedik cso-
portgyönyörü latvanyt nyüjt, a kiterjedt ha.romszög nagy alakü 
felarnyekaban härom nagyobbszerü szögletes mag lathat6, ,mc-
lyek közül a ket ejszaki mag jobban van kifejlödve, mig a deli 
elmos6dottabb ; e roppant foltot ket homalyos ködalakü fol-
tocska elözi meg, mig ejszakkeleti iranyban egy sötet mag-
vacska követi. Harom uj folt-csoport lepett föl: a 12, 13. e 
14-dik ; a ket elsö csoport a nyugoti korongszel közeleben 
ket-ket kisebbszerü elmos6dott foltocskab61, mig a 14-dik az 
ejszakkeleti korong-szel hosszaban elterjedt hosszükas kete. -
magvu foltböl all. A härom üj csoport körül, va1amint a keleti 
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korong-szelen: kicsiny, de erösfünyfi. fäklytlk lathat6k; granu-
lati6 gyenge. - L = 3. 
Februar t. - Oh 3om. Tegnap 6ta valtozas csak annyi-
ban constatalhat6, a mennyiben a 13-dik csoport eltünt, a 
megmaradt csoportok pedig alakban es helyzetben nem, csak 
nagysag es inteusitasban vesztettek tetemesen. Azonkivül a 
napkorong; közepen egy ujabb (15) ket csekely meretekkel 
bir6 foltocskab61 äll6 csoport tünt föl. A korongszelen fekvö 
12. es 14-dik csoport körül gyenge fäklyakat lathatni; granu-
latio gyenge. L = 2-3. 
Februar 2. - 111 1om .. A„ 10-dik csoport nagy foltja Illa 
ket egymast61 elesen elvalasztott magvat tüntet föl, melyeket a 
felarnyek ejszaki iranyban egyoldalulag veszi köriH. Delre ettöl 
egy ellllos6dott kettös folt lathat6 ; a 14-dik csoport egyedüli 
foltja ugyancsak kettös foltta alakult. A 15-dik c oportb61 ma 
csak egy fejletlen foltocska vehetö ki. Harom uj foltcsoport tünt 
föl; a 16-dik csoport a napkorong közeppontjat61 delre szam-
talan, ivalakban elhelyezett kisebb elmos6dott foltocskäb61, a 
1 7. es 18-dik csoport pedig egy-egy igenytelen gyenge fänyi.i. 
foltocskäb61 all; a 12-dik csoport eltünt, helyen fäklyftk latha-
t6k, ugyszinten a szel közeleben fekvö foltcsoportokat (10, 14: 
es 18) fäklyak övedzik; granulatio. L = 3. 
Februar 3. - 12h om. A 10-dik csoport nagy foltjaban 
a ket mag egy melyedeses V alakll magga olvad össze, me-
lyet a fälarnyek megfelelöen vesz körü.l. A folt fölött egy hosz-
szaban kiterjedt kettös folt latszik, mely a nagy folttal parhu-
zainosan fekszik; a deli kettös folt eltünt, helyen ködkepzöcl-
meny vehetö ki ; a 16-dik csoportb61 egyedi.i.l csak a ket vegsö 
foltocska lathat6, a 1 7 -dik csoport eltünt, a 18-dik csoport volt 
maganos foltocskajahoz egy ujabb, ugyancsak gyenge fäny(i 
~lmos6dott foltocska csatlakozott; a 14-dik csoport valtozatlanul 
halad nyugat fele. A 10. es 18-dik csoport körül, valamint a 
14-dik csoport mögött fänyerös fäklyak. Granulatio. L = 3. 
Februar 4 . .:___ Oh 10m. A 10-dik csoport a korongszel 
közeleben alakilag ugyan nem, de nagysag es feny tekinteteben 
nagyon megfogyatkozott ; kiseröi nem latszanak. A 16-dik cso-
portb61 is pusztan a volt legnyugotihb folt lathat6 csak, a masik 
eltünt; a 14-dik csoport valtozatlan; annal több vältozatossagot 
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tüntet föl a 18-dik csoport, mely 6-7 kisebbszerfi, rendetlenül 
elhelyezett foltocskab61 all, melyek közül a legkeletibb a leg-
fejlödöttebb; az ejszakkeleti korong szelen ket elmos6dott 
gyenge foltocskab61 all6, fäklyak közt elterülö uj csoport (19) 
tii.nt föl. A fennemlitett fäklyan kivül a 10-dik csoportot fänyes 
fäklya övezi. Granulatio gyenge. L = 3. 
Februar 5. 011 2om. A 10-clik csoportb61 pusztan csak 
egy kisebbszerü foltocska - megnyult alakkal - elmos6dva 
lathat6 14. a korongszel közvetlen közeleben; a csoport ket-
tös foltja egy igenytelen gyenge magvacskava valtozott. A 
16-dik csoport maganos foltocskaja a tegnapi. A 18-dik cso-
port emlitett legkeletibb es egyszersmind legnagyobb foltj<t 
megnyult alakot öltött, hosszukäs fälarnyekaban elesen körvo-
nalozott kettös mag lathat6. A 19-dik csoportnal a meglevö 
ket kisebb foltocskähoz ket ujabb hasonminösegii es hason 
meretekkel bir6, a korongszellel parhuzamos egyenesben fekvö 
foltocska csatlakozott. Ez ut6bbi csoport, valamint a 10-dik is, 
fäklyak közt fekszik. Granulatio. L = 3-4. 
Februar 7. - 411 55m. Ugy a 10-dik, mint a 14. es 16-dik 
csoport eltünt ; a lathat6 ket nagyobb csoport erdekes latvanyt 
nyujt. A 18-dik csoportban az emlitett nagy, kettös magvu folton 
kivül, - mely ut6bbinal a magvak szama ma mar harom, - egy 
masik nagyobbszerü, az elöbbit megelözö nagyobb kettösmagvu 
folt kepzödött, melyek közül az ejszaki szabälyos köralakü, mig 
a deli ivalakban hajlott, mely domborodasaval delfele mutat; e 
ket magvat a fälarnyek oly m6don veszi körül, hogy keleti 
oldalon egy ek alaku melyedes nyulik a foltba, mely a ket 
magvat elkülönitni latszik; a 19-dik csoportban a legut6bbi 
cszlelet alkalmaval feltünt ket kisebb foltocska eltünt, helyökbe 
egy masik nagyobb folt lepett, mig a volt foltok körül több 
kisebb magvacska tünt fel. Faklyak nem lathat6k. Granulatio 
Fzep. L = 3-4. 
Februar 8. - 1111 2om. A 18-dik csoportban a teguap 
keletkezett uj nagy folt 6rdekes valtozasou ment at: ket magva 
czikk-czakk alakban együve olvadt, melyet hosszaban kerülek 
alakll fälarnyek övez, a keleti nagy folt több kisebb foltrn. 
oszlott ; a 19-dik csoportban a szetsz6rt eredeti foltok körül uj 
foltcsoportok latszanak összetömörülni, a mennyiben minden 
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egyest kisebb-nagyobb mertekben apr6 magvacskäk vesznek kö-
rül ; e csoportnal a tegnap feltünt uj folt igen szepen fejlödik ; 
ket uj csoport föllepese eszleltetett: a 20-dik csoport a 18-t61 
keletre ket ki elmos6dott foltocskäb61, a 21-dik csoport a 
19-diktöl ejszakkeletre egy maganos foltocskab61 all. A nyu-
goti szelröl egy csonka-kUp alaku, hatalmas fänyü fäklya nyUlik 
a korong közeppontja fele. Granulatio. L = 3. 
Februar 9. - 12hl 4om. A 18-dik csoport,- a nyugoti nagy 
foltot kiveve, - összefüggö halmaza szamtalan kisebb foltnak, 
melyeket a felarnyekkal val6 összefüggesen kivül hatalmas köd- . 
gomoly egye it; maga a föfolt közeppontja körül keletröl delre 
90°-kal fordult. A 19-dik csoportban a regi foltok szabälyos ala-
kot vettek fel es nagysagban tetemesen nyertek, ambär - az egy 
legnyugotibb foltot kiveve -minden egyes kiserö foltjat elveszte. 
A 20-dik c oport eltünt; a 21-dik csoportnal egy kisebh folt 
csatlakozott a meglevö es tegnap 6ta valtozatlan folthoz. Ettöl 
keletre egy, a korongszel hosszaban elteriilö hosszukas alakfr 
folt tünt fel, kepviselve a 22-dik csoportot. Ez ut6hbi foltcsoport 
körül, valamint a nyugoti szel hosszaban, szep fäklyak latha-
t6k. Granulatio szep. L = 2-3. 
Februar 10. - Oh 16m. A 18-dik csoportnal a föfolt 
magva együve olvadt es kerekded alakot tüntet fel, melynek 
ejszaki iranyban vonal alaku nyujtvanya van; a kiserö halmaz 
feloszlott, helyen negy, j61 megkülönböztethetö ivalakban elhe-
lyezett foltocska lathat6, melyet alig lathat6 köclkepzödmeny 
köt össze a föfolttal. A 19-dik csoportban a legnyugotibb folt 
vesztett ugy nagysagban, mint fänyeröben es kiserökben, a legej-
szakibb igenytelen, alig felismerhetö pontta törpült, mig a leg-
nyugotibb szabalytalan, hossz(lkas felarnyekban kettös magvat 
lattat. A 22-dik csoport, mely tegnap egy nagy folt föllepese-
nek kilatasaval biztatott, ma csak ket, kettös, igenytelen fol-
tocskat mutat fel. A 18-dik es 22-dik csoport körül fäklyak 
lathat6k. Granulatio gyenge. L = 3-4. 
Februar 11.-lh om. A 18-dik csoport föfoltja a korong-
szel közeleben megnyult alakU, magva kettös, kiseröi ivalak-
ban helyezvek el. A 19-dik csoport legkeletibb foltjanal a ket-
tös mag elvalt egymast6l, es egy kettös foltot kepez, a legnyu-
gotibb igenytelen, elmos6dott foltocskäva silanyult. A 22-dik 
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csoportban az egyes foltok nagyobb mereteket vettek fel, ambar 
a fälarnyek mindannyioknal ködszerii. A delkeleti negyedben 
ket kisebb sötet magvacskäb61 all6 csoport tünt fel. Ez ut6bbit 
kiveve, minden csoportot fäklyak környeznek. Granulatio 
gyenge. L = 3-4. 
Februar 12. - 2b 35m. A 18-dik csoport föfoltja a ko-
rongszelen elmos6dott, megnyult vonal alaku, alig megkülön-
höztethetö maggal ; kiseröinek szama kettöre apadt. A 19-dik 
csoportot altalanossagban jellemzi, hogy kiserö foltjai kivetel 
nelkül, ugy nagysag, mint fänyeröben vesztettek. A 2 3-dik cso-
port ket kis foltocskäja szep fejlödest lattat: minden egyes 
közepszerü meretekkel bir6, fälarnyekkal körülvett kettös mag-
vat tüntet fel; ugyancsak a 22-dik csoport volt legnyugotibb 
kettös foltja egy kettös, illetve härmas magvu nagy foltta o1vadt 
össze, melyet a fälarnyek kerülek alakban körül vesz, j61 kive-
hetö keleti kiserövel (szamszerint negy), melyek ködszerii sa-
vokkal folthalmazza egyesitvek. A nyugoti korongszel közele-
ben ket kis megnyult foltb61 all6 csoport (25) lepett föl, fäklyak 
közt elterülve; fäklyak lathat6k meg a 19. es 22-dik csoport 
körül; a granulatio gyenge. L = 2. 
Februar 13. - O" om. A 18-dik csoport teljesen, a 19-ik 
pedig legnyugotibb foltjanak kivetelevel eltünt; a 23-dik cso-
portban a kepezö foltok kettös magvai együve olvadtak, es egy 
egyszerii, de nagyobb minösegii foltta tömörültek, ettöl ejszak-
nyugotra a maganyos foltocskäb61 all6 24-dik es 19-dik csoport 
között negy kisebbszerii foltb61 all6 uj csoport (28) lepett fel, 
mig ejszak-keletre egy maganos elmos6dott foltocskab61 all6 
(26); a 22-dik csoport legnyugotibb foltja ket, hosszaban meg-
nyult magvat tüntet fel, melyet ket egyszerii es egy ( a legkele-
tib b) kettösmagvu folt kiser, töle ejszakra ket kis magocskab61 
all6 uj csoport lepett föl; a 25-dik csoport legejszakibb foltja 
nagyobb mereteket öltött, magva szabalyos, melyet hosszukäs 
fälarnyek vesz körül, delröl härom elmos6dott foltb61 all6 cso-
port kiseri. A 26-dik es 19-dik csoportot terjedelmes fäklyak 
· :veszik körül, illetve elözik meg. A granulatio igen szep. 
L=2-3. 
Februar 14. O" om. Nagyobbszerii valtozas cso.k a 22-ik 
csoportnal constatalhat6, hol is a nyugoti kettös magvli nagy 
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foltnal a kettös mag egygye olvadt ; szabalyos alaku fälarnye-
kanak keleti iranyban kupalaku nyujtvanya van; a 28-dik cso-
portnal a negy foltb61 csak kettö lathat6, nagysagban es fäny-
eröben mind a kettö nagyobb merveket vett föl; a 19„ 23., 
27. es 25-dik csoportnal csakis csekely, felemlitest nem erdemlö 
valtozasok jöttek elö. A ket szelen fekvö (25. es 19.) csoportot 
fäklyak övezik. L = 3-4. 
Februar 15. - Oh om. A 28-dik csoportban ujabb kis 
foltok leptek föl; nyugoti foltja egy nagyobbszerii hosszukas 
kettös folt, j61 megkülönböztethetö maggal; a 22-dik csoportnil 
a nyugoti nagyobb folt ködszerü kisebb foltta törpült, mig a 
keleti kettös folt valtozatlan; a 23-dik csoportnal a nyugoti 
folt eltünt; a 25-diknel a kiserö kisebb foltok szama tetemesen 
növekedett, melyek minden rend nelkül ködsavokkal atszöve 
kiserik a nagy nyugoti kerülek alaku foltot; a keleti korong-
szelen fäklyak közt fekvö ket kis elmosödott foltocskab6l all6 
i1j csoport (29.) lepett föl. Az emlitett fäklyan kivül a 19-dik 
csoport körül is fäklyak lathat6k. L = 4. 
Februar 16. -1 Ih 5om. Altalanossagban a kisebb foltok 
szäma csökkent ugyan, a meglevök azonban ugy terjedelem, 
mint fänyeröben növekedtek, igy a 18-dik csoportnal a nyugoti 
kettös folt egy nagyobb eles körvonalü, hosszilkas foltta egye-
sült ; a 22-dik csoportnal a nagy nyugoti folt, ügy nagysagban, 
mint fänyeröben nyert, keleti nagyobb kiseröjenel a kettös mag 
härom, fokozatosan fogy6 sötet maggä oszlott, melyeket a fäl-
ärnyek hosszaban szabalyosan körülvesz; a 25-dik csoport 
föfoltja szep köralakot vett fel, a szabalyos köralaku mag 
a fälarnyekban excentrikusan van elhelyezve. A 29-dik 
csoport nyugoti foltja hosszaban kiterjedt sötet magvii foltta 
nötte ki magat, mig a keleti fäklyak közt elterülö, kettös foltta. 
L=4. 
Feb_ruar 18. - 11 h 45m. A 28-dik csoportb61 pusztan a 
volt legnyugotibb foltocska vehetö ki, a 22-dik csoportnal mind 
a ket folt lathat6 ugyan, de oly elmos6dottak es oly kicsi-
nyek, hogy csak arnyekaik elözö nagysaguknak, a 25-dik cso-
port ma csak egy maganyos, de felette nagy es szepen kifejlö-
dött foltb61 all ; magva keletröl ejszakon es nyugoton at delfele 
ivalakban hajlott, melyet a felarnyek megfelelöen körülvesz, a 
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29-dik csoport halmaza a kisebbszerü foltoknak. A 29-dik e. 
28-dik csoport tajekain gyenge fäklyak. L = 2-3. 
Februar 20. - 1 h 10m. A 22-dik csoport csupan csak 
egy, a szel menteben elnyult kisebb foltb61 all; a 25-dik csoport 
nagy foltjanal a mag gömbölyded alakot vett fel, elesen körvo-
nalozott szabälyos felarnyekkal; a 29-dik csoport görbitett ek-
alaku ködkepzödmeny, melyben szamtalan elmos6dott mag-
vacska lathat6 ; a keleti korongszelen fäklyak között härom ki-
sebb foltb61 all6 uj csoport (30.) lepett fel; a 22-dik csoport ma-
radvanyat szinten fäklyak környezik. Granulatio gyenge. L=3. 
Februar 24. - 1 h 2om. Ugy a 25., mint a 22-dik csoport 
eltünt; a 29-dik csoport a delnyugoti korongszel közeleben egy 
kettös, megnyult nagyobb foltb6l, es egy azt kiserö kisebb fol-
tocskab61 all; a 30-dik csoport a korong közeppontjat61 delrc 
több elmos6dott alig kivehetö foltb61 all; a keleti korongszelen 
fäklyak közt all6 hosszukas, maganyos folt,j61 kivehetö maggal 
tünt fel, kepviselve a 31-dik csoportot. Az emlitett fä.klyan 
kivül a 29-dik csoportot terjcdelmes fäklya valasztja el a ko-
rongsz6ltöl. L = 3-4. 
Februar 26. - 12h 10m. A 30-dik csoport csak helyzeti-
leg valtozott, a mennyiben härom elsö foltocskaja a többitöl 
delnyugoti irfmyban elvalt. A 31-dik csoport hosszfrkäs foltja-
ban ma ket, j61 megkülönböztethetö mag latszik, melyeket a 
felarnyek kerülek alakban vesz körül. A nyugoti szel menteben 
gyenge fäklyak. L = 3-4. 
Marczius 1. - lP 35m. A 31-dik csoport keleti magva 
igenytelen, alig lathat6 pontta törpült; a keleti szelen egy 
szabälyos kerülek alaku maganos folt tünt fel, fäklyak közt 
elterülve. L = 3. 
Marczius 2. - 11 h 30m. A tegnap elsö izben latott 32-ik 
csoport nagy foltjahoz, mely tegnap 6ta nem valtozott, ejszak 
fele härom elmos6dott magvacska csatlakozott. A 3_1-dik cso-
port valtozatlan, a nyugoti szel hosszaban, valamint a 32-dik 
csoport körül erös fenyü fä.klyak. L = 3-4. 
Marczius 4. - 11 h 45m. A 32-dik csoportban a valtozat-
lan nagy foltt61 delre es delnyugotra több, apr6bb, kisebb folt, 
ejszakra a korong közeppontjat61 egy ket elmos6dott foltb61 
all6 uj csoport (33) lepett fel. L = 3. 
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Marczius 5. - 12h 5°" A 32-dik csoportban a nagy folt 
tetemesen csökkent ugy nagysagban, mint fenyben; delkeleti ki-
seröje azonban nagyobbodott. E ket nagyobb folt között egyenes 
vonalban elhelyezett több kisebb foltocska fekszik, mig a folt-
csoport elött ugyancsak hasonl6 fekvesü härom folt van. Az 
ejszaknyugati korongszelen, fäklyak közt egy hosszUkas nagy 
folt, elenk körvonalu maggal tünt fel, kepviselve a 34-dik cso-
portot. L = 3. 
Marczius 6. - 1 h 35m. A 32-dik csoport ket nagy foltja 
közt feküdt apr6bb foltocskak eltüntek; a hatramaradtak val-
tozatlanok. A 34-dik csoport kerülekes penumbraban hasonl6 
minösegü sötet magot tüntet fel. A 34-dik foltcsoportot fäklyak 
övezik. Granulatio igen szep. L = 2- 3. 
Marczius 7. - Oh 5m. A 34-dik csoport nagy foltja 
remek szepsegü foltta nöttc ki magat; inkäbb köralakU..sötet 
magvt"tt kerülekes kiterjedt felarnyek veszi körül; töle nyugatra 
a korong közeppontjahoz közel ket elfatyolozott fenyü foltocs-
fcäb61 flll6 uj csoport (35) Iepett fel. A 32-dik csoportnal pu z-
tan a kisebb foltok helyzetvaltoz{tsa emlithetö fel. Granulatio 
szep. L = 3-4. 
Marczius 10. - Ih 15m. A nap korongja ma igen gyö-
nyörü latvanyt nyujt; az egesz korongon elsz6rva kisebb-na-
gyobb fäklyak lathat6k; a 35-dik csoport ma egy nagyobb 
harom sötet magvu foltb61 all, melyet ejszakr61 ivalakba 
sorozott szamtalan elmos6dott foltocska kiser; a 32-dik 
csoportb61 a k.et nagyobb folt a korongszelen fäklyak közt 
elmos6dott allapotban vehetö ki, melyeket kelet-ejszakr61 ket 
kisebbszerii foltocska kiser. A 34-dik csoport nagy foltja hosz-
szükas penumbraban ket sötetes magvat lattat; härom uj folt-
csoport lepett fel, a 36-dik, mely ket keleti nagyobbszerii folt-
b61 es több kisebb nyugat~ foltocskab61, a 38-dik, mely egy 
nyugati elmos6dott, de meglehetös nagy es egy igenytelen ke-
leti kis foltocskab61 all ; es vegre ejszakon ket, alig kivehetö 
foltocskäb61 all6 uj csoport (37). A 35-dik es 32-dik csoport 
körül, valamint a 37-dik mögött terjedelmes fäklyak latha-
t6k. L = 3. 
Marczius 11. - Oh 3om. A 35-dik csoport h:irommagvu 
foltjaban a magvak összeolvadtak; maga a folt kisebb es fätyo-
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lozottabb lett. A 32-dik, valamint a 36-dik csoportnal a ket 
folt egymast61 tavolodott, a köztük levö tert nagy halmaza 
a kisebb foltoknak tölti ki. A 34-dik csoport nagy foltjaban a 
kettös mag egy nagyobb kerülekes sötet magga olvadt ; maaa 
a folt közeppontja körül 90°-kal megfordultnak latszik; a 37. 
csoportban a ket kisebbszerü foltocskahoz több hasonl6minösegü 
foltocska tünt fel; a keleti korongszelen egy uj .csoport (39.) 
tünt fel, kepezve egy V alakban megnyUlt sötetmagvU. foltb61, 
es egy, azt keletröl kiserö sötet magvacskab61. L = 2-3. 
Marczius 12. - 1h2m. A 35-dik csoport fäklyak között 
elterülve, ket nagyobb minösegü sötet maggal van kepviselve, 
a 36-dik csoportnal a keleti nagyobb folt nagysagban teteme-
sen vesztett; a nyugoti fel ärnyekaban több kisebb sötetes mag-
vacska lathat6 ; a kettö közötti ködkepzödmeny megvan, e 
inkabb a keleti folthoz latszik közeledni. A 37-dik csoportban 
a nyugati foltocskak egy nagyobb köralaku foltta egyesültek, 
melyet egy sötet magvacska leiser. A 34., 38. es 39-dik csoport 
valtozatlan. L = 2. • 
Marczius 13. - Oh 35m. A 36-dik csoportnal a keleti folt 
ket kisebb foltta oszlott, a nyugati pedig tetemesen kisebbe-
dett; a 37-dik csoportnal a nagy folt hosszllkas fälarnyekban 
kettös magvat lattat; a 38-dik csoportnal pusztan a nagyobb 
folt lathat6; a 39-dik csoport hosszukas foltja kerülekes fälar-
nyekban köralaku magot mutat; a 39-dik csoport mögött e a 
nyugati szelen fäklyak. L = 2-3. 
Marczius 15. - Oh om. A 37-dik csoport nagy foltjaban 
a ket mag összeolvadt, oly m6don, hogy azok mint erintkezö 
körök tünnek fel; a 38-dik csoport nagy foltja igenytelen, 
elmos6dott foltocskava lett; a 39-dik csoport nagy foltjanal 
szeles szabalytalan penumbraban köralaku magot tüntet elö ; 
a 34-dik csoport valtozatlan; a 36-dik csoport eltünt, helyen, 
valamint a nyugati es keleti szelen hatalmas fäklyak lathat6k. 
Granulatio szep. L = 3. 
Marczius 16. - 11 h 3om. A 34-dik csoport nagy foltja a 
korongszel közeleben elnyult kisebbszerü foltot mutat; a 39-ik 
csoportnal a keleti kiserök közül a legkeletibb nagyobb mere-
teket vett fel es fänyeröben tetemesen növekedett; nagy foltja, 
melyet ma härom magvacska elöz, valtozatlan; a keleti korong-
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szelen, fäklyak között egy uj csoport ( 40) lepett fel, egy maganyos, 
hosszUkas, j61 körvonalozott magvu folttal kepviselve. L=3-4. 
Märczius 18. - Oh 15m. A 39-dik csoportnal ma härom 
közepnagysagu, szabalyos, felärnyekkal körülvett folt läthat6, 
köztük több apr6 magvacskaval; a 40-dik csoport nagy foltja 
kerülekes felarnyekban kettös magvat lattat, keletröl kiserve 
ket elmos6dott kisebb foltt6l. Granulatio igen szep. L = 2. 
Marczius 19. -- lih 55m. A 40-dik csoport nagy foltja-
ban a kettös mag együve olvadt; ket kiseröje közeledett egy-
mashoz annyira, ·hogy kettös foltot kepez. A korong közeppont-
jaban ket nagyobb foltb61 fi.116 uj csoport ( 41) tünt fel, me-
lyek közül a nyugati, - a nagyobbik iv - alakban hajlott fölar-
nyekban kerülek alaku magot tüntet fel, a mftsik, - a keleti, -
köralaku; a 39-dik csoport valtozatlan. L = 4. 
Marczius 20. - Oh 3om. A. nyugati korongszelcn ket 
foltb61 äll6 uj csoport ( 42.) lathat6; az ejszaki nagy hosszukä.s 
felarnyeku es gömbölyded magru. A 40-dik csoport keleti foltja 
nagyobbodott; közvetlen közeleben nyugatr61 egy masodik ha-
sonl6 meretekkel bir6 folt csatlakozott hozza, ugy, hogy ~cettös 
foltta valtozott; ezen es a nyugati nagy folt között szabalyos 
alaku ködkepzödmeny lathat6 ; a 40-dik csoport nagy foltja 
mögött a kiserö kettös folton kivül ugyancsak elegge fenyes 
ködkepzödmeny lathat6. - A nyugati es keleti szeleken fäk-
lyak. L = 4. -
Marczius 21. - Oh 4om. A fäklyäk között fekvö 42-dik 
csoportb61, pusztan a nagy folt vehetö ki kicsinyitve; a 41-dik 
csoportnal a ket föfolt közt elterült ködkepzödmenyböl kisebb 
foltocskäk tömörültek össze; a 40-dik csoport kettös foltjab61 
ma ket gyönyörü. nagy folt valt; mind a kettö ivalakban hajlott 
magvu, melyeket a fälarnyek 1tlegfelelöen körülvesz ; kiseri 
több ködszerü folt. A keleti korongsz elenhosszukas, maganyos, 
elmos6dott magVU. foltb61 äll6 uj csoport (43) tünt fel. L = 4. 
Marczius 26. - 12h 5m. A 40-dik csoport a delnyugati 
korongszel mellett kettös, megnyult magvu, nagy foltb61 all 
kiserve több kisebb magvacskat61; a 43-dik csoport hosszukäs, 
kerülek-alaku penumbraban, ket sötet magvat Jattat, kiserve 
több kisebb foltocskat6l. A nyugati szelhez közel uj csoport ( 44.) 
lathat6, kepezve egy delnyugati iranyu ködalaku tömeg es egy, 
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azt ejszakr61 kis6rö szabalytalan alaku nagyobb foltböl, a keleti 
es nyugati szeleken fäklyak. L = 1-2. 
Marczius 27. - 12h 10m. A 40-dik csoport ket parallel 
megnyult nagy folttal van kepviselve; a 41-dik csoportnal több 
kisebb folt lathat6, melyek közül a deli es ejszaki a legnagyobb; 
a 43-dik csoportnal a kiserö magvak nem lathatök; a nagy 
folt magva valtozatlan. Töle ejszaknyugatra ket elmosödott 
pontocskaböl allö uj csoport ( 45) lepett fel. L = 4. 
Marczius 28. - 1!11 10m. A 41-dik csoport ket nagy 
foltja, penumbrajaval összeolvadva, a korongszel közeleben nagy 
kettös folt kepet nyujtja ; a 44-dik csoportnal a foltok megnyult 
alakot vettek fel; a 43-dik csoport nagy foltjaban a kettös mag 
egy nagy kerülekes magga olvadt össze. A keleti es nyugati 
korongszeleken fäklyak. L = 3. 
Marczius 29. - 111i 35m. A 41-dik csoport a korongszCl 
közeleben egy elmos6dott, alig kivehetö kis foltocskaval van 
kepviselve ; a 43-dik csoport nagy foltjanal a mag tetemesen 
nagyobbodott, a felarnyek azonban igen kicsiny, kiseri delke-
letröl. több elmos6dott magvacska. Az ejszakkeleti korongszel 
hosszaban fäklyak közt megnyult alaku, nagy, maganyos foltb61 
all6 csoport ( 46) tünt fel. A keleti es nyugati korongszelen 
kiterjedt fäklyak. L = 3. 
Marczius 31. - 11 h 3010 • A 43-dik csoport'nagy foltjanal 
a köralaku penumbraban az - elözökhöz aranyitva, - sokkal 
kisebb, de szabalyos köralaku mag excentricusan van elhe-
lyezve, a foltot delnyugati iranyban egy hosszukas, kettös folt 
!llözi meg. A 46. es 45-dik csoportok maganyos foltocskai allan-
dök. Ket uj foltcsopor~ lathat6, melyek közül a 48. a korong 
közeppontj:it61 ejszaknyugatra harom elmos6dott magvacskab61 
all, es a 4 7-dik a keleti korongszel mellett fäklyak közt, egy 
maganyos, alig kivehetö folttal van kepviselve; a keleti es nyu-
goti korongszelen erös fenyü hatalmas fäklyak. L = 2. 
April 1. - 11 h 4om. A 43. csoport nagy foltja a meg-
ny1fü alaku felarnyekban gyengen kivehetö hosszukas magböl 
all; delnyugati kiseröje ködalaku, elmos6dott tömegge valtozott 
A 48., 46. es 47-dik csoportok valtozatlanok; a 48-dik alatt 
magänos foltocskaböl all6 uj csoport (50), a keleti korongszel 
hosszaban egy ugyancsak maganyos foltböl, hosszukas felarnyek-
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kal, j61 felismerhetö maggal. Osekely meretli, de igen fänyes 
fäklyak. A granulatio gyenge. L = 1. 
April 2. - 11 h 55m. A 43-dik csoportb61 legkeletibb nagy 
folt a nyugati korongszel menteben lathat6 meg ; az 50-dik, 
valamint a 47-dik csoporthoz keletröl egy, illetve ket kisebb 
elmos6dott kiserö csatlakozott; a 49. es 46. csoport valtozat-
lan. A 43„ 49. es 47-dik csoport körül fäklyak. L = 3 . 
.April 5. - llh om. A 47-dik csoport egy nagyobb kettös 
magvu, igen gyenge felarnyekkal bir6 foltb61 es egy kisebb, az 
elöbbit keletröl kiserö elmos6dott foltocskab61 all ; a 49. cso-
port csak egy maganyos köralaki'.t nagy folttal van kepviselve, 
töle ejszaknyugatra egy kettös foltb61 es több, az elöbbit ejszak-
keleti iranyban kiserö kisebb foltocskab61 all6 uj csoport (51) 
lepett fel. Az ejszakkeleti es nyugati szelen mersekelt fenyü 
fäklyak. L = 3-4. 
April 6. - Oh 1om. Az 51-dik csoport kiseröi nagyobbod-
tak, több közülök kettös, maga a nagy folt azonban egyszerli 
maggal bir; a 47. es 49-dik csoport valtozatlan . .Az ut6bbit61 
keleti iranyban härom egymast61 igen tavol levö foltocskab61 
all6 (52), mig az ejszakkeleti szel iranyaban egy hosszUkas 
fälarnyeku sötet magvi'.t foltb61 all6 (53.) csoport lepett fel. A 
nyugati es keleti szelen fäklyak. L = 1-2. 
April 7. - llh 35m. Az 51-dik csoportban a kiserök el-
sz6r6dva, nagysagban tetemesen csökkenve lathat6k, mig a föfolt 
valtozatlan ; a 4 7 -dik csoportnal a regi kis foltocskahoz ket 
ködalakli elmos6dott foltocska jarult; a 49-ik csoport egyedüli 
nagy foltja valtozatlan, töle ejszakkeletre a korongszel közele-
ben ket kisebb, felarnyekkal ellatott foltb61 all6 54-dik cso-
port lepett fel. Az 53-dik csoport egyedüli nagy foltjanal a 
hosszukäs, sugaras felarnyekban köralak( sötet mag ismer-
hetö fel . .A keleti es nyugati szel hosszaban terjedelmes fäklya-
csoportok. L = 2 . 
.April 13. - 11 h 10m . .Az 53-dik csoport nagy, köralaku 
foltb61, es egy azt delkeleti iranyban kiserö sötet magvacskab61 
all; negy uj csoport lathat6; az 55-dik, kepezve harom nagyobb 
foltb61, melyek közül a ket keleti, felarnyekukkal összekötve, 
nagy kettos foltot kepez ; az 56-dik csoport nagy foltjanal iv-
alakban ~ajlott fölarnyekban töhb sötet mag lathat6; követi 
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keletröl egy nagyobb körülftrnyekolt folt. Az 57-ik csoport ket 
nagyobb, hosszükas, fälarnyekkal ellatott foltböl es köztük elte-
rülö több kisebb foltocskäböl; äll a keleti korongszel hosszaban 
egy 6riäsi nagy folt tünt fel ; hosszükas fälarnyekäban harom 
nagy es egy kisebb mag lathat6. A keleti szelen terjedelmes 
fäklya-csoport. L = 4. 
April 15. - 011 om. Az 55-dik csoport kcleti kettös nagy 
foltja sz{tmtalan apr6 kis törmelek-alakü . pontocskava oszlott 
fel; az 56-dik csoportnal a nagyobb foltok nyomtalanul eltün-
tek; a csoport kepviselöjeül pusztan harom elmos6dott, homa-
lyos magvacska maradt fenn; az 58-dik csoport azonban sze-
pen fejlödött ki: negyszögalak6. fälarnyekban szamtalan kisebb-
nagyobb mag lathat6, a folt közepen pedig egy a legintensi-
vebb fäklya fänyevel vetekedö szabalytalan negyszög alaku 
fänyes sav tündöklik; ezen foltt61 ejszakra egy, ket kisebb folt-
b61 all6 üj csoport (59.) lepett fel. A keleti es nyugati szelen 
fäklyak. L = 3. 
April 16. - ll11 45m. Az 55-dik csoport szakadatlan 
lanczolata a kisebb-nagyobb foltoknak ; kival6an negy nagy 
foltot különböztethetni meg benne, melyek mindannyian sza-
balyos fälarnyekkal vannak körülveve ; az 58-dik csoportnal a 
nagy folt nem valtozott, csak a fenyes savoly, mely ma keletröl 
elesen körvonalozott nyelv gyanant nyulik a folt közepeben; 
az 59-dik csoport halmaza a kisebb foltoknak: a halmaz keleti 
es nyugoti szelen ket, j61 megkülönböztethetö folt latszik; az 
57-dik csoportnal csak kisebbszerii valtozasok jöttek; az 53. -es 
56-ik csoport nem valtozott. L = 4. 
Aprilis 17. - 11 h. 3om. Az 56-dik csoport meg a ko-
rongban letekor tünt el. Az 57-ik csoport harom nagy foltb61 
an, melyek köziil az utols6nak hosszüra nyult ekalaku magja 
van. Az 58-ik csoport nagy foltja nem valtozott, keleti irany-
ban egy kettös nagy folt csatlakozott hozza. A keleti szelen 
ket uj fenyerös csoport tünt föl (60. es 61.) mind a kettö egy-
egy hosszukas foltocska, erösfänyü fäklyacsoportok szomszed-
sagaban. L = 1. 
Aprilis 18. - Uh· 25m. Az 57-dik csoport foltjai 6riasi 
merveket öltöttek: tompa ekalaku nagy nyugati foltjanak 
felarny~kaban Mrom nagy, e!l szamtalan ki~ebb mag lathato, 
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mig a keleti folt inkabb negyszög alaku fälarnyekban ket 
6rif1si nagy magvat lattat; kiserö kettös foltja ket-ket, ugyan-
csak kettös foltta oszlott, a 60. es 61-dik csoportok tetemes 
nagyobbodast tüntetnek föl, a keleti es· delnyugati korong-
szelen fänyes fäklyak lathat6k. L = 1- 2. 
Aprilis 20. - Oh. 7.m Az 57-dik csoportnal ket nagy 
folt, a nyugati foltnal a negyszög alaku felarnyekban ket egy-
ma sal parallel fekvö hosszukas mag latszik ; a keleti nagy 
foltnal a mag iv alakban hajlott, melyet a fälarnyek meg-
felelOen körül övez. A ket nagy folt között szakadozott, de 
kiterjedt ködtömeg szamtalan apr6, de elmos6dott fotocskä.-
val terül el, az 58-dik csoport nagy foltjanal a magvak 
nagyobb resze szabälyo iv alakban hajlott 6riasi nagy 
magga olvadtak, a fönyes savoly csak a folt közepen s ott is 
elhomalyosulva lathat6. A delnyugati korongszeltöl nem 
messze egy elnyult hosszukäs, sötet magvu foltb61 all6 i1j 
csoport (62.) tünt föl. A 60. es 61-dik csoport, valamint az 
59-dik valtozatlan. L = 4. 
Aprilis 22. - 1111• 3om. A 57-dik csoport a korong-
szellel parMzamos 3 elmos6dott szalagalaku ködkepzödmeny-
böl all, melyekben több sötetes köralaku mag lathat6, az 
58-dik csoport nagy foltja megnyult, magvai kevesebb sza-
muak, elmos6dottabbä lettek, a 60. es 61-dik csoport külön-
külön egy maganyos szabälyos kör alaku nagy foltb61 all, az 
elsötöl nyugatra ket elmos6dott foltocskab61 all6 uj csoport 
(63), mig a keleti korongszel mellett fäklyakt61 követve egy 
gömbölyü Iris magvacska, - kepviselve a 64-dik csoportot -
tünt föl, az 57-dik csoport körül fäklyak. L = 2. 
Aprilis 23. - 011• om. Az 57-dik csoport a korongszelen 
több elmos6dott szalagalaku, ködszerü, alig kivehetö foltb61 
all, melyeket hatalmas köralakn ködkepzödmeny fätyoloz ; az 
58-dik csoport nagy foltjanal több elmos6dott uj mag lepett 
föl; maga a folt alakilag nem valtozott, az 59., 60., 61. 6s 
64-dik csoport valtozatlan, a 63-dik csoportnal több elmo~6·­
dott, ködszerü magvacska tünt föl, a 57. es 58-dik csoport 
körül gyenge fäklyak. L = 2 - 3. 
Aprilis 24. - 1111• 3om. Az 58-dik csoport nagy foltja 
a napkorong delnyugati szelen szeles, szalagalaku fälarnyek-
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banket ejszaki nagyobb es 3 deli homalyos kisebb magvat 
lattat, a folt körül szakadozott homalyos ködkepzödmeny lat-
szik. .A. 60-dik csoport valtozatlan nagy foltja mögött 3 kisebb 
sötet magvacska lathat6, az 59-dik csoportb61 pusztan egy 
igen gyenge, alig kivehetö magvacska latszik. A 60., 61. es 
63-dik csoport valtozatlan, az 57. es 64-dik csoport eltünt; az 
59. es 58-dik csoport körül, valamint az ejszakkeleti szelen 
nagy fäklyak. L = 3. 
Aprilis 25. - lP· 31 m. Az 58-dik csoport nagy foltjab61 
egy hosszura nyult, vonalalaku folta alakult ejszakra töle ket köd-
szerü folt, - a 63-dik csoportb61 pedig ket homalyos magvacska 
latszik. .A. 60. es 61-dik csoport valtozatlan. Az ejszakkeleti e 
delnyugati korongszel hosszaban erös fünyü fäklyak. L = 3 . 
.A.prilis 26. - Oh. 17m. A 63-dik csoport ket elesen kör-
vonalozott sötet magvu, köralaku magvacskab61 all, a 60-dik 
csoport nagy foltjaban a mag ket reszre oszlott, melyet szelte-
ben kerülekes fälarnyek vesz körül. A 6l~dik csoport valtozat-
lan. Töle ejszakkeletre egy maganos foltocskaböl allö uj cso-
port (65.) tünt föl. .A.z 58-dik csoport eltünt. A 63. es 60-dik 
csoport körül, valamint a keleti szelen gyenge fäklyak. Granu-
lativ szep. L = 2 - 3. . 
Aprilis 27. - lP· 35m. A 63-dik csoport eltünt, a 
61-dik csoport nagy foltjaban a kettös mag ujböl összeolvadt, 
melyet köralaku fälarnyek övez, a 65-dik csoportböl ket el-
mosödott uj foltocska latszik. A keleti es nyugati szeleken 
fäklyak. L = 4. 
. Aprilis 30. - Oh· 3m. A legut6bbi eszlelet alkalmaval 
latott csoportok mind eltüntek; ket uj foltcsoport tünt föl, az 
egyik (66.) ' a korong közeppontjat61 ejszaknyugatra negy el-
mosödott kis magböl, a masodik az ejszaknyugati korongszel 
mellett egy hosszukas, sötet magvu nagy foltböl es egy, az 
elöbbit keleti iranyban kiserö sötet magböl all. Az ejszak-
keleti es nyugati korongszelen mersekelt fänyü fäklyak. L = 3. 
Majus 1. - 11 h. 4om. A 66-dik csoportböl a ket kö-
zepsö foltocska eltünt, a 67-dik csoport nagy foltja tetemesen 
nagyobbodott, ivalaku fälarnyekban 4-5 sötet mag latszik, 
kiseri keletröl egy ködszerü hosszukas foltocska. A nyugati 
zelen es a 67-dik csoport mögött vilagos fäklyak. L = 3. 
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Majus 2. - llh. 45m. A 67-dik csoport nagy foltja föl-
oszlott; ez idö szerint egy nagyobb foltot kapott, melyet 
negy kisebb foltocska kiser. E csoportok helyen, eszakkeletre 
egy hosszukas, sötet magvu maganyos foltb61 all6 ii.j csoport 
(68) tünt föl. L = 2. 
Majus 3. - 11 h. 3om. A 66-dik csoportb61 a keleti ki-
sebb folt eltünt, a 67-dik csoportnal a közep nagysagu folt 
nagysagban tetemesen vesztett, nyugati iranyban ket kisebb 
foltocska elözi meg, töle delkeletre ket kis foltocskab61 all6 
csoport (69) tünt föl, a 68-dik csoport nagy foltja tetemesen 
növekedett, kiseri keletröl ket sötetes, - az elsö köralaku, a 
masodik hosszukas - foltoc ka. L = 2. 
Maju 4. - Oh. 5m. A 87-dik csoport nagy foltja eltünt, 
az egesz csoport negy foltoc kab61 all; a 68-dik csoport nagy 
foltja szalagalaku, elnyult penumbraban kerülekes magvat lat-
tat, kiseröinek szama 4-re emelkedett. A keleti korongszel 
mellett fäklyak között kerülekalaku maganyos foltb61 äll6 (70) 
csoport tünt föl. Faklyak lathat6k meg a 68-dik csoport körül 
e a nyugati szelen. L = 2. 
Majus 5. - llh· 3om. A 68-dik csoport nagy foltjänak 
fNarnyeka kerülek alakot vett föl ; a mag nem valtozott, kiseröi 
2, 3 illetve 5 foltocskab61 all6 csoportba tömöriiltek. A 
70-dik csoport egyedüli foltja kisebbedett, töle ejszakra egy 
ugyancsak maganyos foltu csoport (71) tünt föi. A 68., 70. es 
71-dik csoport körül, valamint a nyugati korongszelen erös-
fänyü fäklyak. L = 3. 
Majus 6. - Oh 5m. A 68-dik csoport nagy foltja valto-
zatlan, kiserö csoportjai közül a keleti több kisebb foltocskaval 
szaporodott, a 71. csoport megnyult penumqraban gömbölyü 
magot ti.intet fel, kiseri egy sötet magvacska. A lathat6 ket 
c oportot erös fenyü fäklyak környezik. L = 4.) 
Majus 7. -- Oh 5m. A 68-dik csoport valtozatlan; a 71. 
csoportban a föfolt kettös magvat lattat ; magat a föfoltqt sza-
Mlytalan alakll ködkepzödmeny követi. Ket üj foltcsoport lat-
hat6: a 72-ik delnyugati quadransban, harom sötet magvacs-
käval; a 73-ik a keleti korongszel mellett megnyult magä.nos 
folttal van kepviselve. A 71. es 73. csoport körül fäklyak. L=3. 
Majus 10. - Ih 25m. A 68-dik csoport nagy foltjanak 
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magva ejszakr61 delfele ivalakbail hajlott, deli vegen tömöriiles 
latszik, kiseröi lenyegileg nem valtoztak. A 71-dik csoport fö-
foltja kör-alakot vett fel ; töle delre ket elmosödott foltocskäböl 
allö uj csoport (7 4) lepett fel. A 73-dik csoport jöl kifejlödött 
köralakii közep nagysag(1 foltböl es ket kiseröböl all ; a ke-
leti korongszelen hosszura nyult penumbraban ket sötet basonlö 
alaku magvat littat6 nagy folt tünt fel, kepezve a 75-dik 
csoportot. A 7 5. csoport körül terjedelmes fäklyak. L = 3-4. 
Majus 12. - Oh 15m. A 68·., 71. es 73. csoport nem valto-
zott; a 7 4-dik csoport keleti kepviselöje kisebbszerü ködalakka 
valtozott; a 75-dik csoport nagy foltja ekalak(1 felarnyekban 
3-4 kisebb-nagyobb mertekben elmos6dott magvat lattat, 
kiseri ugyancsak egy nagy ködtömeg : a keleti korongszelen 
maganyos kis foltocskäj(1 (1j csoport (76.) tünt fel. A 68. 76. es 
7 5-dik csoport körül fäklyak. L = 4. 
Majus 14. - Oh 10m. A 68-ik csoportnal csak egy maga-
nyos keleti foltocska latbat6, a 71-dik csoport tetemesen csök-
kent ; a 73. csoportnal a köralakli foltot egy sötet magvacska 
kiseri; a 7 5-ik csoport nagy foltja negyszögalak(1 felarnyekban 
nagyobb magvat tüntet fel, a nagy folttöl delre egy kisebb es 
egy nagyobb folt erintkezik vele; a kiserö ködtömegböl egy 
nagyobb folt fejlödött ki, barom nagyobbszerii maggal. A 76. 
csoport ez idöszerint 4 nagyobb foltböl es több, azokat kiserö 
ködszerü foltocskaböl all; a keleti korongszel mellett ket hosz-
szura nyult foltböl allö uj csoport (77) tünt fel, közülök a delit 
ködgomoly kiseri. A 68., 76., 77. es 75-ik csoportok körül ki-
terjedt fäklyak. L = 2-3. 
Majus 17. - Oh 15m. A 73-dik csoportböl csak egy sötet 
magvacska latszik. A 7 5-dik csoport nyugati nagy foltja kisebb 
foltokra oszlott. A 76-dik csoportnal a keleti nagy folt teteme-
sen növekedett, mig kiseröi csökkentek; a 77-dik csoport egy 
a csoport közepen levö nagy kettös magvu foltböl, egy azt 
megelözö nalanal kisebb, es több öt követö foltocskaböl all. 
L=2. 
Majus 21. ·- Oh 5m. A 76-dik csoportböl csak egy sötet 
magvacska latbat6. A 7 5-dik csoport keleti nagy foltja göm-
bölyded felarnyeku ket nagyobb maggal, elözi ket közepnagy-
sagu mag; a 77-dik csoportnal ket nagy folt lathatö,a nyugati 
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kerülek-alakfr penumbrftja ban egy hosszura nyUlt, hajlott na-
gyobb, ·es egy köralakl1 kisebb, mig a keletinel szabalytalan 
penumbraban ket köralakli, erintkezö mag latszik, köztük es 
mögöttük több kisebb mag es ködszerü foltocska vehetö ki. A 
76. es 75-dik csoport körül fäklyak. L = 3-4. 
Majus 22. - Oh 15m. A 7 5-ik csoport keleti foltja hosz-
szfrra nyült es csak egy körafakü magot lattat; a 77. csoport 
nyugati nagy foltjanal a hosszü mag ket reszre oszlott, a deli 
kisebb pedig elvalt a foltt61, a keleti vältozatlan. A 7 5. es 77. 
csoport körUl, valamint a keleti szelen nagy fäklyäk. L = 2. 
Majus 25. - 011 6m· A 77-dik c oportb61 csak a keleti 
kettös nagy folt lathat6 megnyülva; az ejszakkeleti korongsze-
len maganos, hosszilkas foltu frj csoport ('l9.) tünt fel. Mind a 
ket csoportot fäklyak veszik körül. L = 4. 
Majus 26. - 011 5m. A 77-dik csoportb61 csak egy kis 
vonalalakC1 foltocska latszik. A 79-dik csoport tegnapi foltja 
tetemesen nagyobbodott, kiseri egy sötet magvacska. Faklyak 
mint tegnap. Granulatio igen szep. L = 2. 
Majus 27. - 11 h 55m. A 79-dik csoport nagy foltjanak 
szelessegeben tetemes nagyobbodas vehetö ki, kiseröje megvan. 
F aklyak - mint tegnap. Granulatio gyenge. L = 2. · 
Majus 28. - Oh om. A 79-dik csoport nagy foltja kerü-
lekes fälarnyekban köralakü magvat lattat. L = 2. 
Majus 29. -11 h 55m. A 79-dik csoport valtozatlan, töle 
keletre egy hosszura nyillt maganyos foltb61 all6 ilj csoport (80) 
fäklyak közt elterülve tünt fel. L = 4. 
Majus 30. - IP 5om. A 79-dik csoport es a 80-ik nem 
valtozott; az ut6bbit61 delre egy sötet magvacskab61 all6 (1j 
csoport (81.) tünt fel; a 81-dik csoport körül fäklyak. L = 3. 
J ünius 1. :__ 1111 3om. A 80-dik csoport egyedüli foltja 
köralakü; a 79. es 80-dik csoport valtozatlau. A 79-iktöl 
nyugatra ket elmos6dott magvacskab6l all6 ilj csoport (82.) 
tünt fel. A delnyugati es keleti szeleken faklyak. Granulatio 
gyenge. L = 2. 
J(mius 2. - Oh 9m. A 80-dik csoport egyedüli foltjaban 
a mag hosszüra nyltlt. A 81-dik foltocskaja elmos6dottabb lett. 
A 7 9-dik valtozatlan ; a nyugati es ejszakkeleti szeleken fänyes 
fäklyak. L = 3. 
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Junius 3. - Oh 5m. A 80-dik csoport nagy foltjanal a 
mag ket reszre latszik valni; a 81-dik csoport egyedüli foltocs-
kajahoz egy nyugati sötet mag csatlakozott. A 79-dik csoport 
foltja megnyult ; a 80-dik csoportt61 keletre maganyos kis sötet 
magvacskab61 all6 i1j r.soport (83.) tünt fel. A 79-dik csoport 
elött es a 8S-dik körül fäklyak. Granulatio igen szep. L = 3. 
Junius 4. - P 2om. A 80-dik csoport nagy foltjanal a 
hosszaban megnyiut fälarnyekban härom erintkezö 8ötet mag 
latszik. A 83-dik csoport harom sötet magvacskat szamlal; a 
79-dik, valamint a 83-dik csoport körül es a keleti szelen fäk-
lyak. L = 4-. 
Jimius 6. - 21' 35m. A 80-dik csoport egyedüli foltja 
kettös magvu ; a keleti szelen fäklyä,k. L = 4. 
Junius 7. - Oh om. A 80-dik csoport valtozatlan; tölc 
delkeletnek maganyos foltu (84), ettöl keletre ugyancsak maga-
nyos foltocskab61 all6 i'1j csoport (85.) tünt fel. A keleti szeleu 
batalmas fäklyak. L = 3-4. 
Junius 8. - Oh 15m. A 80-dik csoport maganyo nagy 
foltja elhomalyosodott. A 84. es 85-ik valtozatlan; a korong 
közeppontjatöl ejszakra ket sötet magb61 (86.), mig a keleti 
szelen ho szura nyillt ködszeril foltocskab61 all6 uj csoportok 
(86. es 87.) tüntek föl; a keleti korongszelen fäklyak. L = 3. 
Junius 9. - 011 45 111 • A 80-dik csoport nagy foltja felar-
nyekat elvesztven, ket hosszükas parallel magböl all; 84:. es 
85-dik csoport maganos foltocsk:ii intensivebbek lettek. A 87. 
csoport egy ellipsoid-alakü nagy foltböl, szögletes maggal, es 
egy, azt kiserö hosszükäs közepnagysagil foltb61 flll. L = 3. 
Jimius 12. - 011 15111 • A 87-dik csoport ket foltja öriasi 
nagysagü foltk\ egyesült, sötet fälarnyekäban öt sötet mag lat-
szik; töle keletre hftrom pontböl allö, fäklyak között fekvö (88) 
csoport lepett fol. A gramuatio gyenge. L = 2. 
Jimius 13. - 011 om. A 87-dik csoport nagy foltja sugaras 
ekalakü fälarnyekkal es abban elszört több maggal bir; követi 
egy szalagalakil sötetes ködkepzödmeny,mig delrölegy köralakil, 
közepszerü szabal yos folt. Ettöl delre ket magb61 allö ilj csoport 
(89.) tünt fel; a 88-ik csoport egy hosszilkas kettös foltb61 all. 
A nyugati es ejszaknyugati, valamint a 82-ik csoport alatt 
gyenge fäklyak. Granulatio gyenge. L = 2. 
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. Junius 15.-::- Oh om. A 87-ik csoport nagy foltja szögle-
tes alaku penumbraban 4 negyszög alakban elhelyezett sötet 
magvacskat lattat, melyeket delröl hatalmas halmaza a kisebb-
nagyobb foltoknak kiseri. Az ejszakkeleti korongszel mellett 
3 kisebb foltböl all6, fäklyakkal körülvett uj csoport (90) tünt 
fel. Az emlitetteken kivül a nyugati szel hosszäban fänyes 
fäklyak. L = 4. 
Junius 16. - Oh om. A 78-dik csoport nagy foltja egyen-
oldalu häromszöghöz hasonlit; a fälarnyek sugaras es benne 
egy nyugati nagy es több kisebb - re zben elmos6dott - mag 
lathat6; delkeleti kiseröi iv -alakba sorozvak, mig a delnyu-
gatiak rendetlenül el vannak sz6rva. A 90-dik csoport nyu-
gati nagyobb foltja kettös; a 90-dik csoport mögött es a del-
nyugati szelen terjedelmes erös fänyü füklyak. L = 3-4. 
J-Cmius 18. - 211 25m. A 87-dik csoport nagy foltja ho z-
szfu'a nyult, szalagszeri1 fälarnyekban ket különvfä sötet mag 
latszik; keleti iranyban követi szamtalan kisebb folt es mag-
vacska. A 90-dik csoport szamtalan fejletlen apr6 foltocskab61 
all, melyek mint szalagsavoly a korong közeppontjat61 ejszakra 
terülnek el. Keleten ket igenytelen magvacskab61 all6 üj cso-
port (91.) lepett fel. A 87. es 91-dik csoport, valamint a del-
keleti korongszelen fönyes fäklyak. L = 2-3. 
Junius 19. - Oh 10ru. A 87-dik csoportb61 csak a kisero 
ködszerü folthalmaz tartja fenn magat. A 90-dik csoportban a 
magvak szama csökkent; keleti iranyban a harom kis fejletlen 
foltocska elvalt a csoportt61. A 91-dik csoport nyugati kis foltja 
kicsiny, de intensiv, keletröl ket kiseröje van. A keleti szelen, 
a 91-dik csoport mögött, valamint az egesz nyugati szel men-
teben eros fänyü, szakadozott fäklyak. L = 2. 
Junius 21. - Oh 5m. A 90-dik csoportnal a keleti mag-
vacskak egy häromszög alaku fälarnyekkal bir6, hatarozatlan 
fänyü, nagyobb foltta tömörültek össze, melynek deli reszeben ket 
sötetes mag latszik; a keleti magvak szama 5-6-ra olvaclt le. 
A 91-dik csoport szabalyos foltja terjedelemben nyert. Az 
ejszakkeleti es nyugati szelen fäklyak. L = 2. 
Junius 22. - 1111 3om. A 90-dik csoport legut6bb kep-
züdött nagy foltja köralakü, melynek fälarnyekaban a mag 
excentricusan van elhelyezve. A 91-dik csoport föfoltja mögött 
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iv alaku ködtömeg tünt fel, melyet 3 piramis alakban elhelyezett 
foltocska követ. A fölmerült 92-dik csoport egy ködszerü, hosz-
szukäs foltocskab61 all. A keleti es nyugati szeleken szakado-
zott, de fänyes fäklyak lathat6k. L = 3. 
Junius 23. - Uh 5om. A 90-dik csoport nagy foltja ki-
sebbszerü, de intensiv foltocskava törpült, mely deli kis kiserö-
jevel fäklyak közt elterülve, kettös foltot kepez, ezeket ket fej-
letlen foltocska elözi meg. A 91-dik csoport föfoltja a követö 
ködkepzödmenynyel együve olvadt es kettös magvu nagyobb 
foltot käpez, kiseri 3 foltocska; a 91-dik csoport 3 egymastöl 
messzefekvö foltocskab61 van kepezve; a 90-dik csopo_rt. es a 
92-dik körül fäklyak. L = 3. · 
J-Cmius 24. - Oh 2om. A 90-dik csoport Valakban összc 
ol vadt kettös foltböl all, melyet egy sötet mag kiser ; a 90-dik 
csoport valtozatlan. L = 3-4. 
Junius 25. - Oh 5m. A 91-dik csoport nagy kettös foltja 
kis, kerekded, körülarnyekolt foltocskava apadt le; a 92-dik 
csoportnal a nyugati kis folt eltünt. Ket uj foltcsoport lepett 
fel magaban a korongban: a 93-dik a közeppontt61 ejszakra 
ket kis foltocskaval, a 94-dik delkeletre ket j61 kifejlett kettös 
foltocskaval kepviselve. A 92-ik csoport körül fäklyak. L = 2. 
Junius 26. - Oh 15m. · A 92-dik csoport elveszte keleti 
elmos6dott foltjat; a meglevötöl keletre apr6 foltocskakböl äll6 
uj csoport (95.) lepett fel. A 94-dik csoport ket kettös foltja 
helyen ket egyszerü, elmos6dott foltocska latszik. A 91-dik 
csoport valtozatlan ; a 93-dik nem lathat6 ; a nyugoti szelen es 
a 92. es 95-dik csoportok körül fäklyak. L = 2-3. 
Jiinius 28. - Oh. 2om. A 93-dik csoport igenytelen kis 
foltocskaval van kepviselve, a 94-dik csoport egy nagyobb-
szerü keleti foltb61, melynek fälarnyeka nyugati iranyban meg 
van nyujtva es benne szabalyos magot rejt, ejszakon töle 
szalagszerü ködtömeg foglal helyet, melynek keleti es nyugati 
vegen ket sötet mag latszik. A 95-dik csoport ket nagyobb 
szabalyos foltb61 all, melyeket ködsav köt össze, az ujonnan 
feltünt 96-dik csoport 4 iv alakban elhelyezett foltböl all, 
melyek közül a keleti a legnagyobb. A 96-dik csoport mögött 
gyenge czikornyas fäklyak. L = 1 - 2. 
Junius 29. - 011 • 45 11" A 94-dik csoportnal a nagy folt 
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sugaras fälarnyekaban egy nagy hajlott mag lathat6, ejszak-
röl kiserö ködtömege eltünt. A 92-dik csoport egyedüli foltjat 
ket ködszerü kettös foltocska kiseri. A 95-dik csoport keleti 
nagy foltja csökkent mereteiben, mig a nyugati tetemesen 
nagyobbodott, a 96-dik csoport keleti foltja kettös magvu, 
szabalyos fälarnyeku nagy foltta nötte ki magat, a keleti sze-
len ket, - egymast61 j61 tavoha esö, - igenytelen foltocskä-
b61 all6 uj csoport (97) tünt föl. A keleti es nyugati szeleken 
fäklyak. Granulati6 gyenge. L = 1. 
J ulius 4. - ll h. 4om. A 9 5-dik csoportb61 ket kis fol-
tocska lathat6. A 96~dik c oport nagy foltja tetemesen kiseb-
bedett, mig elözöinek szama 6-ra emelkedett. A 79-dik csoport 
egy hosszUkas, sötet magvu foltböl all, melyet egy kettös es 
egy egyszerü folt elöz meg. A keleti es nyugati szeleken fäk-
lyak. L = 2 - 3. 
J ulius 5. - ll h. 40m. A 96-dik csoport 6 kisebbszerü 
elsz6rt foltböl all, a 97-dik csoport keleti nagy foltja alland6, 
megelözö foltocskai kisebbedtek. A nyugati es delkeleti szelen 
fäklyak. L = 2 - 3. 
J ulius 7. - 11 h. 30m. A 97-dik csoport nagy foltja tete-
mesen kisebbedett, csak ez es az elözö foltocska lathatö a nap 
korongjan. Faklyak, mint tegnapelött. L = 2 - 3. 
Julius 8. - 11h. 40m· A 97-dik csoportnak a tegnapi 
alakja van. Az egesz keleti szel menteben, valamint a nyugati 
szelen erös fenyü, szakadozott fäklyak. Granulati6 gyenge 
L=2. 
JUlius 9. - lP· 40m. A nap korongjan folt nem lat-
. hat6, csak a nyugati es delkeleti szelen hatalmas, erös fänyü 
fäklyak. L = 1 - 2. 
Julius 10. - IP 4om. A napkorong közeppontjat61 ej· 
szakra 4 kis igenytelen foltocskab61 all6 uj csoport (98.) tünt 
fel. L =4. 
JUlius 11. - 11 h 50m. A 98-dik csoport 3 j61 kifej· 
lödött ködszerü foltocskäb61 all, fölöttük ejszaki iranyban 
elterülö szalagszerü, hajlott ködsävolylyal. A delkeleti es dßl-
nyugati korongszeleken erös fänyü fäklyak. L = 1-2. 
JUlius 12. - Oh om. A 98-dik csoport kicsiny foltjai hä· 
romszög alaku, nagy foltta olvadtak össze, melyben 3 szabä.ly-
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talan, sötet mag tünik elö ; keletröl kis, sötet mag kiseri. A 
keleti es delnyugati szeleken fä,klyak. L = 4. 
J 1'.llius 14. - 11 h 55m. A 98-dik csoport nagy foltja nagy-
szamfr sötet magvacskara oszlott, töle keletre egy egy zerii es 
egy kettös foltocskab61 all6 frj csoport (99.), mig a keleti 
korongszel közeleben egy nagy szögletes fälarnyekU, 3 sötete 
maggal bir6 nagy foltb61 es ket, az elöbbit keleti iranyban ki-
serö, j61 kifejlödött foltocskab61 all6 csoport (100.) tünt fel. A 
98. es a 100-dik csoport körül fäklyäk. L = 1. 
J ulius 15. - Oh om. A 98-dik csoport kis foltjai iljb61 egy 
nagyobb foltta egyesültek, melynel körkerülekes fälärnyekban 
ket-ket sötet mag lathat6. A 100-dik csoport nagy foltja ket, 
dcli vegökkel összefüggu kettös foltta alakult at; kiseri kelet-
röl ket j61 kifejlett sötet magvfr folt es a korongszel közeleben 
elnyillt hosszukas ködszerii foltocska. A 99-dik csoport nyugati 
foltja szinteu kettös ; töle keletre a korongban ket fejletlen, 
elmos6dott foltocskäb61 all6 uj csoport (101.) tünt fel. A nyu-
gati szel, valamint a 100. csoport körül fänyes fäklyak. L = 3. 
J1'.üius 16. - 011 15m. A 98-dik csoportb61 pusztan egy 
kis igenytelen foltocska lathat6 ; a 99-dik c oport elveszte nyu-
gati kettös foltjat, a meglevö keleti pedig egyszerüve valt. A 
101-dik csoport valtozatlan; a 100-dik csoport egyszerüen fej-
lödött ki : a kettös foltot kepezö nagy foltok elvaltak egyma -
t61, frgy azonban, hogy deli vegeikkel erintkeznek; az ivalalit 
felarnyekban negy, összefüggö, sötet mag lathat6. Az irnek 
mintegy folytatasa kelet fele egy nagyobb folt, körülveve häroro 
kisebb magt61. A keleti es nyugoti szeleken . gyenge fäklyilk. 
L=3. 
Julius 17. - Oh 1om. A 100-dik csoport nagy foltja hosz· 
szUkas alakot öltött, penumbrajaban 4 sötet kisebb mag lat-
szik ; a csoportt61 delre ket uj, maganyos, fejletlen foltocskab61 
all6 (102. es 103.) csoportok tüntek fel. A 101. es 99-dik cso-
portok valtozatlanok ; a keleti es nyugati szeh'öl szakadozott 
fäklyak nyftlnak a korongba a közeppont fele. L = 1-2. 
Julius 19. - 01i om. A 100-dik csoport nagy foltja 
szabalyos köralaku, melynek fälarnyekaban a magvak a 
közeppontt61 mint küllök helyezvek el; kiseröi ködbebur-
kolt kis foltok. A 102-dik csoport ma 4 elmos6dott mag-
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vacskat ·szamlal, mig a 103-dik valtozatlan. A. keleti es nyugati 
szel hosszaban kiterjedt fäklyak. A. granulatio szep. L = 2. 
JUlius 20. - llh 53m. A. 100-dik csoport nagy foltjanal 
a magvak haromszög alaku, egyes nagy magvat kepeznek, 
melynek delnyugoti felen vonalszerü nyujtvanya van; kiseröi 
között több kettös folt van. A. 102-dik csoport egy nyugati nagy 
foltb61 es ket, ezt kiserö kisebb foltocskaböl an; a 103-dik val-
tozatlan. A keleti szelen erös fänyü fäklyak. L = 3. 
Jlllius 21. - 11 h 50m. A. 100-dik csoport nagy foltja ke-
rülekes alaku penumbr{iban, intensiv, sötet, szabalytalan magot 
lattat. Kiseröi tetemesen megfogytak. A 102-dik csoport ez 
idöszerint szamtalan apr6, kis foltocskak halmazaval van kep-
. viselve. A keleti korongszeltöl kis tavolra ket sötet magb61 fill6 
-Crj csoport (104.) tünt elö, fäklyakt61 körülveve. L = 2. 
Julius 23. - A. 100-dik csoportb61 csak a nagy folt lat-
hat6 egesz nagysagaban es fänyerejeben. A 102-dik csoportnftl 
a magvak szama csökkent, mig a 104-dik csoporthoz egy uj 
kis magvacska csatlakozott. A delkeleti es delnyugati szelen 
gyenge fäklyak. L = 2. 
Jlliius 24. - 011 om. A 100-dik csoport nagy foltja meg-
nyultnak tünik fel, noha terjedelemben mitsem vesztett; a 102. 
csoport ma csak 4 foltocskaböl all, mig a 104-dik csoportban 
a kisebb foltocskak szama nagyobbodott. A keleti szelen es a 
100-dik csoport körül fäklyak. L = 4. 
Jfilius 25. - 11h45m. A. 100-dik csoport nagy foltja a 
korongszel menteben elnyllit hosszukas alaku; a 102-ik csoport 
ket kis foltocskabol, a 104-dik több kisebb ivalakiian összeso-
rozott foltocskab61 all. A nyugati szelen, a 100. es 102-dik 
csoport körül, valamint a 104-dik csoport mögött csekely ter-
jedelmü, de fänyes fäklyak lathat6k. L = 2. 
Jfilius 26. - ll115om. A. 194-dik csoportnal a magvacs-
kak szama növekedett; a valtozatlan 102-dik csoport körül, az 
eltünt 100-dik csoport helyen, valamint a delkeleti szelen fäk-
lyak latszanak. L = 3-4. 
Julius 30. - Oh 40m· A. 104-dik csoport egy hatalmas 
kiterjedesü fäklyat61 elözve, maganyos foltocskab61 all; az U.j 
105-dik csoport egy nyugati nagyobb, kettös magvu es azt ki-
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serö harom kettös foltb61 es egy deli egyszerü foltocskab61 all. 
L=3. 
JUlius 31. - Oh 3m. A 105-dik csoport nyugati nagy 
foltja hosszUkas fälarnyeku es ket sötet magvat lättat; kisero 
kettös foltjai szamtalan kis, sötet magvacskära kall6dtak szet. 
A keleti es nyugati szelen gyenge fäklyak. L = 3. 
Augusztus 1. - Oh 18m· A 105-dik csoport nagy foltja 
alland6an tartja magat, kiserö magvacskai szalagidomban 
sorakozvak, követve egy hason alakli ködtömegtöl, a delnyu-
gati korongszel mellett ket, elmos6dott foltocskab61 all6 uj 
csoport (106.) lepett fel. A keleti es nyugati szeleken fäklyak. 
L=2-3. 
Augusztus 5. - lih 0111 • A 105-dik csoport több hosszura 
nyUlt, kisebbszeril. foltok halmazab61 all ; az cgesz csoportot 
fäklyak övedzik körül. L = 4. 
Augusztus 6. - 11h40m. A 105-dik csoport egy nagyobb 
foltot tüntet elö, melynek tojasdad alaku penumbrajaban 3 
szabalytalan nagyobb mag latszik. A csoport körül fäklyak 
vehetök ki. L = 4. 
Augusztus 7. - Oh 1om. A 106-dik csoport köralakU 
nagy foltja a korongszel közeleben eleg j61 vehetö ki fäklyakt61 
körülveve. L = 4. 
Augusztus 8. - Oh 3m. A napkorong keleti szelen pusz-
tan csak egy maganyos intensiv erös fäklya lathat6. L = 4. 
Augusztus 9. - 2h 15m. Ket 'llj foltcsoport fellepte con-
statalhat6: a 107-dik a napkorong közeppontjat61 ejszakra eg 
maganos nagyobb es egy kettös foltocskäb61; a 108-ik a korong 
keleti szelen fäklyak közt fekvö ket kis foltocskab61 all. L = 4. 
Augusztus 10. - 011 0"'· A 102-dik csoport ket nagy, egy 
köralaku szabälyos - es egy ivalakban hajlott magb61 all ; a 
-108-dik fäklyak közt fekvö hosszukas nagy foltb61 all. L = 3. 
Augusztus 11. - Oh om. A 101-dik csoport nagy foltja 
hosszUkas fälarnyekban hasonl6 alakU magvat lattat. A 108-ik 
csoport közepnagysagu fälarnyekkal körülvett foltb61 all. A 
nyugati, delkeleti szelen es a 108-dik csoport körül terjedelmes 
fäklyak. L = 2-3 . 
..A.ugusztus 12. - Oh 1 om. A 107-dik csoport nyugati nagy 
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foltja tetemesen megkisebbült, mig a keleti valtozatlan. A 
108-dik csoport körül fäklyak. L = 2-3. 
Augusztus 13. - Oh 13m A 107-dik csoport nagy foltjai 
kisebbedtek; a 108-dik maganos foltja valtozatlan. A nyugati 
es keleti szelen fäklyak. L = 3. 
Augusztus 14. - Oh 5m. A 107-dik csoport ket nagy 
foltja tetemesen megcsökkenve, fäklyak közt a nyugati korong-
szelen lathat6k; a 108-dik csoport maganyos foltja valtozatlan. 
Az ejszaknyugati es delkeleti szeleken fäklyak. L = 2. 
Augusztus 19. - Oh om. A 108-dik csoport maganyos 
foltja ambar megfogyva, de fänyerejeben tartja magat; 4 uj cso-
port lepett fel. A 109-dik hosszUkas ködszerü savolyokb61; 110. 
härom kis foltocskab61 ; 111-dik ket kis foltocskab61 es vegre 
a 112-dik fäklyakt61 köriilvett 3, felarnyekkal körülvett sötet 
magvU., szabä.l ytalan foltb61 kepezve. L = 3. 
Augusztus 20. - 11 h 45m. A 109-dik csoport ködszerü 
magvaib61 többrendbeli kisebb, j61 kifejlett foltocska valt; a 
111-dik csoport egy maganyos, de meglehetös meretekkel bir6 
nagy ~oltb61 all; a 112-dik csoportot kepezö 3 folt közül a ke-
leti es nyugati tetemesen nagyobbodott; mind a kettö hosszu-
kas, szabalyos fälarnyekkal. A köztük volt kisebb folt kettös 
foltta oszlott. A valtozatlan 108., valamint a 109. es 112. cso-
port körül fäklyak. L = 2. 
Augusztus 23. - Oh 15m. A 109-dik csoport egy C ala-
kUan hajlott nagy foltb61 all, melynek közepen sötet mag lat-
szik ; a 112-dik csoport nyugoti nagy foltja 6riasi nagysagot 
vett fel, hosszura nyult szabalytalan fälarnyekaban 3 sötet mag 
latszik; a keleti megtartotta fänyet es nagysagat. A keleti sze-
len ket uj csoport: a 113-dik ket, -- a 114-ik egy magänyos j61 
kifejlett foltocskab61 kepezve. Ez ut6bbi es a 109-dik csoport 
körül fäklyäk. L = 3. 
Augusztus 25. - Oh 15 111 A 112-dik csoport nyugati nagy 
foltj a elöbbi mersekelt, de intensiv nagysagät vette fel, a cso-
port keleti foltja magvät vesztven, ködalaku tömeg gyanänt ki-
seri. A 114-dik csoport nem vältozott; a 113-dik csoport mö-
gött es a 114-dik körül fäklyäk. L = 2-3. 
Augusztus 26. - Oh· 15m. A 112-dik csoportnal csak 
annyib61 emlithetö föl valtozas, hogy az egyedüli foltocskat 
3* 
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kiserö ködszerü foltok eltüntek, a kettö között egy kisebbszerii 
kettös folt tünt fel; a 113-dik csoport ket j61 kifejlett, egy 
hosszukas es egy köralaku, sötet magvii foltb61 van kepezve ; 
a 114-dik maganyos foltja nagyobbodast lattat. A keleti szelen 
fäklyak. A graiiulatio gyenge. L = 2. 
Augusztus 28. - Oh om. A 112-dik csoport az ejszak-
nyugati korongszel közeleben ket megnyult, hosszukas nagy 
foltb61 all; a 113-dik csoport nyugati foltjat ködsav elözi. A 
115-dik ujabban feltünt csoport egy maganyos magvacskab61 
all. L =4. 
Augusztus 29. - Oh om. A 112-dik csoportb61 csak a 
keleti nagy folt egesz nagysagaban es egy azt megelözö sötet 
mag latszik; a 113-dik csoport 3 sötet magocskat szamlal, mig 
a 115-dik negyet, melyek közül a keletit ködsav követi. A 
112-dik csoport körül fäklyak. L = 2-3. 
Augusztus 30. - IP 45m. A 112-dik csoport eltünt; 
eltünesi helyetöl delre fäklyak közt fekvö több magvacskat fel-
tüntetö ködtömeg latszik a napkorong nyugati szelenek köz-
vetlen közeleben. A 113-dik csoport egy igenytelen foltocskaval 
van kepviselve; a 115-dik csoport ket közepsö magja kettös 
foltta nött össze ; a keleti pedig megnyult ködsavva alakult. 
L=4. 
Augusztus 31. - 1 h 2om. A 114-dik csoporthoz kelet.i 
iranyban egy kis sötet mag csatlakozott; a 115-dik csoport 
egy keleti hosszukas foltb61 es azt megelözö magvacskab61 all; 
a keleti korongszel hosszaban megnyult alaku sötet magvu 
foltb61 all6 uj csoport (116.) tünt fel. A 114. es 116-ik csoport 
körül fäklyak. L = 3. 
Szeptember 1. - llh 42m. A 114-dik csoport 4, egyenes 
vonalban elhelyezett sötetes magb61 all; a 115-dikböl pu~ztan 
a megnyult folt lathat6; a 116-dik csoport maganyos foltja j61 
kifejlödött, hosszura nyltlt penumbraban gyenge sötet magot 
tüntet fel. A nyugati szelen fäklyak. L = 4. 
Szeptember 2. - Oh 50m. A 114-dik csoportket nagy,j61 
kifejlödött, - egy hosszura nyllit többmagvu, es egy ugyancsak 
kerülekes kettils magvu - nagy folttal van kepviselve. 4 uj folt-
csoport lepett fel. A 117-dik a korongban, a közeppontt61 delre. 
egy hosszuk{J,s nagyobb 6s azt kiserö kis ös kcttfoltb61; a 118. 
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a korong közeppontjaban egy elmos6dott magvacskab61 all. 
Töle ejszakkeletre a 120-dik- - ket fejletlen kettös foltocs-
kab61 - es vegre a 119-dik. A 116-dik csoport gömbölyded 
nagy foltjaban ket nagy sötet mag latszik kiserve delröl 3 j61 
kifejlödött foltt61. A 116., 119. es 114-dik csoport körül fäk-
lyak. L = 2. 
Szeptember 3. - Oh om. A 114-dik csoport a korongszel 
mellett ket parallel, egy egyszerü es egy kettös magvu foltb61 
a.11; a 117-dik csoport nyugoti nagyobb foltjaban a ket mag 
elvalt es különall6 ket kis, igenytelen, sötet magvacskat kepez. 
A 120-ik csoportban a nyugati foltocska kettös foltta nötte 
ki magat, melynel a ket magvat fenyes sav valasztja el. 
A 116-dik csoport nagy foltja elkülönze magat kiseröitöl; ma 
szabalyos köralakli penumbnl.t es magot lattat; a 119-dik cso-
portban több igenytelen kis foltocska lepett fel. A 114., 116, 
es a 119-dik csoport körül fäklyak. L = 3. 
Szeptember 4. - Oh 2om. A 120-dik csoport ket, inkabb 
köralaku, nagy, kettös, megnyult magv11 foltot lattat, melyeknel 
az egyes magvakat fenyes fenyszalag valasztja el. A 119-dik 
csoportnal több megny6.lt, sötet, közepnagysagu mag kepzödött 
az igenytelen foltocskakb61. A 114-dik csoportb61 csak a keleti 
nagy folt kicsinyitve, kör-alakban lathat6 a nyugoti korong 
szelen, a 119-dik csoportban egy keleti nagyobb folt kepzö-
dött, mig a nyugati magvak egy nagyobb, de igen homalyos 
ködszerü foltta egyesültek. A 117 -dik csoport maganyos 
gyenge foltocskab61 all. A 120. es 117-dik csoportot gyenge 
fäklyak elözik meg. L = 3. 
Szeptember 6. - 011 15m. A 120-dik csoport nyugati el-
valt foltja ismet hosszura nyult, kettös nagy foltta egyesült, 
mig a nyugati elöbbi alakjat vette fel. A ket nagy folt körül 
elsz6rva 7 sötet magvacska latszik. A 119-dik csoport keleti 
ködszerü foltja ma fejletlenebb es körkerülekes fälarnyekban 
ket vizirany11 magvat tüntet fel; keleti nagy foltja kisebbedett 
es a többi kiserökkel szalagalakban összeolvadva követi a nyu-
gatit; a 116-dik valtozatlan. A 120-dik csoport körül, valamint 
a delnyugati es keleti szeleken szakadozott gyenge fäklyak. 
L=3. 
Szeptember 7. -11h 55m. A 120-dik csoport keleti nagy 
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foltjaban az ejszaki mag elmos6dott, a felarnyek deli iränyban 
szelesbült; a nyugati ködszerü, mag nelküli megnyllit folt; követi 
egy hasonl6 foltocska. A 119-dik c oportnal a nyugati kettö 
folt fälarnyekat vesztven, ket hosszukäs parhuzamos magb61 
all ; egyenes vonalban, elkelyezett kiseröi közül a delkeletiek 3 
kisebb foltb61 all6 csoportba gyi.Utek össze, mig a közepsö folt 
tetemesen nagyobbodott. A 116-ik csoport magfoyos nagy foltja 
valtozatlan. A nyugati es keleti szeleken erös fäklyäk. L = 2. 
Szeptember 10. - Oh 15m. A 119-dik csoport közep ö 
foltjanal a mag ivalakban hajlott, kiserö e megelözö foltjai 
kisebbek es kevesebb szamuak lettek. A 116-dik csoport nagy 
foltjahoz egy kis deli magvacska zegödött. A keleti szelen 
fäklyak közt maganyos foltocskäjü (121.) csoport tünt fel. L=3. 
Szeptember 11. - llh 5om. A 119-dik csoportban a fol-
tok szama ugyan nem valtozott, a foltok azonban kivetel nel-
kül homalyosabbak lettek ; a 116-dik csoport nagy foltjaban 
pusztan a fälarnyek nelküli mag lathat6. A 121-dik csoport 
valtozatlan; keletröl kiseri kiterjedt fäklya-csoport. L = 4. 
Szeptember 15. - Oh 4"1. Csak härom üj csoport lathat6: 
a 124-dik az ejszaknyugati korongszelen kettös magvü foltb61: 
a 123-dik maganyos foltocskäb61; a 122-dik a keleti korongszel 
közeleben egy nagy nyugati köralakü foltb61 es több azt kiserö 
ködszerü foltocskab61 all. A lathat6 csoportok körül fäklyäk. 
Granulatio igen szep. L = 2-3. 
_ Szeptember 17. - 11 h 55m. A 122-dik c oport nyugati 
nagy foltja köralaku, szabalyos maggal, követi 8 kisebb-nagyobb 
reszben kifejlödött es fälarnyekkal körülvett folt, reszben fej-
letlen, elmos6dott magvacska ; e csoportt61 delnyugatra ket 
sötet magb61 all6 uj csoport (125.) tiint fel. L = 3. 
Szeptember 19. - ll1130m· A 122-dik csoport nagyfolt-
janal a fälarnyek hosszukas, magja ivalakuan hajlott; töle ke-
letre egy nalanal kisebb, hosszükas felarnyeku es magvli na-
gyobb folt kepzödött a követö kisebb foltocskakb61, melyeknek 
szama apadt. A 125-dik valtozatlan. A keleti es nyugati szele11 
gyenge fäklyak. L = 2-3. 
Szeptember 20. - Oh 5m. A 122-dik csoport nyugati nagy 
foltja tetemesen nagyobbodott ; magja hajlott alaku ; kise-
röje. egy sötet magvacska. A 125-dik csoportb61 a nyu-
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gati elmos6dott magvacska eltünt. A delkeleti es nyugati szelen 
fäklyak. L = 3-4. 
Szeptember 22. -· Oh 2om. A 122-clik csoport nagy foltja 
kisebbeclett, kiseröi igenytelen apr6, elmos6dott foltocskak. A 
korongban a közeppont mellett 3 elmos6dott foltocskab61 al16 
csoport (126.) tünt fel. L = 3-4. 
Szeptember 25. - Oh 25m. A 122-dik csoportb61 csak egy 
homalyos keleti folt lathat6; a 126-dik csoport több egyenes-
ben fekvö halvany foltocskab61 au; a delkeleti korongszelen egy 
megnyfüt kerülek-alakü sötet magvi'.l homalyos nagy foltb6l 
~rno iij csoport (127.) tünt fel; töle ejszakra pedig a ket mag-
vacskaji'.l (a 128-dik) csoport. A 122., 128. es 127-dik csoport 
körül fäklyak. L = 3-4. 
Szeptember 27. - Oh 35m. A 127-dik csoport nagy foltja, 
gömbölyü felarnyekban 6riasi nagysagü magvat lättat; ki-
seri keleti iranyban harom, ködbe burkolt sötet mag. A 128-ik 
csoport egy maganyos sötet magb61 all, melyet megnylllt fälar-
nyek övez; töle delfele megnyult penumbraju, kettös magvu 
nagy folt tünt fel, kepezve a 129-dik csoportot. A 127., 128. 
es 129-dik csoportok körül erös fänyü fäklyak. L = 3. 
Szeptember 29. - llh 55 01 • A 127-dik csoport nagyfolt-
janal a megnyult alaki'.l fäJarnyekban 6riasi hosszi'.l, sötet mag 
latszik; kiseröi valtozatlanok. A 130-dik ujonnan felmerült 
csoport hosszura ny(Ilt felarnyeku es magvi'.l maganyos nagy folt. 
A 129-dik csoport nagy foltja gömbölyded fälarnyekban nagy 
szögletes magvat tüntet fel; a 128-dik csoport maganyos foltja 
gömbölyded alaku. A keleti es ejszaknyugati szelen gyenge 
fäklyak. L = 4. 
Szeptember 30. - Oh 1om. A 127-dik csoport, valamint 
a 128-dik valtozatlan. A 130-ik csoport ket kis magvacskab61, 
a 129-dik csoport egy j61 fejlödött gömbölyü foltb61 all . .A ke-
leti szelen fäklyak. L = 3-4. 
Oktober 1. - Oh 25m. A 127-dik csoport nagy foltja val-
tozatlan ; kiseröi közül a legnyugatibb tetemes mereteket öltött 
fel; a 129-dik csoport nagy foltja nem valtozott, kiseröi, illetve 
elözöi, sötet magruak. .A 128-dik csoport nagy foltja megnyUI.t 
alakkal bir, fonalszerü maggal. .A keleti szelen fäklyak . 
L=2-3. 
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Oktober 2. - ll1155m· .A. 127-dik csoportban csak a ki-
serök valtoztak, nevezetesen a nagy nyugati kiserö szamtalan 
apro magvacskära züllött szet . .A. 129-dik csoport nagy foltja 
kezd homalyosodni ; felarnyekaban elszorva osztott magvak lat-
szanak; a 128-dik csoport nagy foltja ket kis igenytelen foltocs-
kara oszlott. .A. korongban a delkeleti szeltöl jo tavoh·a egy 
elmosodott foltocskabol a.llo csoport (131.) tünt fel; követi egy 
gyenge fäklya. L = 1. 
Oktober 4. - ll1135m . .A. 127-dik csoportn(tl valtozas 
nem fordult elö; a 129-dik csoport hosszukas magVU., felar-
nyekkal egyoldalfan van körülveve. L = 4. 
Oktober 5. - 11 h 28m . .A. 127-dik csoportnal a nagy folt 
megnyUlt; kiseröinek szama csökkent; a 129-dik csoport nagy 
foltja elmosodott, kisebb foltta törpült; a 131-dik csoport 3 
kisebbszerü felarnyekkal körülvett foltbol all . .A. keleti szelen 
gyenge fäklyak. L = 3. . 
Oktober 6. - 11 h 42m . .A. 127-dik csoport nagy foltja a 
korongszel közeleben megnyulva lathato ; kis6röinek szama 4 . 
.A. 129. es 131-dik csoport valtozatlan, a keleti 6s nyugati sze-
leken fäklyak. L = 2. 
Oktober 7. - 1111 21 m . .A. 128-dik csoportb61 pusztan ket 
keleti kiserö latszik; a 129. es 131-dik csoport v(tltozatlan, a 
delkeleti es nyugati szeleken fäklyak. L = 2-3. 
Oktober 8. - ll11 35m. Pusztan a 131-dik csoport ket 
kis foltocskaja lathato. Az ejszaknyugati szelen gyenge fäklyak. 
L=3-4. 
Oktober 10. - Oh 3om . .A. korong keleti szelen Irnrülekes 
foltli uj csoport (132.) ti.i.nt fel. L = 4. 
Oktober 11. - ll1145m. A 132-dik csoport egy nyugati 
nagyobb megny1fü es egy kisebb szalagszerü foltb61 all. L = 3. 
Oktober 12. - 011 0111 • A 132-dik csoport nyugati foltja 
kerekded, kiseröje ködkepzödmenynye valtozott. L = 4. 
Oktober 16. - lh 8m. A 132-dik csoport egy jol k.ifejlö-
dött nagyobb foltbol es ezt kiserö negy foltocsk(ib61 all. Az 
ujonnan feltünt 133-clik csoport szamtalan apro foltocskäk 
halmaza. L = 4. 
Oktober 17. - IOh 56m . .Az egyes csoportok lenyegileg 
nem valtoztak. L = 3-4. 
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Oktober 21. -1111 57m. A 132-dik csoportb61 puszt1.~n ket 
keleti, kisebbszerli. folt lathat6; a 133-dik csoportnal 3 nagyobb 
folt vehetö ki ; az ujonnan feltünt 134-dik csoport egy ejszaki 
nagyobb, sötet magvl'l foltb61 {tll, melyet deli iranyban 4-5 
sötet magvu foltocska kiser. L = 4. 
Oktober 24. - l_lh 44m. A 133-dik csoportb61 pusztan a 
nagy folt lathat6 a korongszel hosszaban elterülve; a 13-!-clik 
csoportban az ejszaki folt kettös magv1'.1, kiseröi csoportba gyül-
tek. Az egesz csoport fölött fätyolszerü ködk6pzödmeny terül 
el ; a delkeleti korongszel közeleben hatalmas, sötet, hajlott 
magvu nagy folt tünt fel, kepviselve a 135-dik csoportot. Az 
egesz keleti es nyugati szel hosszaban erös fänyü kitei:jedt fäk-
lyak. L = 3. 
Oktober 25. - Oh 4om. A 134-ik csoportban ket nagyobb, 
egyszerü, kifejlödött mag lathat6. A 135-dik csoport nagy foltja 
ek-alakot vett fel. L = 3-4. 
Oktober 26. - ll118m· A 134-dik csoportb61 3 sötet mag 
lathato. A 135-dik valtozatlan. L = Felhök között. 
Oktober 27. - 011 33m. A 134-dik csoportban ·2 egymas 
mellett fekvö, nagy folt lathat6; a 135-dik csoport nagy foltja 
v{tltozatlan. Az ujonnan feltünt 136-dik csoport egy hosszükfis, 
fonalszerü nagy foltb61 all. Az ejszaknyugati es delkeleti sz6len 
hatalmas fäklyak. L = 4. 
Oktober 28. - Oh ism. A 134-dik csoportbol a keleti 
nagy folt egesz nagysagaban lathat6 a korongszel hosszaban ; 
a 136-dik csoport ket nagy foltot tüntet fel. L = 4. 
Oktober 31. - 2h 15m. A 136-dik csoport nagy, hosszu-
lds foltjaban harom, sorszerint kisebbedö magot lattat; kiseröi 
fälarnyekukkal összefüggenek. Ket -C1j csoport tünt fel: a 137. 
maganyos elmos6dott es a 38-dik ket ugyancsak kicsiny, cle 
j61 fejlödött foltocskaval kepviselve. L = 2. 
November 1. - 11 h 45m. A 136-clik csoport kisebb folt-
jai szamra nezve tetemesen megfogytak. A közeppontt61 ej-
szakra 3 elmosodott foltocskab61 ftll6 üj csoport (139.) lepett 
fel. A 137. es 138-dik csoportokat kiveve a többi lathat6 cso-
portok körül kiterjedt erös fänyü fäklyak. L = 1. 
November 3. - 1111 om. A 135-dik csoport nagy foltja a 
korongszel közeleben keskeny, sötet csik gyanant tünik fel ; a 
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137-dik csoport 4 kisebb elmos6dott foltocskat zamlal. A 
139-dik csoportot 2 kettös foltocska kepezi; a 136-dik csoport 
körül a folt alakja alland6, magvainak szama egygyel csök-
kent, kiseretet ket igen homalyos foltocska kepezi. A 135-dik 
csoport körül gyenge fäklya. L = 2. 
November 4. - llh 15m. A 137-dik csoport 3 elmos6dott 
foltocskat; a 139-clik ket j61 kifejlett fälarnyekkal ellatott ket 
kisebb foltot, a 136-dik egy megnyult egyszerü hosszukas fol-
tot szamlal. A. delkeleti korongszel mellett, tojasdad alakll 
fälarnyekban, gömbölydecl magvat lattat6 maganyos, nagy foltu 
ilj csoport: 140 tünt fel. L = 3 - 4. 
November 5. - llh 51 01 • A 136-dik csoport maganyos 
egyszerü nagy foltja tetemesen növekedni latszik, sugaras fäl-
arnyekäban 4 szegletü mag latszik; a 140-dik csoport nagy 
foltjat keleti iranyban ködszerü tömegek kiserik, a lathat6 
csoportok körül fönyes fäklyak. L = 4. 
November 6. - 11 h l 7m. A 140-dik csoport nagy folt-
jaban a mag ~-3 reszre oszlani latszik, maga a folt meg-
nyult alaku, delröl kiseri egy a korongszelen fekvö gömböly-
ded alakü nagy folt, mig keleti iränyban több f~jletlen mag-
vacska. A 136-dik csoport nagy foltjanal a fülarnyek a sötet 
magot keleten egyoldalulag veszi körül. A. 137. es 140-dik 
csoport körül fäklyak. L = Felhök között. 
November 7. - Oh 501 • A 140-dik csoport nagy foltja 
megnyült fälarnyekban ket, egymä.stöl elkü.lönitett magot lat-
tat, deli kiseröje megnyult alaku nagy folt, ezt, valamint ma-
gat a nagy foltot több kisebb foltocska es ködsav kiseri. A 
136. es 137-dik csoport körül fäklyak. L = 3 - 4. 
November 8. - Oh om. A 140-dik csoport nagy ejszaki 
foltjaban egy nagyobb es harom kisebb különvalt mag lat-
szik, melyet a fälarnyek hajlott alakban vesz körül, deli kise-
röje nagy, gömbölyü, jöl kifejlödött folt, kiseri mind a kettöt 
több hosszura nyült foltocska, melyeknek fälarnyekäban több 
sötetes mag lathat6. A korongban a keleti szeltöl j6 tavolra 
3 elmos6dott foltocskäju csoport (141) tünt föl. A lathat6 136. 
140. es 141-dik csoportokat fä.klyak veszik körül. L = 2 - 3. 
November 10. - lJh 3801 • A. 140-dik csoport ejszaki 
pa~y foltjaban az ejszaki nagyobb mag a foltt61 elvalt es kü-
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lön all6 szabalyos foltot kepez, az eJedeti folt hosszilis fel-
arnyekaban mindazonaltal egy nagy deli es több kisebb mag-
vacska lathat6, a keleti iranyban kiserö foltocskak es a szalag-
szerü ködtömegböl egy vele hasoµl6 nagysag(1 es alakü nagy 
folt tömörült össze. Deli nagy kiserö foltja valtozatlan, ejszak-
keletre e csoportt61 maganyos magvacskab61 all6 csoport (142) 
tünt föl . .A. keleti es nyugati szeleken erösfänyü, terjedelmes 
fäklyak. L = 2 - 4. 
November 11. - 11 h 4om . .A. 140-dik csoportnal az ej-
szaki nagy, kettös foltnal pusztan a keleti valtoztatta alakjat . 
.A. 142. es 141-dik csoport valtozatlan. .A. keleti es nyugati 
szelen nagy terjedelmü sürü fäklyacsoportok. L = 2 - 3. 
November 12. - Oh 50m. A 140-dik csoport, valamint 
a 142. es 141-dik valtozatlan, az ut6bbit61 keletre ket üj folt-
csoport, 143-dik egy maganyos magocskajü es a keleti korong-
szelen egy hosszükas foltb61 all6 144-dik csoport, ez ut6bbi 
folt hosszill'a nyült fälarnyekban ket hason minösegü nagy 
magvat lattat. .A. 143. 142. es 144-dik csoport körül erös 
fänyü fäklyäk. L = 4. 
November 13. - Oh om· .A. 140., 141. es 142-dik csopor-
toknäl igen kismervü vältozasok fordultak elö. .A. 144-dik 
csoport a korongszeltöl tavolodva kifejlöclöttebb alakot vett 
föl. Lencsealakban megnyült fälarnyekban ket 6i·iasi nagy-
sagü mag latszik, melyek közi.H a keleti magon fänyes savoly 
nyülik. L = 2 - 3. 
November 16. - .A. 140-dik csoportb61 csak a keleti 
nagy kiserö latszik a korongszel menteben megnyülva . .A. 143. 
es 142-clik terjedelem es fänyeröben tetemesen növekedtek, a 
144-dik csoport magänos hosszükäs foltjab61 egy 6riasi nagy-
sagü folt nötte ki magat, majdnem O alaku fälärnyekaban, 
melyet ejszakon es keleten fätyolszerü szalag pärhuzamosan 
vesz körül, kilencz nagy sötet mag latszik, mig a fälarnyek 
deli reszen elsz6rva halm.aza a kis magvaknak. .A. delkeleti 
korongszelen ket kisebbszerü j61 fejlödött foltb61 all6 üj cso-
port (145) tünt föl. .A. 140. es 145-dik csoport körül szaka-
dozott alaku fänyü fäklyäk. L = 4. 
November 18. - 1011 2om . .A. 144-dik csoport nagy f9lt-
janal, a keleti nagy mag elvalt a foltt61 es külön all6, az elöb-
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bit követö hosszlik[ts, llagy foltet k6pez, sötet ek alaki'1 mag-
jaban delröl fänyes vonal ny'lllik. A 142., 143. es 145-dik valto-
zatlan. A keleti es ejszaknyugati szeleken gyenge fäklyacso-
port. L = 3 - 4. 
November 19. - Oh 3501 • A 144-dik csoport nagy folt-
janal, a keleti kiseröben, a nagy mag hosszaban ket kisebb, de 
j61 körvonalazott magga o_szlott fel. Maga a nagy folt csak 
alakjat valtoztatta. A 143., 142. es 145-dik csoportok valtozat-
lanok, a delkeleti korongszelen. 3 parallel magvli, körkerülekes, 
fölarnyekll nagy foltb61 all6 -C1j csoport (146) tünt föl. L = 2. 
:November 20. - A 144-dik csoportnal a kiserö nagy 
folt tetemesen kisebbedett. A 143„ 142. es 145-dik, valamint a 
145-dik csoport valtozatlan. A 143. es 146-dik csoport körül 
fönyes fäklyacsoportok. L = 4. 
November 24. - Oh 45m. A 144-dik csoport a nyugati 
korongszel mellett, elmos6dva, alaktalan ködhalmaznak latszik, 
fälarnyeka regi alakjat vesztve szakadozottnak tünik fel, mely-
ben azonban az egyes nagyobb magvak elegge j61 vehetök ki. 
Kiserö kettös magvli foltja kettös foltta alakult at. A 145-dik 
csoport egy nagyobb ejszaki, j61 kifejlett foltb61 es ezt delröl 
kiserö ket kis foltocskab61 all. A 146-dik csoport ket nagy, 
megnylilt alakli foltb61 all, _ melyek kozt kisebb foltocskak 
helyezvek el. 3 lij foltcsoport tünt föl : 14 7 -dik, 3 ködszerü 
foltocskaval, 148-clik, 5-6 j61 kifejlett egy csoportban levö 
foltocskaval es 149-clik, 3 közepnagysagi'l, fälarnyekkal ellatott 
folttal kepviselve. A 144„ 149., 148. es 147-clik csoport körül 
erös fänyü fäklyak. L = 4. 
November 26. - Ih om. A 145-dik csoport 3 elsz6rt 
magvacskab61 all, a 146-dik csoportnal a nyugati nagyobb folt 
kisebb lett, keleti fölarn-yckan pedig kettös mag lathat6, a 
közti.i.k elterülö kisebb foltok szama nagyobbodott, a 147-dik 
csoport maganyos foltb61 all. A 148-dik csoportban egy pa-
laczk alaki'l nagy folt lathat6, több szabalyos, kisebb nagyobb 
maggal, melyet ejszakon 3 j61 fejlödött foltocska kiser. A 
149-dik csoport 5 kisebb szabalyos foltocsk[wal van kepviselve. 
A 145. es 149-dik csoport körül fäklyak. L = 4. 
November 28.-1 h 5m. A 146-dik csoport keleti nagy foltja 
tetemes nagyobbodast tüntet föl, szegletes fülarnyekaban a deli 
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nagy magon ·kivül több kisebb magvacska lathat6, delnyugati 
iranyban egy nagyobb j61 fejlödött folt, megelözve több kisebb 
magt61 csatlakozott a csoporthoz. A 14 7 -dik cs.oport 2 foltocs-
käval van kepviselve, a 148-dik csoport nagy foltja felbomlott, 
romjaib61 egy nagyobb köralaku folt, patk6 alakU maggal es 
szamtalan szabalytalan ivben elhelyezett, ködbe burkolt ki-
sebb magvacska alakult. A. 149-dik csoport 7-8 kisebb foltb61 
all, melyek közül a keleti nagyobb folt a töle nyugatra fekvö 
3 folttal ködsavoly altal szalagga van összekötve. A delkeleti 
quadransban fäklyak közt fekvö, homalyos foltocskäb61 all6, uj 
csoport: 150 tünt föl. .A. nyugati szelen darabos erös fäklyak. 
L=2. 
November 29. - Oh 30m· A 146-dik csoport nyugati 
foltjaban, a többszörös mag egy szegletes sötet magga egye-
sült, melyet a felarnyek körkerülek alakjaban övez körül, a 
nyugati folt tetemesen kisebbedett. .A. 148-dik valamint a 
149-dik csoportnal nagyobbszerü valtozasok nem fordultak elö. 
A 150-dik ·csoport ket kisebb, j61 kifejlödött foltb61 all, melye-
ket ködkepzödmeny elöz, illetve követ. .A. keleti es nyugati 
szoleken erösfenyü faklyak. L = 2 - 4. 
Deczember 3. - Uh om . .A. 148. es 149-dik csoportb61 
a nyugati korongszel köz.eleben ket foltocska lathat6. A keleti 
es nyugati szeleken összefüggö fenyes fäklyak. L = 4. 
Deczember 7. - Oh 44m. A korongon ket uj foltcsoport 
lathat6: 151-dik 6-7 kisebb, 152-dik ket nagyobbszerü kifej-
lödött foltb61 ·all, a keleti korongszelen terjedelmes fäklyacso-
port. L = 3. 
Deczember 10. - Oh 16m . .A. 151-dik csoport 4 sötet 
magvu, j61 kifejlödött foltocskäv:a1 van kepviselve, a 152-dik 
csoport 4 egymast61 j6 tavolra esö foltb61 all, a keleti korong-
szelen 3 összefüggö .hosszukas foltb61 all6 uj csoport (153) 
tünt föl. A lathat6 csoportok mindegyiket fenyes fäklyak ve-
szik körül. L = 4. 
Deczember 14. - 2h 14m . .A. 153-dik csoport egy kettös 
nagyobb foltot mutat, melyek egymassa1 összefüggenek, a ket-
tös foltot megelözi, illetve, követi szamtalan sötet magvacska. 
A 152-dik csoport 4 kisebbszerü foltb61 all. A keleti es nyu-
gati szeleken fäJ<lyak. L ,= 3 - 4. 
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Deczember lö. - l 1i 15m. A 153-dik csoport ket reszre 
oszlott, a nyugati csoport 5 j61 kivehetö foltocskab61 es szam-
talan apr6, alig lathat6 magb61 van kepezve. A keletiben van 
a kettös nagy folt, mely nagysagban tetemesen vesztett. A 
152-dik csoport valtozatlan. A keleti korongszelen deli vegevel 
görbült iv alakjaban elhelyezett, szamtalan apr6 foltb61 all6 
(154) csoport tünt föl, melynel az eg.yes foltokat ködsav köti 
össze. A keleti es nyugati szelen erösfenyü fäklyak. L = 4. 
Deczember H. - 1111 40m. A 153-dik csoportnal a ket-
tös folt kettös magvu kisebb foltta nött össze, a 154-dik cso-
portnal az ivalak felbomlott, az egyes foltocskak elsz6rvak, 
a csoport keleti szelen egy nagyobb kepzüdött ivalakban haj-
lott :niaggal. A nyugati es delkeleti szelen fäklyak. L = 4. 
Deczember 18. - ll11 22m. Ugy a 153, mint a 154-dik 
csoportnal a foltocskak szama csökkent, a magvak azonban 
tetemesen nagyobbodtak. A keleti szeltöl a nyugati korong-
szelig atvonul6 fänyes fäklyacsoport, mely a ket foltcsopor-
tot is körülveszi, lathat6. Granulati6. L = 4 - 3. 
Deczember 19. - J.lh 31 111 • A 153. es 154-dik csoport-
nal tetemes csökkenes vehetö ki, U.gy nagysag mint intensitas-
ban. A delkeleti korongszelen maganyos foltu U.j csoport (155) 
tünt föl. A 153. es 155-dik csoport körül terjedelmes fäklyak. 
L=4. 
Deczember 20. - lOh 4om. A 153-dik csoportb61 csak 
ket kis magvacska lathat6, a 154. es 155-dik csoport valtozat-
lan, a 153. es 155-dik csoport körül fänyes fäklyacsoportok. 
L=l-2. 
Deczember 21. - 1011 18m· A 154-dik csoport csak egy 
sötet magvat lattat, mely köd-fätyollal van atszöve, a 155-dik 
csoport egyedüli valtozatlan foltjat több igen apr6 mag elözi 
meg. A 155-dik csoport körül, valamint ·a nyugati szelen erös 
fänyü nagy fäklyacsoportok. Granulati6. L = 2. 
Deczember 24. - 011 38m· A 155-dik csoport foltja nem 
valtozott, töle ej°szakra egy kettös es egy egyszerü foltb61 äll6 
uj csoport (156) tünt föl. Az ejszakkeleti es nyugati szeleken 
fäklyak. L = 3 - 4. 
Deczember 25. - 1111 22m· A tegnap eszlelt foltcsoport 
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valtozatlanul lathatö. A delkeleti es nyugati szeleken fäk-
lyak. L=4. 
Deczember 29. - lOh 55m. .A. 155-dik csoport 3, a 
156-dik egy elmos6dott foltocskab61 all ; a delkeleti szelen egy 
köralaku szabalyos nagy folt, - kepezve - a 157-dik csoporton 
tünt fel. .A. 157-dik csoport mögött, valamint a 155. es 156-dik 
csoportok körül erös f~nyü fäklyak. L = 3 - 4. 
Deczember 30. - 111 3om . .A. 155„ 156. es 157-dik cso-
portok valtozatlanok, ez ut6bbit61 delre 4 elmosödott foltböl 
ftllö ki csoport: 158., mig keletre egy kisebb kettös es egy 
hosszii.kä nagy foltb61 allö uj csoport (159) tünt föl. A nyu-
gati szel egesz hosszaban, valamint a keleti szelen erös fänyü. 
terjedelmes fäklyacsoportok. L = 2 - 3. 
, 
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1 
~ 1~ 1 l log ~ 1 1 1 1 ö s L lllegjegyzes :r d 0. p 1 b 0 ö 
0 1 1 
"·'l' '"'"' .Uö, kö· Jamu'tr 3.4783 1 a 339.46 2.48440 123.71 +13.721 
""' ·"1'·"'' ·i.122.28 




b egy bossz(Lkäs több 
_ magv(1 ~trnyekolt 
1 c 0.13 2.53049 118.18 +1-7.04 26.20 _ folt. 
2 a 128.81 ,2.74964 94.90 -24.51 2.92 :Elm. foltocska. 
(~83. Keringesi periLdus) 
Januar 8.4879 1 d 288.68 2.94134 184.09 +16.45 20.64 Acsoportlegnagyobb 
foltja. 
Jann(1r 9.5579 1 d 285.65 2.97754 188.89 +16.53 20.17 
2 b 238.36 2.92899 182.72 -27.23 3.00 Egy ketWsfolt elü-
züje. 
4 a 55.44 2.94955 64.18 +27.11 245 .46 ,.M:agänyos folt. 1 
J;rnn •ir 11.4790 5 a 29:'!.27 2.78379 160.87 +12.74 314. 7 5 1\fägimyos kis folt. 
4 a 42.52 2.85539 89.89 +27.41 243.77 
4 b 58.06 2.79583 90.80 +14.48 244.68 A csoport legdelnyu-
1 
gatibb foltja. 
Janu{n· 12.4770 5 a 286. 79 2.88794 176.66 +13.38 316 .30 Kis folt a csoportt61 
delnyugatra. 
4 a 30.57 2.78974 103.57 +27.47 243.21 
4 b 45.95 2.67305 104.91 +14.23 244.55 
ß a 69 .81 2.97051 55.81 +14.39 195.45 Hossz{1k:-is nagyobb 
folt magva. 
5 b 299.61 2.86846 170.65 +21.71 295.98 A csoporlotmegelüzü 
Jann>u· 13.4803 folt. 
4 b 17.71 2.53270 120.46 +14.55 245.79 
4 a 13.12 2.73773 117.35 +27.97 242.68 
6 a 66.17 2.93267 69.51 +14.88 194.84 A folt nagy(lbb 
n1agva. 
Janu~1r 14.4801 5 b 293.06 2.93113 185.42 +21.60 296.49 Janmir 13-an. 
4 b 338 .86 2.52042 134.89 +14.55 245 .96 
4 a 352.28 2.72048 131.04 +28.01 242.11 
6 a 60.71 2.86496 84.36 +15.13 195.43 Közepsü legnagyobb 
mag. 
Januar 15.4868 5 c 292.07 2.95360 192.84 +22.89 289.54 Alig Jäth. foltocska. 
4 b 310.85 2.64446 149.08 +14.65 245 .78 
6 a 51.80 2.76902 98.77 +15.27 195.47 Közepsö legnagyobb 1 
mag. 1 
Januar 18.4822 4 b 282.56 2.93226 191.90 +14.22 245 .87 !A kettüs mag közepe. 1 6 a 331.65 2.54671 141.23 +14.67 195.20 Egyszeri1 , köralaku 
arnyekolt folt. 1 
7 a 19.64 2.70920 118.71 +23.44 172.68 A csoportot megelözö 
• folt. 
8 a 99.27 2.98309 51.93 -16.38 105.90 Nagyobb folt. 
Januar f9.4845 4 b 279 .31 2.97345 207.02 +14.31 246.69 /Kettös folt közepe. 
6 a 306.76
1
2.67542 155.52 +15.03 195.191\Iint IS-än. 
7 a 355.28
1
2.6,6985 133.11 +23.64 172.781 • » 
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t: 1~1 / 1og e 1 1 1 1 1 0 1 b L Megjegyzesek p. p 0 0 
-
9 a/ 183.28 2.40583 137.15 -19.69,176 .82 l\faganyos kis folt. 
8 a 98.26 2.95776 65.27 -15.89 104.94 Mint 18-an. 
6 al285.44 2.89135 185.68 +15.19 195.32 » » 
7 a 312.34 2.78011 161.88 +23.76 171.52 » » 
8 a 100.88 2.81822 94.74 -16.39 104.38 » » 
8 a 232.01 2.61331 164.14 -16.36 104.05 » » 
11 a 111.71 2.79076 116.37 -25.43 56.28 Kettösfolt elüzöj e. 
10 a 57.91 2,92492 85.24 + 15.83 25.15 Nagy folt; keletkezett 
az 1. csoportb61. 
12 a 273.57 2.91278 201.50 + 9.88 69.46 Egyes folt. 
ll3 a 239.94 2.73291 179.48 -14.67 47.64 » » 
























14 ~~ II 
a 53.83 2.93829 87.67 +18.23 315 .83 Nagyobb folt. 
270.11 2.95995 215.34 + 9.7 3 69.20 Mint tegnap. 
301.11 2.71388171.04 +16.10 24.90 » » 
241.39 2.26402 158.10 - 8.76 11.96 Harom foltb61 all6 
csoport közepe. 
47.94 2.88207 101.71 +18 .53 315.57 Mint tegnap. 
288.62 2.82352 185.81 +16 .27 25.06 » » 
a 250.85 2.64106 160,75 - 8.05 14.57 Maganyos önäll6 folt. 
a 194.77 2.33218 154.75 -17.13 354.00 A csoport elsö foltja. 
- - - -1 7 351.00 A csoport vege. 
38.71 2.79841116.36 +18.51 315 .61 A kettös folt közepe. 
93.90 2.62021 123.85 -12.57 323.10 Egyes folt. 
87.88 2.91624 90.38 - 12.38 289.63 » » 
281.65 2.89603 199.15 +16.15 24.7 9 Mint elöbb. 
225.90 2.57014 169.54 -16.85 355 .1 8 Önallo kis fo lt . 
24.912.70740129 .59 +18.54 315.23 Mint tegnap. 
a 88.24 2.8377 5 104.54 -12.47 290.1 8 ( 
b 87.89 2.86932 99.93 -12.47 285.57 IAprö foltok. 
276.79 2.94934 213.37 +16.03 24.77 Mint elöbb. 
236.41 2.74688 184.64 -16 .22 356.04 Kerekded igen sötet I· 
kis folt. 
1.42 2.61995 143.7 9 +18.36 315.1 9 Mint az elöbbi. de 
gyengebb. · \ 
b 88.95 2.76877 113.62 -12.32 285.02 Ut.ols6 es legnagyobb 
foltja egy hossz{1 
csoportnak. 1 
- - - -11.5 289.4 Elsö folt. 
59.74 2.95178 86.11 +1 2.67 257.51 A csoport közepsö 
foltja. 1 
273.5812.97943 227.821+16.05 24.34 Mint elöbb. 
239.92 2.86337 200.20 -15.91 356.7 2 Kicsiny k ettüsfolt. 
330.1 4,2.61723 158.321+ 18.01 314.84 Kicsiny egyszerü folt. 
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1 1 
... 1 ~ 1 1 1 1 1 1 J: d. c5 0 log I.! 1 b L Megjegyzesek "' p 0 ö 
1 
18 Cl 99.27 2.42650 136.31 -12.17 ,292.83 A csoport elsö szepen fejlödött maganyos 
foltja . 
18 a 93.06 2.60377 125.87 -12.451282.39 A csop. u tols6 foltja. 
19 b 54.77 2.86078 106.63 +11.16 263.15 
}Maganyos foltok. 19 a 55.3 7 2.89626 100.86 +12.52 257.38 
19 c 56.90 2.93870 91.47 +13.79 247.99 
19 d 64.16 2.95319 85 .92 + 8.21 242.44 Nagyobb arnyekolt 
folt. 




18 e 228.63 2.42637 169.25 -13.00 283.43 Utols6 folt. 
19 b 354.\!2 2.4639 5 151. 76 +10.83 265 .96 Kettösfolt; ejszakra 
több ldsebb folt-
tal. 
- - - +i4.5 262.5 A csop. utols6 foltja . 
20 126.47 2.47407 143.04 -20.04 257.24 A kettösfolt meg-
elözöje. 
- - - -22 254.0 Követö folt. 
19 d 46.97 2.66590 129.59 + 7.06 243.79 Kettüsfolt. 
19 e 50.53 2.75316 122.25 + 8.44 236 .45 Kerekded szepen ki-
F ebruar 9.5072 18 c 241.20 2.7968 5 195.66 
fej](Jdött folt . 
-13.27 295.41 A csoport föfoltja. 
- - - - 12.5 286 .0 
19 b 312.10 2.53814 166.75 +11.18 266 .50 Egyszerü arnyekolt 
folt; több ejszak-
keleti kiserilvel. 
- - - +14.0 262.0 Utols6 folt. 
19 d 25.00 2.47405 144.11 + 7.15 243.86 Kettösfolt. 
19 e 37.03 2.59991 136.52 + 8.31 236 .27 Mint tegnap. 
21 42.6 3 2.83268 117.40 +16.55 217.15 A kettösfolt eW-
zöje. 
- - - +11.0 216.5 Kiserö. 
22 61.71 2.97377 107.99 + 7. 32 207.74 Nagyobb folt. 
F ebruar 10.4839 18 c 242.03 2.89247 210.38 -13.37 296.19 A csoport föfoltja. 
18* 240.5 2.8172 199.0 - 13.8 284.8 Utols6 folt. 
19 b 290.49 2.69010 180.99 +11.57 266.80 Filfolt. 
* 301.0 2.6593 175.9 +14.0 261.7 Utolsö folt. 
19* c 328.5 2.5570 162.5 +14.5 248.3 Kisebl.J folt. 
19 d 337.96 2.37805 158.14 + 7.69 243.95 A ketWsfolt f" u-
magva. 
19 e 7.64 2.43611 150.13 + 8.50 235.94 Nagyobb folt kettüs-
maggal. 
22 a 58.32 2.94424 94.16 +11.21 1 79 .. 97 A folt fömagni. 
Februar 11.5123 18 c 241.93 2.94953 224.68 -13.24 295.83 A csoport föfo ltja. 
*/ 
243.6 2.9018 213.3 ,-12.0 284.4 ,Utols6 folt. 
Jegyzet. A *-gal jelölt eszleleteknel az illetö foltok positi6i egy uagyobb foltra vouatkoztatott 
a rectascensio Cs declinatio kiilömbsC ckbc51 vannak me hat:i.rozva. g g 
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19 1b279.27 2.81212195.471+11.68 266.62 Oszladoz6 föfolt. 
F ebruar J 2.4905 
F ebru:'.u· 13.4805 
Februar 14.4804 
* 286.5 2.7837 190.5 +14.4 261.6 Utols6 folt. 
19 / d 295. 77 2.54233 1 73.20 /+ 7 .66 244.35 Mint tegnap. 
19 e 317 .55 2.43702 164.85 + 8.21 236.00 » » 
23 a 108.79 2.48622 142.13 -16.65 213.18 Egy kettösfolt meg-
elözöje. 
22 a 53.63 2.88243 109.08 +11.29 180.23 Mint tegnap. 
* 57 .1 2.9334 98.20 +n.3 169.3 A csoport utols6 
foltja. 
18 c 241.34 2.97816 237.82 -12.97 295 .00 A csoport föfoltja. 
* 243.4 2.9580 228.4 -11.5 285.6 » utols6 foltja. 
19 b 273.30 2.89087 208.73 +11.76 265.91 Apr6 folt. 
19 d 279.59 2.70852 186.83 + 8.08 244.0l Egyszerü köralak(1 
arnyekolt folt. 
19 e 289.81 2.61707 178.81 + 8.55 235.99 Kicsiny egyszerüfolt. 
23 a 155.77 2.25015 157.28 -16.91 214.46 Egy kettös folt na-
gyobbik magva. 
23* b 133.28 2.2911 152.7 -16.5 209.9 4 apr6 szoros foltb61 
:1116 csoport. 
32 a 47.79 2.79092 123.36 +n.15 180.54 Akettösmag nagyob-
bik darabja. 
* 52.67 2.8657 112.7 +10.9 169.9 A csoport vege. 
25 a 89.65 2.96679 85.28 -17.54 142.46 Nagyobb folt. 
19 d 271.81 2.82825 201.03 + 8.05 244.09 Mint tegnap. 
* 285.4 2.4039 172.3 + 1.6 215.4 4 apr6 pont közepe. 
23 a 211.30 2.42526 172.00 -16.84 215.06 Egyszerüarnyek. folt. 
23* b 197.4 2.2591 164.6 -15.3 207.7 » » » 
24 337.97 2.30012 159.68 + 5.28 202.74 Apr6 foltocska. 
22 a 35.88 2.66091 137.29 +l0.40 180.35 1\Iint tegnap. 
26 
't7 
* 44.8 2.7657 127.2 +lo.8 170.3 A csoport vege. 
95.60 2.48641 142.37 - 13.22 185.43 Apr6 elmos6dott folt. 
33.80 2.87387 118.95 +24.11162 .01 Apr6 folt; ket ej-
szaki kiserövel. 
25 a 89.48 2.92453 99.44 -17.57 142.50 Egyszerü arnyekolt 
folt. 
19 d 266 .58 2.90921 215.46 + 7 .87 244.26 Mint tegnap. 
28 a 268.68 2.69022 189.62 -t- 2.26 218.42 (A .6 f lt k 
* b 270.8 2.6258 185.1 + 1.8 213 .9 j pi 0 0 . 
23 a 228.07 2.64554 186.25 -16.80 215.05 l . 
* b 224.35 2.5343 179.5 -15.8 208.3 Mmt tegnap. 
22 a 10.56 2.50325 151.75 +10.20 180.55 Egyszerü arnyekolt 
folt a csoport ele-
1 
j en. 




24.5 2.8041 132.3 +23.2 161.1 Egyszerü kis folt. 
Arnyekolt folt a cso-
90. 93 2.85221 ,113.60 -17.86 142.40 port elejen. 
92.2 2.8995 106.1 - 19.8 134.9 A követö foltocskak 
1 utols6ja. 
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Februar 15.4848 19 d 263.07 2.95909 229.79 + 7.68 244.26 Mint tegnap. 
28 a 263.68 2.83287 205.03 + 3.16 219.50 Nagyobb arnyekolt 
folt eszaki magva. 
* 264.7 2. 7798 199.0 + 2.4 213.5 A követO härom fol-
tocska utols6ja. 
23 232.70 2.71692 193.35 -15.97 207 .80 Egyszerü folt cs6va-
alak{t maggal. 
22 a 328.41 2.46641 165.92 +10.35 180.39 l Mfot teg"ap. * 358.1 2.4800 156.8 +10.1 1171.3 27 5.82 2.70101 148.91 +21.75 163.38 25 a 94.56 2.73845 128.61 -17.89 143.08 
* 90.6 2.7801 124.0 -16.5 138.5 
' Februar 18.4907 29 88.38 2.95580 92.49 -17.40 106.96 Apr6 folt. 
28 254.78 2.97763 242.49 + 2.03 214.07 Maganyos folt. 
22* b 275.2 2.9111 217.5 +15.8 189.1 Kicsiny igeu sötet 
pont-
22 a 272.50 2.85598 209.21 +lo.73 180. 79 Arnyekolt folt. 
* c 279.3 2.7949 200 .l +12.1 171.7 4 apr6 foltocskäb61 
all6 csoporr. 
25 a 189.66 2.32367 170.98 
-17.66 142.56 Nagy arnyekolt folt. 
29* a 99.0 2.5097 147.2 -15.6 118.8 Szamtalan pont-
b 91.60 2.69220 135.24 
-15.98 106.82 ! b61 :Ul6 csoport; 
elso' közepsö es 
, legnagyobbik. 
Februar 26.5054 * c 94.8 2.8244 122.5 -20.9 94.1 Utols6 folt. 
30 238.67 2.67307 201.96 
-11.03 59.21 Apr6 folt, egy igen \ 
gyenge csoport MI-
nyugati oldalan. 
31 alll.83 2.23816 165.19 
-13.80 22.44 ~pr6 sötet folt. 31 b 84.84 2.53552 152.60 
-12.03 9.85 Arnyekolt folt ket-285. Period us. 
Ws maggal. 
Marcius 1.5059 31* a 232.42 2.5458 196.84 
-12.2 11.3 Apr6 sötet folt. 
31* d 230.30 2.4995 194.37 
-12.4 8.8 !gen gyenge pon-
tocska. 
32* a 80.85 2.8872 122.64 
-14.3 297.1 Nagy, kerekded, sza-
bälyosan arnyekolt 
folt. Marcius 6.4925 32* b 235.36 2.5743 203.69 
-10.9 307.0 Apr6 arnyekolt folt. 32* c 233.50 2.3790 194. 76 
-10.1 298.1 Kerekded szab. folt 
1 hosszUkas maggal. 32* d 220.7112.3672 192.041-12.2 295.3 K er ekded arny. folt. I 34* 63.63 2.9182 122.20 - 0.7 225.5 Hossz{tkas nagy folt. Marcius 7.4850 32* b 236 .88 2.7536 218 .04 -11.5 307.2 Apr6 >trnyekolt folt. 32* e 238.45 2.6768 211.53 -10.2 300.7 Bötet pont. 32* c 238.78 2.6227 207 .77 
- 9.8 296.9 Nagy kerek szaM-
32* d 230.79 2.6202 207.13 -13.2 296.3 
lyos folt. 
Nagy kerek szabalyos 
folt magva hosz-
sz(tkas. 
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35* a 339.11 2.6897 180.73 +23.4 269.9 Köralaki'.1 igen elmo-
s6dott foltocska. 
34* 62.07 2.8491 135.24 - 1.3 224.4 Mint tegna p . 
Marcius 11.4987 35* b 277 .08 2.9321 241.74 +23.4 273.6 Apr6 egyolda- t: 161-g<my'-}"" < kolt folt. „.z ~ 
, ~- t) 
35* c 280.57 2.9056 234.60 +23.6 266. 5 Elesen körvo- ,.)5 .S ;g 
naloz. pont. "' 
36* a 230.02 2.7084 217.63 -14.3 249.5 Nagy arnyek. folt; a 
csoportmegelözöje. 
36* b 228.97 2.6624 213.94 -14.2 245.8 Apr6 sötet foltocska. 
36* c224.15 2.6357 211.57 -1 5.9 243.4 » » » 
38* a 83 .99 2.6343 160.09 -14.1 192.0 Nagyobbszerü. 
arnyekolt föfolt. 
39* b 82.89 2.9729 106.46 -17.8 138.3 H osszilkas elmos6-
dott folt. 
l\Iarcius 11.5066 32* e 235 .75 2.9799 269 .37 -11.1 30 1.1 Hosszukäs folt; a 
csoport elözöj e. 
32* b 236.65 2.9591 257.58 -11.'2 289 .3 Hosszfrkäs folt. 
32* g 234.95 2.9153 245.15 -13.1 276.9 Elesen körvonalazott 
foltocska. 
34* 289.55 2.1964 192. 78 - 0.5 224.5 Nagy kerek folt, sö-
tet maggal. 
37* a 37.20 2.7223 157.04 + 9.3 188.8 Apr6 r eszben arnye-
kolt folt. 
37* b 41.9 8 2.7614 152.58 + 8.4 184.3 Apr6 sötet pont. 
l\Iärcius 12.5307 35* b 272.54 2.9679 256 .87 +23.4 274.0 H ossz6.kas sötet fö-
folt. 
35* c 274-.84 2.9505 249.07 + 23.5 266 .2 Gyenge apr6 folt. 
34* 263.25 2.5485 207.47 - 0.2 224.6 Igen nagy, szab. fo lt. 
38* a 97.88 2.3770 174.01 -14.3 191.2 Mint tegnap. 
38* b 91.47 2.4697. 170.56 -14.2 187.7 Apr6 pont. 
39* 82.76 2.9396 121.72 -18.2 138.8 Ho sz{tk;\s fo lt. 
l\Iarci us 12. 5 3 5 9 36* a 233 .01 2.8373 232.74 -14.0 249 .8 Nagy kerek föfolt 
4 maggal. 
36* c 229.15 2.7922 226.19 -16.1 243.3 Nagy a rnyekol t fo lt, 
az utols6 a cso-
portban. 
37* a 17.56 2.5446 172.93 + 9.0 190.0 Kerek folt; apr6 
maggal; arnyekolt. 
37* b 29 .68 2.6007 167.44 + 7.6 184.5 Gyenge sötet pon-
36*1 a 246.09 1-14.0 
tocska. 
l\Iarcius 13.4903 233.52 2.9103 249.6 Arnyekolt folt; az 
elsö a csoportban. 
36* c 231.01 2.8755 239.40 -15.8 242.9 Elmos6d. k ettösfolt. 
34* 255 .94 2.7325 221.38 - 0.1 224.9 Nagy kerek sötet ar-
nyek{1 folt. 
39* a 83 .58 2.8845 135.22 -18.3 138.7 Igen sötet mersekelt 
nagysagu folt. 
39* b 80.91 2.9050 131.12 -16.4 134.6 Apr6 sötet pont. 
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Marcius 13.4926 37* a 337.85 2.4206 187.43 + 8.9 190.9 Nagy kettös magvu 
folt . 
37* b 2.65 2.4259 180.78 + 7.4 184.2 .A.pr6 pont, az elöbbi-
töl e.-keletre. 
38* 8 159.88 2.0775 188.53 +14.0 192.0 Nagy arnyekolt folt. 
Marcius 15.4785 34* 249.52 2.9185 249 .03 - o.o 224.1 Nagy kerekded folt 
4 kis maggal. 
37* a 275 .91 2.6953 216.62 + 9.0 191.7 Gy enge foltocska; 
1 
delnyug. a követ 
föfoltt61. 
37* c 280.04 2.6789 214.411+10.1 189.5 HosszUkäs kettös-
magvu föfolt. 
38* a 228.12 2.6408 216.46 -13.9 191.6 Elmos6dott folt. 
39* a 90.20 2.6700 162.49 -17.8 137.6 Hos zukäs nagyobb 
folt. 
39* c 87 .9 6 2.7370 156.66 -18.3 131.8 Bötet, pont. 
39* d 86.73 2.7650 153.76 -18.2 128.9 » )) 
Marcius 16.4757 34* 247.70 2.9600 262.1 3 + 0.1 223.0 Hos z(1ka nagy folt. 
37* a 266 .92 2.8143 230.53 + 9.2 191.4 Mint tegnap. 
37* c 269.91 2.7994 228.11 +lo.4 189.0 Valamivel gyengebb 
mint tegnap. 
38* a 231.69 2.7847 230 .1 8 -13.9 191.l Mint tegnap. 
39* a 102.99 2.4797 175.97 -17.6 136.8 Kerek, szabalyos folt. 
39* d 93.18 2.6133 166.73 -17.7 127.6 Sza balytalauul köri\1-
arnyekolt folt. 
40* a 86 .61 2.9626 117.35 -22.4 78.2 Hosszi'.lliä , ärnyekolt 
folt. 
Marcius 17.4858 37* a 261.46 2.9001 245 .30 + 9.4 191.8 Mint tegnap. 
37* c 263.34 2.8882 242.73 +10.2 189.2 » » 
39* c 172.18 2.2668 189.22 -17.5 135.7 Kis pont; a csoport 
eWzöje. 
39* f 158.24 2.3459 192. 79 - 20.1 139.3 Szabalyos, arnyekolt 
kerek folt. 
39* a 145.74 2.2610 190.18 -17.5 136.6 Szabälyos, arnyekolt 
kerek folt. 
39* g 142.94 2.3117 189.53 -18.8 136.0 !gen gyeuge pont; az 
utols6 a csport-
bau. 
40* a 87.17 2.9194 132.25 -22.4 78.7 Hosszu szabälytalan 
folt. 
Marcius 18.4956 39* f 204.14 2.4826 207 .52 -18.4 139.7 Nagyobb folt; d.-ke-
39* \ a 
letre a csoportt61. 
200.66 2.3859 203.82 -16.8 136.0 Nagy szabalyos är-
uyekolt folt. 
39* g 193.63 2.4013 202.85 -18.5 135.0 Nagy szabälyos ar-
nyekolt folt. 
40* a 89 .29 2.8508 146.53 -22.4 78.7 Ho szukäs folt apr6 
kettös maggal. 
40* b 88.00 2.8720 142.94 -22.0 75.1 Gyenge kettös folt. 
Marcius 20.4889 42* a 269.18 2.9437 256.56 +19.4 170.2 .A.pr6 elmos6dott folt. 
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42* b 273.48 2.9316 251.90 +21.7 155.5 Hosszukas mersekelt 
nagysägu folt. 
40* a 104.32 2.6116 174.40 -21.6 78.0 Nagy föfolt hoszszit-
k3s maggal. 
40* b 97.69 2.6421 170.97 -21.2 74.6 Apr6 sza balytal. folt. 
40* c 97.40 2.68 33 168.07 -21.7 71.7 Apr6 szabälytal. köd-
savval. 
Marcius 20.4913 39* f 224.79 2.8007 235.45 -18.1 138.9 Arnyekolt föfolt. 
1 
39* a l226.3412.7601 231.181-16.3 134.6 Apr6 arnyekolt folt. 
39* g 223 .11 2.75 59 230.33 -18.1 133.8 A csoport vege. 
41* a 250.59 2.4315 211.23 - 4.8 114.7 Közepnagysagu ar-
nyekolt folt. 
41* b 252.65 2.1522 202.92 - 5.5 106.4 Nagy föfolt kettös-
maggal. 
Märcius 21.5144 42* 270.13 2.9675 266.63 +22.6 155.6 Hosszukas. elmos6-
. dott folt . 
39* f 227 .50 2.8869 249.46 -17.7 138.5 Apr6 folt ; a csoport 
elözöje. 
39* a 229.56 2.8591 244.85 -15.7 133.8 Apr6 folt. 
39* g 227.01 2.8590 244.67 -17.6 133.7 » » a csoport 
vege. 
41 * a 248.48 2.6977 227.18 - 3.7 116.2 Nagy arnyekolt folt. 
41* b 246.48 2.5346 216.94 - 5.6 105.9 HosszUkäs nagy ar-
nyekolt folt. 
40* a 128.60 2.4391 191.15 -22.6 80.0 Hosszukas nagy ar-
nyekolt folt. 
40* b 120.28 2.4492 185.91 -20.5 74.9 Nagy fälholdalak{t 
folt. 
40* c 113.09 2.4776 183.32 -20.0 72.3 Ködszerü folt; az 
elöbbitöl ejszak- 1 
keletre. 
(286. Periode). 43* 73.97 2.9771 114.17 -10.2 3.2 Apr6 hosszükas folt. 
Marcius 26.5120 44* a 271.16 2.7862 236.49 +11.5 54.2 Ködszerü folt. 
• 44* b 274.21 2.7555 233.15 +11 .8 50.8 Bötet arnyekolt folt . 
43* a 77.95 2.3729 187.04 - 9.7 4.7 Nagy hosszükas k et-
tösmagv{1 folt . 
43* b 78.90 2.4752 183.25 -10.7 0.9 Gyenge foltocska. 
1\Iarcius 29.485 8 44* b 258.78 2.9609 274.21 +12.0 49.5 Gyenge ködszerüfolt. 
45* 277.33 2.8750 248,21 +zo.9 23.5 Apr6 foltocska. 
43* a 235.65 2.6107 229,11 - 9.3 4.4 Nagy hosszitra nyult 
43*1b 
folt. 
229.97 2.5600 225.87 -11.2 1.1 Az elöbbinek kis ke-
leti kiseröje. 
Marcius 31.4636 43* c 234.98 2.8994 262.16 -10.9 9.2 Gyenge kett.ös folt. 
43* 237.29 2.8692 256.72 - 9.0 3,8 Igen nagy folt. 
48* a 291.18 2.6579 225.27 +14.4 332.3 Kis sötet pontocska. 
48* b 297 .02 2.6508 222.80 +15.9 329.8 » » » 
48* c 300.54 2.6235 220.34 +15.3 327.4 ' » » » 
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43* c 234.14 2.9521 276.73 -11.2 9.4 1Hossz{1käs elmosöd. April 1.4709 
folt. 
43* 236 .92 8.9312 270.32 - 9.0 3.0 Hosszukäs nagy folt. 
48* 282.86 2.7296 238.79 +15.s 337.4 Igen kicsiny foltocsk. 
50* 232.59 2.6452 234.22 -10.7 326.9 .Aprö arnyekolt folt. 
46* 16.81 2.8148 176.32 +24.5 269.0 » » • 
47* 76.75 2.8397 160.74 -13.6 253.4 » » 
' 49* in.s5 2.9654 132.52 + 0.2 225.2 Hosszt1, közepnagy-
1 1236.16 l2s2.62 
sägu folt. 
April 2.4835 43* 2.9643 - 9.0 0.8 Elesen körvonalazott 
• sötet folt. 
50* 235.91 2.7916 248.18 - 9.8 326.4 Aprö kettösfolt. 
47* 79.17 2.7165 175.45 -13.5 253.7 Apr6 arnyekolt folt. 
49* 5:;,34 2.9230 147.36 + 0.4 225 .6 Sötet, közepnagysagil 
folt. 
47* a 82.96 2.8883 154.42 -19.1 232.6 Apr6 arnyekolt folt. 
April 5.4825 46* 302.03 2.7664 231.66 +25.6 267.1 » » > 
51* a 352.21 2.6257 202.44 +ls.7 237.9 Fö folt 5 apr6 mag-
gal 
51* b 359.08 2.6685 198.35 +20.2 233.8 Bötet aprö folt. 
51* c 8.08 2.6961 192.85 +19.6 228.3 » » > 
47* a 111.95 2.4313 199.34 -17.8 234. Haromszoros folt. 
49* 44.98 2.5566 190.08 + 1.3 225.5 Közepnagy. sötet ke-
r ekded folt. 
April 6.5294 51* a 320 .91 2.6089 217.62 +18.5 238.1 Köralaku füfolt. 
51* b 337.98 2.6175 209.99 +19.6 230 .5 Haromszoros, hosszu 
folt . 
51* c 344.59 2.6368 206.73 +20.4 227.3 Elmos6dott folt. 
49* 18.66 2.2320 204.71 + 1.4 225.2 Kerekded. nagy sötet 
folt. 
47* a 158.32 2.2886 212.91 -17.6 233 .4 Sötet, kis pont. 
52* 71.28 2.6806 181.86 - 8.9 202.4 » » » • 
53* 40.71 2.9600 143.20 + 19.8 163.7 Hosszi1 folt. 
April 7.4875 51* a 296.28
1
2.6920 232.09 t18.5 238 .9 Közepnagysagu sötet 
flllt. 
51* d 313.69 2.6809 223 .51 +22.3 230.3 Apr6 arnyekolt folt. 
51* b 312.27 2.6477 223 .27 +19.8 230.1 » • • 
51* f 318.36 2.5957 219 .44 +17.5 226.3 » » • 
April 13.4792 53* a 297.21 2.7201 238 .91 t23.1 160.3 Kerekclecl föfolt. 
53* b 297.06 2.6866 237.52 +ls.s 158.9 Sötet pont az elöbbi-
töl clt\1-keletre. 
55*1 a 185.3712.3679 226.46 1-17.4 147.8 Mint 53.a. 
55* b 176.58 2.3552 224.27 - 18.0 145.6 Igen eles körvonalu 
pont. 
55* c 148.48 2.2776 217.64 -16.8 139.0 Szabalytalan nagy 
kettös folt. 
57* a 88.91 2.8289 175.49 -21.4 96 .9 HosszUkas kicsiny ar-
nyekolt folt. 
57* b 83 .25 2.8706 168.30 -1 .4 89.7 Ugyauolyan, de el-
rnos6c1ott . 
• 
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57* c 83 .91 2.9422 152.02 -20.5 73.4 Ugyanolyan. 
58* 90.58 2.9585 147 .09 -27 .O 69.5 Roppant hossz{1 folt3 
hosszitkas maggal. 
56* a 64.02 2.4457 201.73 - 5.3 123.1 Apr6 sötet pont. 
56* b 73.38 2.5082 199.19 - 8.3 120.5 Szabalytalan nagy 
56* c 72.99 2.6168 193.21 - 8.8 114.5 
55* a 227.88 2.9551 295.21 -17.l 145.7 
55* c 228 .60 2.9317 287.47 -16.3 137.0 
folt, 3 maggal. 
H;\romszoros folt. 
Hosszukas kettös folt. 
Szaba.Iytalan kettus-
magit folt. 
57* e 215.53 2.5781 244.74 -15.7 95.2 Nagy harommagvu 
folt. 
57* d 205 .78 2.6213 245.04 - 20.5 95 .5 Apr6 ;\rnyekolt folt. 
57* e 203.57 2.4730 237.83 -16.8 88.3 !gen nagy negyszögü 
1 
folt. 
59* a 94.79 2.2908 213.301-10.9 , 63.7 A.pr6 pont. _ 58* a 133.70 2.5839 214.53 -27.0 65 .0 Öriasi folt; szamta-
lan maggal. 
59! b 96.32 2.4710 207.94 -14.3 58.4 Mint 59.a. 
58* b 121.72 2.6514 201.00 -2s.1 57.5 Mersekelt nagysagü 
kettös folt. 
62 227 .79 2.92022 286.44 -16.92 107 .94 Arnyekolt folt. 
57 c 228.49 2.85294 273.62 -15.15 95.12 Nagy folt . 
57* e 223 .0 2.7797 263.5 -17.3 85.0 A.csoport utols6nagy 
57* d 221.1 2.8551 273.0 -20.7 
59 c 218.66 2.45176 241.43 -12.11 
59* cl 208 .7 2.3476 236.8 -12.6 
58 c J 92.45 2.65679 244.67 -26.54 
58* d 191.6 2.6189 242.5 -24.9 
58* e 172.1 2.5896 222.1 -28.6 
60 a 31.78 2.67027 ,200.81 +10.88 
61 74.90 2.79331 1E4.981-l0.48 
57*1 c 230 .5 12.9595 301.1 1- 14.9 
57 e 228.49 2.93979 293.82 -16.70 
57* f 225 .7 2.9314 291.2 -19.1 
59 c 235 .35 2.80854,269. 79 -11.80 
59* rl 229.2 2.7568 263.9 - 13.0 
63* a 290.3 2.6383 246.7 +14.5 
58 d 213.53 2.83327 269.98 -25.18 
58 f 208.87 2.81016 265.58 -27.07 
2. 7797 260. 7 - 27 .8 
• 
foltja. 
94.5 A.pr6 egyes pont. 
62 .91 Egyes folt. 
58.3 Maganyos folt. 
68.17 l.A csoportot elüzö 
64.0 folt magvai. 
43.6 A. csoport uLols6 
foltjai. 
22.31 Maganyos arnyekolt 
folt. 
6.48 r~laganyos ärnyekolt 
1 
folt. 
94.0 Kettös fol t. 
86.64 Egy nagy folt fö-
n1agva. 
84.0 Utols6 foltja a cso-
portnak. 
~~ : ~ 1 ll\faganyos foltok. 
39.6 Gyenge kettus folt. 




Ugyanaz a keleti ol-
dalon. 
53.5 A.pr6 folt a csoport 
vegen. 
58 










60 a 325.95 2.42586 230.04 +11.28 , 22.86 Arnyekolt folt. 
61 84.95 2.38889 213.44 - 9.66 6.26 „ » 
64 54.51 2.91379 169.23 + 6.29 321.05 Apr6 folt. 
57 228.39 2.96637 305.62 -17.04 84.26 A nagy folt utols6 
maradvanya. 
59 c 233.52 2.89349 283.83 -11.89 62.47 Apr6 folt. 
58 d 217.37 2.90001 283.33 -25.39 61.97 A fömagnak felsil re-
sze. 
58 d 216.34 2.91037 285.50 -26.58 64.14 Also resze. 
58 h 211.64 2.89403 280.75 - 29.59 59.39 A csoportnak vegsil 
foltja. 
60 a 290.66 12.56783 244.51 +11.67 23.15 Arnyekolt folt. 
63* a 276.6 2.7715 261.6 +15.1 40.2 Apr6 folt. 
63* b 285.9 2.6920 253.9 +13.5 32.6 4 apr6 fo1tb6l all6 
1 1 
c ·oport. 
61 142.24 1.91701 227.90 - 9.59 6.54 Arnyekolt folt. 
64 51.51 2.84059 182.60 + 6.37 321.24 Apr6 folt. 
59* c 233.8 2.9432 297.0 -12.0 61.4 Apr6 folt. 
58 d 219.59 2.94431 296.61 -25.11 61.03 lKettüs mag a nagy 
58 d 2 18.3+ 2.95105 299.14 -26.49 63.56 1 foltnak elejen. 
58 h 214-.35 2.93870 294.03 -29.66 58.27 Acsoportutolsofoltja 
63* a 270.1 2.8669 276 .1 +16.0 40.4 lA " f lt k 
63* b 271.9 2.8294 270.3 +15.4 34.6 pro 0 
0 
· 
60 a 274.64 2.72407 259.00 +11.99 23.24 A.rnyekolt folt . 
60* b 276.5 2.6512 253.5 + 9.8 17.7 Apr6 kettos folt. 
60* c 283.1 2.5975 248.9 +16.7 13.1 Apr6 folt. 
61 221.36 2.32297 241.30 - 9.49 5.54 A.rnyekolt folt 
58 cl 220.20 2.96935 309.54 -25.22 59.62 Kettos folt. 
58*1h215.5 2.9661 307.2 -29.8 57.3 Acsoportvegsüfoltja. 
60 a 267.06 )2.83592 273.46 +12.37 23.54 Nagy arnyekolt folt. 
60 c 268.92 2.15216 263.84 +10.15 13.92 \ 
63* c 268.0 2.8851 280.8 +15.5 31.8 IApr6 foltok. 
65* b 267.5 2.1951 268.5 +u.o 18.5 
61 232.58 2.60847 255.35 - 9.37 5.43 IArnyekolt folt. 
63*1 b 264.0 12.9519 299.2 +16.0 35.0 l ' k 
63 1 c 264.47 2.93740 294.37 ,+15.47 . 30.17 1 \Apro folto ·. 
60 a 263 .01 )2.90867 287.51 +12.65 23.31 Arnyekolt folt. 
60* b 261.7 2.8852 283 .2 +io.5 19.0 llA .6 f lt k 60* c 262.9 2.8540 218.0 +10.2 13.8 ( P1 0 0 • 
61 235.78 2.76734 269.25 - 9.23 5.05
1




x,' a 294.64 2.60467 247.89 +15.50 343.69 l.A_ ·' f lt J· 
308.4 2.6264 247.6 +19.3 286.3 P10 
0 0
" 
66 b 313.54 2.61132 244.99 +19.37 283.74 Gyenge kettüs folt. 
66* c 321.0 2.5798 241.2 +18.7 280.0 Apr6 folt. 
67 a 41.82 2.85797 189.31 +15.16 228.06 Nagyobb arnyek.folt. 
67 b 44.82 2.86662 187.25 +13.40 226.00 l . 
66 b 278 .20 1.83150 277.06 +19.26 287.42 Apro foltok. 
67 a 21.73 2.64558 217.19 +15.43 227.55 Nagyobb folt. 
68 40.14 2.9579'\1167.98 +23.54 178.34 Nagy arnyekolt folt. 
1 
, 
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:c d. ö ;:; .:: 1 b L Megjegyzcsck 
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2.494* 66 Ja - 1 - - l+19 287 1 l.Apr6 foltok . 66 b - - - 1+19 281 
67 c - - - +26 239 Maganyos foltocska 
63 a - - - +16.5 226.5 Nagyobb folt . 
67 d - - - +14.5 225.5 !Apr6 foltok . 67 e - - -- 1+16 225 
67 f - - - +14.5 223 Kettös folt. 
67 g - - 1 - +15.5 210.5 Maganyos folt. 
68 a - - - +24 177 Nagy arnyekolt folt. 
Majus 3A843 66 272 .7 1 2.89807 290.50 +19.35 286.46 Maganyos folt. 
67 a 355 .11 2.53037 231.63 +15.10 227.59 :Mint tegnap 
68 a 37 .62 2.91693 182.68 + 22.69 178.64 )) » 
3.493* 66 c - - - !+19.5 285.5 Maganyos folt. 
671 
- - - +19.0 233.0 ! Aprö foltok. 




- +1 5.5 227.0 Nagyobb folt. -
- - - + 12.5 213.5 Elmosödott folt. 
691 - - - + 5.5 217.5 ( Aprö foltok. 1 - - - + 5.5 216.0 
68 J 
a - - - + 23.5 176.0 Nagy arnyekolt folt. 
- - - +23.0 165.0 l Aprö foltok. 1 b - - - + 20.5 155.0 
Mlijus 4.4843 67 a 317. 71 2.52409 245.97 +16.00 227.67 Apr6 foltok. 
68 a 32.35 2.86160 195 .93 +22.91 177.63 Nagy arnyekolt folt. 
68 b 43.54 2.94286 174.891+19.69 156.59 Kisebb folt. 
4.490* 
67{ 
- +18.5 233.0 Elmosöd. kettös folt . 
a 
- - - +15.5 227 .0 Kis foltocska. 
- - - +13.5 215 .0 » » 
"l 
a 
-- - - ,+23.0 177.0 INagy arnyekolt folt. 
- - - +zu 165.5 
1Apr6bb foltok 
- - - +21.0 159.0 
b --
- - +19.5 154.0 
70 - - -- -1 8.5 147.5 
Mlijus 5.500* - - - 1+16.0 227 .5 lApr6 foltuk. 
67 : 
- - - +15.0 224.5 
-
- - 1+23.5 176.0 Nagy arnyekolt folt. 
68 1 
- - - +zs.5 165.5 Hliromkis fo ltb6Lm6 
csoport. 
1 - - - +zi.o 159.0 A pro kettüs folt. 
68 - - - ,+20.5 154.0 Egy nagyobb folt . 
70 - - ·- -18.0 145.5 !Maganyos foltok. 71 - - - 1- 4.0 131.0 llfäjus 6.496 * 
"l 
a 
- - - +23.0 175.5 Nagy arnyekolt folt. 
- - - 1+25.0 166.5 Aprö kettös folt. 
-
- - +zi.o 159.5 Kis folt . 
b 






Jegyoet A *-g:tl jelzett iclö azon e<ileletckrn vonatkozik, melyek II majus 1. ~ye! ~l~\be le-
elt kis atmenettel tört . n ek. - heb leiras: i l a~ a bevezelesben e t :a .b 
60 KO~KOLY M!KLOS. 
1 1 
~ 1 ~ 1 1 1 1 1 1 ~ l'. d. ö 0 log Q 1 b L Jllegjegyzest>k "' p c Q 
1 1 
71l 
1 = 1 = 
- - 3.5 134.0 /Nagyobb folt. 
- 4.0 126.5 Elmos6dott folt. 
Majus 7 .4905 
1 
68 a J348.38 i 2.63160 236.70 +22.92 175.50 jNagy {trnyekolt folt . 
68 hl 24.42 2.73822 215.41 +20.11 154.21 Elmos6dott csoport j föfoltja. 
71 69.5412.82183 197.7+ - 3.91 136.54 Többmagvuapr6folt. 
73 51.84 2.95493 1 71.83 +13.57 110.63 Nagyobb folt. 
7.49G* 
72l 
- - - - 5.0 196.0 l Apr6 foltok. 
- - -
- 6.0 193.5 
l - - - +24.5 178.5 1 a - - - +24.0 175.5 Nagy arnyekolt folt. - - - +z5.o 165.5 !ElmosOdott foltok. - - - +21.0 60.5 - - - +22.0 154.0 1 Elmos6dott csoport b - - - +21.0 154.0 föfoltjai. 
- -
- - 3.5 135.0 Többmagvu apr6 folt. 
71 
- -
- - 4.5 127.5 Elmos6dottnagy folt. 
73 - - - +14.0 108 .0 Nagyobb folt. 
1\Iajns 12.505* 
") a - - - +22.0 172.0 Nagy <irnyekolt folt. ; 1 - - - +21.0 158.0 IA1n·6 foltok . - - - +20.5 154.5 b - - - +22.0 153.5 
- - - +21.0 151.0 
7ll 
- - - - 3.5 141.5 Apr6 i1rnyekolt folt. 
- -
- - 3.5 138.5 Elmo ·ödolt folt. 
74\ - - - -13.5 138.5 ·1 Apr6 elmos6clottfol-
1 - - - -13.0 135.5 \ tok. 
73 1 




- - - +15.0 105.0 !Apr6 folt . 
78 - - - +15.o 101.5 
74 - - - -18.5 97.5 Blmos6dott sötet kep-
1 
zödmeny. 
76 - - - +lo.o 38.0 Nagyobb folt. 
75 ( 1 
- - - -28.0 58 .0 Külön valt mag. 
1 - - - - 27. 5 56.5 !Többmagvli elmos6-
1 
- - - -29.0 47.5 clott kepzöcbneny. 1 
1\Iajus 14.515* 68 - - - +z1 .o 151.5 :ßfaganyos folt. 
1 
71 \ - - - - 4.0 142.5 Arnyekolt folt . 
1 - - - - 6.0 136.5 4pr6 folt. 
73 - - - +13.0 108.5 Arnyekolt folt . 
75l 
-
- - -28.5 58.5 :ßiaganyos mag. 
- - - -27.5 57.0 ~ agy töb bmagvi'L folt. 
76 - - - +10.0 38.5 Arnn\kolt folt. 
76 - -- - +10.0 35.0 K ettös folt. 
75 - - - -29.0 46.5 Elmos6c1ott folt sok 
maggal. 
76 - - - +10.0 29.0 Nagyobb kettös folt. 
77l 
- - - -16.5 13.5 ! Arnyekolt foltok. 
- - - --14.0 10.5 
1 
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ö 
\ 
;; 1 ~ 1 / 1og e 1 1 j b 1 L 1 Megjcgyzesek l I d. " p 0 ö 
14.5224 " 1 246.85:2.89"3)305.lS - 3.2' 143.67 Arnyekolt folt. 
73 286.73 2.62884 270.19 +13.52 108.68 » » 
751a114.71 ,2.75522 220.66 -27.57 59 .15 Egyes folt. 
76 a 53.35 2.85708
1
201.01 +10.13 39.50 Arnyckolt folt. 
75 1 bi107.98 12.83507 1209 .09 1-28.87 47.58 Elmos6dott folt sok 
maggal. 
77 a 85.35 2.95013 178.85 -16.20 17.34 Arnyekolt folt. 
Maj ns 17.4769 75 ai177.99
1
2.62921 260.68 -27.39 57.01 » » 
77 a 96.50 2.72114 220.60 -16.25 16.93 • » 
M:\jus 17.4792 75 b 153.9612.62592 248.64 -28.45 44.94 ~agy :\rnyekolt folt. 
77 b 89.57 2.75033 216.68 -13.30 12.98 Amyekolt folt k ettüs 
(28 . Poriodu• .) 
b, 261.05 2.84183 301.26 +lo.391 
1naggal. 
Majus 21.4835 76 40 .43 Honui.lyos folt . 
75 b,, 214.65 2.88199 ,303.64 -29.70 42.81 A föfolt kise!Jb mag-
2.872891302.02 
vaj, 
75 214.92 -28.89 41.19 A föfolt nagyobb 
magvai. 
77 a 217.75 2.61993 277 .88 - 15.58 17.05 Egy nagy foltnak fü-
1nagvai . 
77 216.76 2.50846 271.82 -12.48 10.99 Nagy folt k ettös 
maggal. 
21.489* 76 b - - - +lo. 5 40.0 Elmo ö<lott folt. 
751 
- - - -27. 0 54.5 Apr6 elmo. 6clott folt. 
- - - -28.0 46.0 Apr6 homalyos folt. 
75 - - - -30.0 43.0 lA föfolt mag 1·ai. 
- - - -29.5 41.0 
- - - -16.0 17.0 Nagy folt. 
- - -
-17.5 15.5 Mellek mag. 
-
- - -15.0 14.0 Apr6 folt. 
- - - -13.5 10.5 Nagy, kettüs magv(1. 77 
4.5 A csoportokat kö-
- - - - 8.5 vetü elmosudott 
köclkepzöclmenyek 
n\gsöje. 
Majus 22.4916 76 a 264.36 2.91606 316.02 +lo.41 40.81 Gy enge pon t. 
75 b 218.94 2.92376 315.37 
-29.25 40.16 Nagy folt. 
77 a 228.05 2.76132 29 1.84 -15.31 16.63 l agy foltok egy-egy 
77 229.52 2.69016 285.85 -12.52 10.66 k ettösmaggal. 




-27.5 52.0 Elmos6dott folt. 
-
- -




-16.0 17.5 lNagy fol t magvai. 
- -- - -16.5 16.5 





- - - -13.0 11.0 lEgy ~mgy folt mag-
- - -
-14.0 10.5 vaJ. 
Maju s25.4911 77 a 236.95 2.96007 333.78 - 15.28 15.78 K eskeny folt. 
1 r 
- 62 KONKOL Y MIKLOS. 
1 
1: 1~1 1 1 1 1 1 1 J: d. ö 0 1 b L Megjegyzesek p, p log q 0 ö 
77 b 238.77 2.94288 326.91 -13.12 8. 91 IHosszukäs folt ; ket-
. 
tös magYu . 
79 57.93 2.95644 187.20 +13.44 229.20 Nagyobb folt. 
25.491 * 77{ - - - -15.0 16.0 !Hosszukas foltok. 
-
- - -13.0 9.0 
79 - - - +13.5 229.0 Nagy folt. 
M{i.jus 26.487* 77 - - - -13.0 7.0 qyenge foltocska. 
79 - - - +13.0 228.0 Arnyekolt folt. 
26.4870 77 b 239.57 2.96784 339.41 -13.15 7.26 !Mint tegnap. 
79 57.12 2.91938 200.07 +13.07 227.92 




- - - +13.5 227.5 Arnyekolt folt. 
-
- - +12.5 218.5 Apr6 foltocska. 
Ma.jus 28.4923 79 49.56 2. 7 5245 228.08 +13.20 227.27 Mint tegnap. 
28.492* ' - 1 - +13.0 227.5 .A.rnyekolt folt. 791 
- - - +12.5 219 .0 Apr6 foltocska. 
Majus 29.4818 79 39.19 2.60860 241.89 +13.30 226.95 l\Iint teguap. 
80 52.85 2.96899 183.91 +20.49 168.97 Nagyobb folt. 
29.482* 79 - - - +13.5 227.0 I · 
80 - - - +20.5 169.0 
iArnyekolt foltok. 
Majus 30.4738 79 13.56 2.43004 257 .57 +13.66 226.74 (Mint tegnap. 
80 51.98 2.94695 197 .32 +20.43 167 .33 
30.474* 79 - - - +13.5 226.5 Arnyekolt folt. 
81 - - - -13.0 189.2 Apr6 folt. 
80 - - - +2o.5 167.5 Arnyekolt folt. 
Junius 1.4837 79 294.26 2.57425 274.27 +14.06 226.50 lvaltozatlan. 
80 45.09 2.83851 223.31 +20.83 165.54 
1.489* 821 - - - +12.0 262.5 !Aprö foltok . 1 - - - +11.5 269.0 
79 
- · -
- +14.0 226.5 .A.rnyekolt folt. 
81 - - - -11.5 187.5 Apr6 folt. 
80 - - - +21.0 165.5 Arnyekolt folt. 1 Junius 2.4898 '79 281.87 2.73136 298.61 +14.45 226.49 } Valtozatlan. 
80 37.24 2. 74501 237 .28 +20.91 165.16 
1 
2.496* 79 - - - +14.5 226.5 .A.rnyekolt folt. 
81 - - - -15.5 183.0 Elmos6dott folt. 
80 - - - +21.0 165.0 .A.rnyekolt folt. 
Junius 3.4807 79 276.20 2.83666 312.39 +14.54 226.13 Valtozatlan. 
80 !;l3.04 2.62820 250.98 +20.63 164. 72 Nagy folt, kettös 
3.487* '""függö m„-1 
gal. 
79 - - - +14.5 226 .0 Arnyekolt folt. 
81 - - - ·-16.0 185.5 Elmos6dott folt. 
80 - - - +2o.5 164.5 Nagy folt haromszo-
ros magga.l. 
83! 
- - - +16.0 125.5 !Apr6 foltok. 
- - - +ls.5 114.0 
Junius 4.5384 79 273.62 2.91217 327.40 +14.98 226.07 !Valtozatlan. 
80 354.81 2.53802 265.47 +20.97 164.14 
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Jnnins 1 2.494* 
Jnnins 13.4839 
1 (289. Pt•riodus) 
1 Junius 18.5117 
\ } jij_P_j log e j-1-,-b-,-L-1 Megjegyzesek 
791 _- 1 +15.o 226.0 Arnyekolt folt. 
80 +21.0 164.0 Mint tegnap. 
83 j - +16.5 125.0 :Apr6 folt. 
83 +16.5 114.5 Apr6 folt. 
80 a 289.28 2.78833 307 .60 +20.30 164.25 AJ)r6, a fömagt61 kii-
lön valt mag. 
80 b 290.20 2.77606 306.04 +20.23 162.69 Fömag; kettüs. 
so +2o.5 164.0 A magtol elvalt resz 
80 +20.0 162.5 Fömag. 
84 - s.o 147.5 Apro folt. 









a 283.46 2.87237 321.81 +20.26 163.77 / . 
b 283.87 2.86387 320.28 +20.16 162.24 11\Imt tegnap. 
89.56 2.96812 192.94 -11.67 34.90 Nagy folt. 
+20.0 164.0 1 
+ 2o.o 162.5 1Mint tegnap. 
+ 7.0 148.5 Apr6 folt. 
+ 7 0 108.0 l + 8:5 106.5 Gyenge foltocsk>1k. 
85 -15.0 88.5 Ehnos6<lott folt. 
97 -11.5 35.0 Nagy folt . 
80 a 280.60 2.92724 335.43 +zo.26 162.90 (Mint tegnap; de 
80 b 280.95 2.92130 333.77 +20.2s 161.24 \ gyengebbek. 
87 a 90.69 2.94046 206.79 -11 45 34.26 Kagy folt különnllt 
maggal; az eszlelet 
a nagyobbik reszre 
vonatkozik. 
87 b 91.35 2.95548 201.16 -12.53 28.63 Kisebb folt. 
soj +20.0 163.0 !Kettüs folt. +20.0 161.0 
84 ·- 7.5 152.0 
'. Apr6 foltok. 85 
-13.5 84.5 
89 1 
-11.5 34.0 Nagy folt különvilt 
maggal. 
1 -12.5 28.5 Apr6bb folt. 
87 
-10.0 32.5 IA nagy folt magjai. 
-11.5 32.0 
-11.0 29.0 lGyenge foltok. 
-12.5 25.5 
88 
-12.0 12.0 lKettus folt. 
-11.5 10.5 
-12.0 7.5 Apr6 folt. 
87 a 118.82 2.47874 262.80 -10.71 34.12 A nagy folt fümagva. 
88 102.23 2. 7 5591 242.58 -12.70 13.90 Kettus folt. 
87 246.84 2.88009 334.42 -11.55 33.73 A csoportnak fö-
90 28.82 2.58789 266.92 +2o.54 
magva. 
326.23 Egy hosszi'1 csoport 
legnagyobb foltja. 
64 










b Megjegyzesek 1 
1
91 a l 64.53 2.90084 225 .53 +15.38
1
1284.84 1. ~Ap .6 kettüs folt 91 b 64.49 2.91224 223.06 +15.77 282.37 ! I 0 
.
1 
l ' - -13.5 37.0 'Kettös folt. 
87 
- - - -11.5 33.5 Fü mag. 
- - - -l 3.5 3 i.o ~Apr6bb foltok. 
- - - -14.5 29.0 \ 
· - - - +19.0 332.5 A csoport kezdete. 
l - - - +20.5 329.5 l 90 - - - +20.0 325.5 fMagauyos foltok. - - - +26.o 321.0 
87 
90 
- - - +22.0 319.5 A csoport vege. 
- - - +14.5 283.5 ~ 
_ _ _ + 15.0 281.0 \Apr6 foltok. 
249 .36 2.93754 348.82 -11.25 33.23 Fö mag. 
0.46 2.51109 280.08 +21.42 325.49 Hä.rommagn'1 füfolt 
a csoport köze-
pen. 
91 c 61.47 2.80664 242.041+15.17 287.45 Egyszerü folt . 
- -11.5 31.5 Fömag. l - -13.5 36.5 Kettös folt. 87 = l =i!:~ ~~:~ !Apr6bb foltok . 
- - - +17.0 328.0 l\Iag;\nyos folt. l - - -+15.5 331.5 A csoport eleje. 90 - - - +18.5 324.5 Föfolt. 
90 
- - - +24.5 320.5 Legej zakibb folt. 
- - - +22.0 318.5 A csoport vege. 
- - - +14.5 286.0 Nagyobb folt. 
- - - +14.5 282.5 IA . „ lt k 
- - - +14.5 281.0 ( pro iO o -. 
807 .7 0 2.67104 307.45 +21.93 324.00 Nagyobbfoltszabaly-
talan maggal a cso-
port vegen. 
91 c 39 .37 2.47799 271.35 +14.48 287.90 Kerek folt. 
- - - +17.0 332.0 A csoport eleje. 
- - - +21.5 330.o 1 
_ _ _ + 21.0 325 _5 1Apr6 foltok. 
- - - +21.5 324.0 J?üfolt züllö mag-
gal. 
- - - +14.5 287.5 INagyobb folt. 
- - - +15.o 284.0 Apr6 folt. 
90 a 289.19 2.86805 335.96 +20.66 324.16 IN bb f Itok. 
90 b 291.74 2 . 8639~ 334.70 +22.38 322.90 \ agyo 0 · 
91 c 308 .98 2.44147 299 .17 +13.87 287.37 Szab:i.lytalan folt. 
92 a 69.62 2.94522 217.99 +14.27 206.19 Nagyobb folt. 
91 c, 290.6 0 2.65203 313.85 +13.94 287 .80 Elvalt mag darab. 
91 c, 302.59 2.63950 312.65 +14.44 286.60 J!'ömag. 
92 68 .98 2.89378 232.41 +14.08 206.361\fint tegnap. 
= = = ti!:~ ;~~:~ lKettösmagv{1 folt. 
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1 1 
:; 1 ~1 1 log f! 1 1 1 b 1 L 1 Megjegyzesek 1 I d. c5 "' p 0 :.. ö 
1 \ 
921 1 
- - - +13.5 224.0 Alig Iathat6 pont. 
- - - +14.0 204.7 (Nagyobb foltok. 
1 
l c J 2sZ47 1 2.7~49 32;-:-61 +14.5 195.4 Junins 25.4836 91 +14.15 287.45 3 folt közül a leg-1 
::11 
delnyugatibb. 
66.64 2.814241246.27 +14.20 206.11 .A.rnyekolt folt. 
' 25.49~* - - - . +14.5 287.0 
}Apr6 foltok. - - - +14.5 286.0 
- - - +15.5 286.0 
931 - - - +24.5 244.5 
}-ooödntt folt. - - - +26.0 242"' 
94l 
- - - -18.5 243.5 
-
-
- -19.0 240.0 
92 - - - +14.5 205.5 .A.rnyekolt folt. 
Junins 26.5150 91 c 281.52 2.87887 342.27 +14.22 287.40 Mint tegnap, de mal' 
2.684041261.07 
nagyon gyenge. 
92 60.80 +14.17 206.20 Amyekolt folt. 
95 73.56 2.83961 ' 243.06 +10.25 188.19 Apr6 eles körv. folt. 
Junius 28.4841 9-! 227.48 2.74031 1320.23 -19.15 237.27 Föfolt a csoport ke-1 
leti szelen. 
92 7.Ö8 2.286401289.35 +14.17 206.39 Kerekded folt. 
95 62.11 2.47369 274.47 + 9.88 191.5i Nagy arnyekolt folt a , 
2.8518 9'245.43 
csoport delnyugati 
• r eszen. 1 
96 108.13 -14.42 162.47 Arnyekolt folt fö-
magva a csoport 
keleti reszeben. 
28.499* 93 - - - +23.0 246.0 Maganyos folt. 
-941 - - - -16.5 244.5 !Apr6bb foltok. 1 - - - 1-17.0 243.0 
94) - - - -17.5 240.0 Apr6bb folt. 
- - - -18.5 237.0 A csoport föfoltja. 
92 - - - +14.5 206.5 ~aganyos folt. 
95! 
-
- - +lo.o 191.0 Arnyekolt folt. 
- J, - - +11.0 190.0 Apr6 kiserö. 
- - +12.0 186.5 Elmos6dott folt. 
- - - +12.5 185.5 KetWs folt. 
96 J 
- - - -11.5 186.0 Apr6 folt. 1 
- - - -14.0 161.5 Arnyek. nagyobb folt. l - - - -15.5 154.5 Apr6 folt. 
Junius 29.518* ' 
94\ - - - -17.0 243.5 Elmos6c1ott folt. 1 - - - --18.5 235.5 A csoport föfoltja. 
92! 
- - - +14.5 205.5 !Apr6 foltok. 
-
- - +i5.5 203.0 
95{ 
- - - + 9.5 191.5 N•gy "ny;knlt fnlt.
1 
- - - +11.5 188.0 ! Apr6 foltok. _ 
- - - +11.5 184.0 
961 
- - - -13.5 167.0 Apr6 folt. 
- - - -14.0 161.5 Fömagva l a föfolt-l - - - -15.5 160.5 Deli magva nak. 1 
1 
. 
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:~ ~ I 1 _ :+ 1 ~ : ~ I !~~:~ ll .A.pr6 foltok. 
94 237.1412.83299 334.001-18.90 235.86 1Mint tegnap. 


















harom ki ebb kö-
vet. 
15.34 2.06431 290.36 + 9.34 192.22 Mint tegnap. 
115.63 2.75129 259.94 -14.43161.80.A. nagy folt eszak-
keleti fömagva. 
93.79 2.90528 161.80 - 4.65 236.53 Magänyos folt. 
+ 8·5 199·5 l • 6 k tt" f lt + 9.5 192.5 \-"-pr e os O • 
-11.5 168.0 -14.0 171.0 l 
-14.5 167.5 .A.pr6 foltok. 
-13.0 167.0 
-14.5 164.5 
-17.0 162.0 Föfolt. 
- 4.5 139.5 .A.pr6 folt. 
= • ;:~ ! ~::~ !Kettös folt. 
- 5.0 133.0 NagyhosszUkäsmag-
vi1 folt. 
277.74 2.96589 17.10 + 8.691194.22 Magauyos folt. 




244. l 9 2.49983 315.87 - 5.07 132.99 Amyekolt folt szet-
oszl6 maggal. 










.A.pr6 foltok. 163.5 
163.0 
16 2. 5 .A. csoport füfo\tja. 
4.5 140.0 
- 3.0 136.5 !.A.pr6 foltok. 
- 5.0 132.5 Föfolt hosszuk:\s 
maggal. 
-24)0 52.5 Fenyes fäklya. 
259.28 2.82153 343.84 - 5.24 132.52 Arnyekolt folt hosz-
szukäs maggal. 
4.5 137.5 Apr6 folt. 
4.0 133.0 Föfolt. 
262.20 2.90426 358.59 - 5.44 132.88 Kerekded folt. 
4.5 139.5 Apr6 folt. 






0 lFenyerös fäklyak. 
-15.5 18.5 1 
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1 
5 1~1 1 1 1 1 1 Id ö "' p loo- o 1 b L lllegjegyzesek 0 0 ' 0 
Julins· 10.474* -
1 




- - 1+15.5 }Apr6 elmos6dott 
- - - +15.o 45 .0 
- - - +16.0 42.5 foltocskak. 
Jnlins 11.4865 98 b 338.97 2.35228 309.55 +16.51 41.09 Homalyos csoport 
keleti föfoltja. 
\ 
- - - +15.o 47 .Q Ehnos6dott apr6 folt. 11.487* 
- - - +13.5 46.0 Apr6 kettös folt. 
98 - - - +14.0 45.5 Pont alaku folt. 
- - -- +11.0 44.5 Ködszerü folt. 
1 - - - +11.0 42.0 Elmos6dott ködkep-
(290. Prrioans). 1 ' zödmeny. 
Julius 12.4852 98 a 297 .32 2.62088 329.32 +14.23 46.62 :b'ejlödö folt dfü 
magva. 
98 b 306.57 2.57183 324.84 +16.45 42.14 Maganyos folt. 
12.485* 98 - - - +13.5 45.5 A föfolt elsö magva. 
98) 
- - - +14.5 46.0 A föfolt masodik 
magva. 
- - - +16.5 45 .0 l Apr6 követö foltocs-
- -
- +15.o 41.5 kak. 
Jnlius 14.4806 98 a 288.96 2.86724 357.73 +14.59 46 .55 A folt fömagva. 
99 a 310.41 2.11098 313.23 + 8.89 2.05 Elmos6dott folt. 
1 99 b,320.91 1.89978,310.07 + 7.74 358.89 » . 






- +15.o 47.5 
- - - +14.5 45 .5 
- - - +16.5 44.5 IEgy •üril OWP"'"''' 
- - - +15.o 44.0 apr6 fo ltjai. 
- - - +15.5 41.5 ~ 
- -
- +16.5 41.0 
99l 
- -
- + 9.5 2.5 Gyenge pont. 
-
- - + 9.0 359.5 Apr6 kettös folt. 
100{ 
- - - +14-.0 286.0 Kettüs magvit folt. 
- - - +12.5 280.0 lE!mos6dott kiserök . 
- - - +u.o 277.0 
Julius 15.465* 
"l 
- - - +ls .o 48.0 l A nagy arnyekolt 
- - - +14.0 44.5 
- -
- +15.5 44.0 r föfoltnak magvai. 
- - - +15.5 38.0 Apr6 kiserö. 
- - - + 8.0 3.0 
- - - + 7.0 359.0 ~ Gyong< mog&nyo• 
101 j - - - + 9.5 329.5 foltok. 
-
-
- +lo.s 326.5 
100! 
-
- - +12.5 285.5 lKiterjedt kettös f~lt. 
- -
- +12.5 283.5 
lOO j 
- - - + 9.5 280.5 } Gyenge ködszerii 
-
- - +14.5 278.0 1 - - - +17.5 271.0 foltocskak. 
1 
68 KONKOT,Y 1HKL0 S. 
1 1 
~ 1~ 1 1 1 1 1 1 I d. ö ö 1 log Q 1 b L 1 Mcgjegyzesek "' p 0 ö 
1 
15.5041 98 289.04 2.93626114.07 + 15 .48 48 .30 ,l'örnag. a folt nyu- 1 
gati oldal:'tn. 1 
99 b 287.32 2.447941324.59 + 8.00 358.82 IE!mos6dott folt. 
J 00 80.68 2.89735 250.95 + 13.46 285.18 A folt delny. magva. 
Jnlius l 6.47 88 98 289 .84 2.96423 26 .88 + 15.93 47.20 A csoport yegmaratl- 1 
vanya. 
99 b 282 .42 2.67918 338.98 + 7.78 359.30 tpr6elrnos6tlott fol-
101 358.84 2.01955 309 .31 +10.21 329 .63 tok. 
100 a 78.42 2.8 1446 265.54 + 14.19 285 .86 A fol t nyugati nagy 
n1agva. 
100 b 79.54 2.82721 263 .75 +13.65 284.07 Afoltközepsü magva. 
~ G.484* 98 - - - + i 6.o 46 .0 l~faganyos pont. 
99 - - - + 8.0 359.5 > > 
101 j - - - +lo.5 330.5 } 
- - - + 11.0 326 .0 Apr6 foltok. 
'."l 
-
- - +14.5 285.5 1 ! Összefüggü kettüs 
- - - +13.5 282.5 magv(1nagyfoltok. 
- - - +12.0 279 .5 Apr6 folt. 
- - -
-!-15.5 278.0 Nagyobb arnyekolt 
1 folt. 
' Julius 17.4939 100 a 74.01 ,2.68646 279 .97 +14.48 285 .82 Afoltnyugati magrn. 
100 b 75 .61 .2.70117 277.56 +13.97 283.41 • • küzepsü • 
102 109 .9212.91299 251.27 -10.72 257 .12 Apr6bb folt. 
Juliu s 19.4803 100 22.65 2.22725 308.48 +14.45 285 .98 Nagy folt lu\rom-
szoros . üsszeföggö 
maggal., 
102 121.24 2.755 12 277 .93 - 11.43 255 .43 1Apr6 foltok. 103 11 6.44 2.93909 247 .33 - 17.01 224.83 
19.485* - - - +14.5 286.5 Nagy ha1·ommagvil 
folt . 
100 - - - + 15.o 283.5 !rgen apr6 foltok. 
- - - +14.5 278.0 
- - - +15.o 277 .0 E lmos6<lott kücl. 
- - - +19.5 268.0 
~ - - -11.0 255 .0 l 'ugyobb><"t ,,„_ 
- - - - 9.5 251.0 ben elrnos6dott 
- - - -18.0 247.0 homalyos pontok. 
- - - -16.5 224.0 
Julius 20.480* 
100) - - - +14.0 285.5 
Nagy szabälyos folt. 
- - - + 14.5 283.0 (Apr6 pontocskäk. 
- - - +14.5 282.0 
- - - + 14.5 280.0 Elmos6clott küd . 
- - - +19.0 270.0 Apr6 kettüs folt. 
- -- - + 18.5 268.5 Apr6 elmos6clott folt. 
102l - - - -20.0 248 .5 {rgen gyenge foltok. 
- - - · - 19.0 244.0 
102 ' -
- - -18.5 243 .0 ~gen gyenge folt. 
103 -
- - - 15.0 223.0 m es kör von alli pont. 
1 
J ulfo• 23-4 85 0 100 29 1.08 2.86000 5.36 + 13.59 285.74 Nagy hossz{1kas mag-
vll fo]t . 
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330 .60 -19.31 250.98 IKerekdecl arnyekolt i 
folt. 
78.15:2.76126 278.69 +15.66 199.07 (K' bb ~ lt k 
88.27 2.81627 271.45 + 9.97 191.83 ! 186 0 0 · 










+15 o 199.o ! 
+15:o 196.5 
+lo.o 190.5 Elmos6clott pontok. 
+lo.5 182.5 
290 .50 2.92501 19.~8 +13.48 285.75 Mint tegnap. 
236 .83 2.76059 345 .38 - 19.19 251.45 » » 
71.67 2.59968 293.32 +15.37 199.39 
81 .01 2.68949 285.32 +10.06 191.39 • 
+13.5 283 .5 Nagy arnyekolt folt. 
-18.5 251.0 ! Apr6 gyenge fol-
-20.5 249.0 tocskak; köztünk 
-20.0 248.5 az elsO es utols6 
-21.0 248.0 a legnagyobb. 
+15.5 199.0 ~ 
+15.0 196.0 "lmos6clott foltocs-
+15.5 192.5 kak. 
+10.0 190.5 
291.02 2.95978 32.88 +13.56 284.75 Ke keny folt a ko-
rongszel közele ben. 
248.43 2.84818 359.74 -18.76 251.61 Apr6 amyekolt folt. 
49.78 2.35655 307.81+15.40199.68 i . 
80.79 2.47030.299 .79 +l0.29 191.66 \Apro foltok. 
+14.5 285.0 agy hosszt'.1kas folt. 
--18.5 251.0 (Apr6, de elesen kör-
-20.0 245.5 1 vonalazott folt. 







A keleti csoport 
apr6, alig ki-
revehetö pontjai. 






















102 253.70 2.91446 1-114.41 -18.74 ,251.87 )Kicsiny arD}' ekolt 
104 a 347.53 2.26356 322.32 +15.58 199.78 l foltok. 
104 b 45'72 2.040571314.15 +lo.5.2 191.61 Apr6 folt. 
- - -11.0 116.0 [Nagy arnyekolt folt. 
- - - - 11.5 114.0 Ketlös pont. j - - -11.5 1116.5 Pont. 
105 - - - -13.0 112.0 f 
t 
- - - -
12
·














- - - -13.0 110.5 \ . 
- - - - 9.0 109.5 
- - - -11.0 106.5 Apr6 kettös folt. 
151.68 2.53083 309.73 -10.70 115.99
1
Kettosmagvii arnye-
kol t folt a csopori 
ny11gati reszen. 
- - -17.0 167.0 Apr6 kettö folt. 
- - -12.0 119.5 Pontalaku folt. 
- l 1.0 117 ·5 Et 6d tt ko··a-
-1 i.o 116.0 'mos 0 ' 
_ 12.5 112.5 szerü reszben egy-
massal ö ·szefüggö 








- - -11.5 116.5 Szetzüllött folt. 
1
a349.66 2.37418 339.01 1+19.23 2.58 1Nagy, arnyekolt folt 
· kerekdecl maggal. 
b 10.35 2.34530 333.70 +19.65 357.27 Szabalytalan, arnye-
kolt folt. 
90.47 2.94144 264.49 +15.37 288.06 .Arnyekolt folt kerek-
+19.5 
clecl maggal. 
2.5 Nagy folt bosszU.kas 
maggal. 
- +21.5 359.5 Gyönge foltoc~ka. 
- +2o.5 357.5 Nagy fälbolclalaku 
folt. 
- +21.5 303.5 Sötet foltocska. 
-
1 
- +14.5 285.5 Elmos6clott bosszit-
käs folt. 
a 319.12 2.56765 353.44 + 18.53 2.81 } 
b 331.56 2.48566 347.18 +19.63 356.55 Vältozatlan. 
90.52 2.88877 278.50 +15.25 287.87 
- - - +t8.0 2.5 Nagy kerek folt. 
- - - +18.5 358.5 )Ki s ötet foltocs-
- - - +2o.5 357.5 l kak. 
- - - +2o.5 356.5 Nagy kerekcled folt. 
- - - +21.5 304.5 Gyenge pont. 
- - - +15.5 286.5 .Arnyekolt hossz\ikas 
fol ~ . 
a 308.10 2.72715 7.55 +11.88 2.64 } 
b 315.73 2.65743 0.55 +19.72 355.64 Vältozatlan. 
89 .25 2.80398 292.58 + 15.39 287 .67 
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1 \ 
~ 1~ 1 1 1 1 1 1 ::r: d ö 0 log(? 1 b L Megjegyzesek c. p 0 c'3 
12.495* 101j/ - - 1 - +19.0 2.0 /Kerek arnyekolt fo;t. - - - +rn.o 359.5 Igen apr6 kettös folt. -
- - - +21.0 355.0 INagy hosszllkas folt. 
108] I - - 1 - +22.0 306.0 Igenkicsinyfoltocska. 
- -- - - +15.5 287.0 Kerek arnyekolt folt. 
A.ugusztus 13.4876 107 a 304.03 2.83730 21.72 +17.66 2.45 ! V ältozatlan. 107 b 308.70 2.78418 14.25 +19.53 354.98 
108 85.74 2.67153 306.72 +15.26 287.45 
13.488* - - - +11.5 2.0 Kerek arnyekolt folt. 
- -
- +20.0 354.0 Ugyanilyen, de elmo-
s6dott. 
- - - +14.5 286.5 Kerek szabalyos folt. 
.Augusztus 14.4796 107 a 303.07 2.90585 34.99 +17.86 1.56 l Valtozatlan. 107 b 306.11 2.87065 27.82 +19.69 354.39 
108 75.25 2.46623 320.55 +15.21 287.12 
! .Aügusztus 14.480 
1071 
- -
- +18.o 1.5 lGömbölyded arnye-
- - - +rn.5 353.5 kolt foltok. 
1081 - - - +21.0 309.0 Gyenge pont. 
1 - - - +15.0 286.0 Gömb. szab. arny.folt. 
Augusztus 19.502* 108 -- - - +14.0 284.0 Apr6 arnyekolt folt. 
109 - - - -20.5 249.5 Hosszllkas ködsav. 
1101 
- -· 
- -20.5 237.0 A.pr6 sötet pont. 





- 1- 5.5 195.0 Kerek arnyekolt folt. 
-
-




- + 7.5 190.0 Igen sötet foltocska. 
·- - - +12.5 182.5 Hosszukas arnyekolt 
folt. 




- +12.5_ 173.0 Kerek arnyekolt folt. 




- --19.5 250.5 
-
-
- -21.0 250.0 
- - -
-19.0 248.5 IAp<• k~ekd<d pnn-
i 
- -- ·-







- -21.0 227.0 




- +lo.5 193.0 » » » 
- -
- +14.5 183.0 Nagy szabalyos folt. 
-
-
- +12.5 180.5 ! A.pr6 kettös folt. 
-
-
- +13.5 179.0 
- -
- +13.5 174.0 Nagy arnyekolt folt. 
20.4912 . 108 301.09 2.91801 43.69 +14.71 284.32 A.pr6 folt. 
111 a 134.88 2.66328 316.50 - 6.72 197.13 » » 
112 b 94.60 2.77260 303.70 +13.49 184.33 ~Arnyekolt foltok. 112 96.29 2.84095 295.09 +13.02 175.72 
Augusztus 23.479* 
1091 
- - - -19.5 250.5 A.pr6 folt, szabalyta-
lan fälarnyekkal. 
' ' 
72 J<ONKOLY ;)lll<L6S. 
1 
:c d. ö 
1 
i5 1 ~ 1 1 1 l 1 1 L 1 Megjegyzc~ck "' p log f! b 0 ö 
109~ - -
1 
- -21.0 241.0 /Arnyekolt folt. 
- - - - -19.5 235.0 Bötet foltocska. 
111 - -
1 
- - · 6.0 199.5 1 » • 
112) 
- - - +14.0 185.5 
-
- - +13.5 185.0 ~ A nagy folt magyai. 
- -- - +13.0 181.0 iApro arnyekolt fol-
- - - +14.0 180.5 tok. 
- - - +13.5 175.0 Kerek<led nagy folt. 
113 - - - +11.0 131.0 Apro IJOJÜ. 
114 - - - - 9.5 119.5 Apr6 itmyekolt folt. 
113 - - - +u.5 127.5 » » » 
Augusztus 26.475* l - - - 1+12.5 183.0 Nagy szal1alyo · folt. 
112 \ - - - +13.5 180.5 Gyenge foltocska. 
- - - +13.0 174.5 Nagy szabalyos folt. 
1131 - -
< 
- +11.5 130.5 Elmoso<lot Lfoltocska. 
1 - - - +11.5 127.5 Apro >irnyekolt folt. 
114l 
- - - -10.5 118.0 Kerek <imyekolt folt. 
- - - -10.0 116.5 G,venge po1ltocska. 
26.4859 112 a 301.23 2.77987 27.57 +12.55 182.86 !Nagy. kerek, arnye-
112 b 302.69 2.69376 19.32 +12 54- 174.61 kolt foltok. 
113 91.93 2.41189 332.87 +11.33 128.16 Elmosu<lott kettüs 
folt. 
114 144.36 2.68274 323 .07 -10.54 118.36 Arnyekolt folt. 
Augusztus 29.521 * 
112! 
- - - +13.0 183.5 Apro kis folt. 
- - - +14.0 176.0 » • » 
- - - +13.5 171.5 Hosszi'.1k{ts arnyekolt 
folt. 
113 1 
- - - + 9.5 132.5 
}Kerek amyekolt folt. - - - + 9.5 122.0 l - - - +u.5 128.5 
114 - - - - 11.0 118.5 Hosszükas szabalyos 
folt. 
115 11 
- - - +17.0 89.5 }Apr6 gyenge •irnye-
-= -1 
- - +15.5 85 .5 kolt foltok. 
- - +16.5 84.5 
Augusztus 30.501 * 113 - - - +11.5 128.0 Igen gyenge kettös 
folt. 
11± - - - -11.5 117.5 Kerek arnyekolt folt. 
115 ' 
- - - +16.5 95.0 • • 
- - - +17.o 90 .5 Apro kettös folt. 
I - - - +16 .5 85.5 Hossz-ükas foltocska. - - - +16.o 81.5 ElmosMottfoltocska. 
Szeptember 1.475* 
114! 
- - - -11.5 117.0 
- - - -13.5 108.5 IAp;·O k'rnkdod ,,_ 
- - - -12.0 107.0 nyekolt foltok. 
- - - -11.5 103.5 
115 - - - +16.5 8±.o Kerek {irnyekolt folt. 
116 - - - +19.5 6.0 Hosszi'.Lkas folt. 
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(2a2. Pcriodu•.) 116 




log!! j b 




4pr6 sötet folt. 
Hosszuk<ts folJ, kettös 
1Haggal. 
Hosszitkas folt kettüs 
maggal. 
-23.0 53.5 HosszUkas <trnyekolt 
folt. 
+ 5.0 54 .0 Apro gyenge pont. 
+20 .5 54.5 Kis kettös folt. 
+21.0 52.0 Kerek i1rnyekolt fult. 
+2o.5 ;;52.0 Nagy ?' » 
+ 19.0 349.o Deli kiseröje. 
+ 8.5 343.5 (Apr6 itrnJekoU fol-
+ 7.0 .338.5 \ Lok. 
:!71.49 2.89947 1 48.25 -12.:">il 103.H.Kettüs folt . 
207.70 2.66684 358.19 -22.0:> 53.35 ,KeLWs folt. 
91.351
1
2.90122'297.921+20.67 353.03 A.1.·nyekolt folt kerek-
ded u1aggal. 
-13.5 109.5 (Ilossz{1kas arnye-




275 .35 2.94719 
233.20 2. 71635 
-21.5 54 0 1 
_ 22 .0 54:0 1 Kerek sötet pontok. 
- 25.0 59 0 ! 
- · Apr6 kettüs folt. 
+ 6.5 54.0 
+ 18.5 56.5 · Kerekded folt . 
+20.5 55.0 , ElmosüdoU 
+ 1 n.o 52.5 \ foltok. 
+19.5 52.0 Egy gyeuge folt. 
apro 
+zi.o 350.0 Nagy kerek >1rnye-
kolt folt. 
+21.0 348.0 Delkeleti kiserüje. 
+ 8.5 342.5 l 
+ 8.0 341.5 LI.pro kerek foltocs-
+ 6.5 338.5 ( kak. 
+ 8.0 336.0 ' 
62.05 -12.55 1Q2.40 Kettös folt. 
13.71 -21.16 54.0G K ettüs folt. 
89.47 2.82732 311.82 +20.59 352.li :;mnt teguap . 
-13.5 102.3 Gyeuge foltocska. 
- 21.5 56 .0 Ködszerü foltocska. 
+19.0 57.0 Nyugati föfolt . 
+zi.5 57.5 ( \ . 1 .. „ 1 +l9.0 54.0 11 pro mero c 
+2o.5 52.0 Keleti föfolt. 
+19.5 50.5 Pontalakl'.1 kiserö. 
+17.5 353.5 Gyenge kettüs folt. 



































= t;~:~ /~!;:~ ~Keleti kiserök. 
= ± H HH l .Apr6 arnyekolt fol-
- + 7.0 338 .0 tok sora. 
- + 7.0 336.0 
a 315.54 2.73637 30.54 +19.00 57.28 Egy nagy folt fö-




2.68106 24.94 +zo.1 3 51.48 .A kettös mag közepe 
1 
a csoport keleti re-
szcn. 
85.51 2.7 2468 324.87 +20.29 351.61 l\Iint tegnap. 
- / - - -22.0 55.5 Sötet pont. 
-
1 
- - +19.5 58 .0 lEgy häromszoros 
- - - +18.0 55 .5 foltnak magvai. 
_ _ _ +zo 5 51 5 }Egy igen nagy, ha-
. · talmas felarnyeki'.1 
- - - + 20·5 50·5 kettösfoltmagvai. 
- - - + 19.5 354.0 Kerekded ärnyekolt 
folt. 
- - - +22.o 350.0 Igengyenge foltocska. 
- -
- +21.0 348.5 Kerek arnyekolt folt. 
- - - + 8.0 345.5 Szabalytalan arn1e-
kolt folt. 
- - - + 8.5 339.2 Kerek arnyekol t folt. 
- - - + 7.0 338.0 Nagy es arnyekolt 
folt. 




- + 8.5 335.5 Igen gyeuge pout. 
a 312.06 '.!.84852 45.41 +19.30 57 .86t csoport leguyuga-
tibb magva. 
b 315.11 2.79947 38.33 +20.23 50.78 A kettös magközepe. 
74.88 2.56737 338.76 +20.1·'7 351.21 Vältozatlan. 
- - - +20.0 59.0 .Apr6 kettös folt. 
- - - +19.0 55.0 Kerek arnyekolt folt. 
-
- - +i8.5 51.0 Apr6 kettüs pont. 
- -
- +21.5 49.5 Hosszi'.1 nagy kettös 
folt. 
- - - +20.0 350.5 N agy kerek arnyekolt 
folt. 
- - - + 8.0 345 .5 N agy kerek >irnyekolt 
fol t . 
-
-
- +20.0 349.0 .Apr6 kettös foltocska. 
- - - + 8.0 342 .5 » » » 
- - - + 8.5 1l41.0 Kerek arnyekolt folt. 
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1 
;; 1 
/ log q 
1 1 1 
1 




- + 7.0 1337.5 rlmo Odott h'"""'-
1 
- - - + 7.5 337.0 k i\.s egymassal ösz-
1 
- - - + 7.0 1336.0 szefüggiJ foltocs-
kak. 
6.4907 120 a /310.79 2.92506 61.60 +19.42 59.89 l 
120 bl313.04 2.88099 51.73 +20.56 50.02 (Mint tegnap. 
riß 46.55 2.37594 352.66 +20.07 350.95 Szeptember 7.4805 120 a 311.53 2.95676 72.79 +20.03 56.95 ,Legnyugatibb folt. 
120 b 313.12 2.93283 64.60+21.38 48.76 ~övetö mag. 
116 1357.34 2.37904 6.38 1+20.01 350.54 Arnyekolt folt. 
7.502* 








+ 8.0 346.5 ·.Apr6 ketti.ls folt. 
116 - - - 1+20.0 350.0 Kerekclecl arnyekolt 
folt. 1 
119 - - - + 7.5 344.5 Igen gyenge pont. 
116 - - - +23.5 350.0 Kerekdecl arnyekolt 
1 + 8.5 342.5 
folt. 1 
- -
- Kerekcled arnyekolt 
"') folt. 1 - - - + 5.5 338.0 .A.pr6 kettö · folt. - - - + 7.0 337.0 Hosszitka · arnyekolt 
folt. 1 Szeptember 11.47 5* 
119! 
- -
- + 8.0 346.5 Pont. 
- -
- + 7.5 345.0 Kerek {m1yekolt folt. 
- -
- + 8.0 343.5 Hosszi1kas arnyekolt 
- folt. 1 
- -
- + 8.0 339.0 Kerek arnyekolt folt. 
116 - - - +15.5 342.0 • • » 
121 - - - +12.0 240 .0 Bötet kerekdecl pont. I 
Szeptember 15.4766 122 a 104.58 2.85081 319.34 +n.75 189.43 Kerekded arnyekolt 
folt. 
15.4788 122 b 104.28 2.91285 308.39 +12.03 178.45 A.rnyekol t folt. 
15.493* 124 - - - -13.5 288.0 Gyenge pont. 
123 - - - +~n . o 307.0 Kerek arnyekolt folt. 
122) 
- -
- +n.5 188.0 Nagy • » 
- - - +11 .0 186.5 Gyenge kiserö. 
- -
- +12.5 181.5 Gyenge ketWs folt. 
- - - +n .5 176.5 H osszitkas folt. 
Szeptember 17 .481 * 
152! - -
-
-21.0 207 .5 /Kerek arnyekolt fol-
- -
-
-22.5 203 .0 i tok. 
- - - +11.5 189.0 Nagy kerek söteten 
12J 
arnyekolt folt. 1 
- -
- +10.5 186.5 Gyenge pont. 
-
-
- +io.5 185.0 Sötet foltocska. 
' 
- -




- +10.5 181.5 Kerek sötet ponL. 














179.5 / lA kö,·etkezö foltnak J 
179.0 l e.-nyugati kiseröi. 
177.5 Kerek iirnyekolt folt . 
207.5 _Gyengc pont. 1 
-22.0 202.5 /Kerek armekolt folt. 
+u.o 189.ü Nagykerek arny.ekolt 
110sszüki1s folt. 
+10.0 186.5 ßJ8 foltocska. 
+12.5 186 .0 llosszl'.1ki1sai1 itrny-
ekolt folt . 
+12 .5 182.0 sen körvonalazott 
1 1 i 
Szeplernber 22.47651122 'a :JO:UJ2 2.8169:1 
122 b 304.96 12.71772 
+ 11.5 182.5 ~.A pr<'> kerekdecl, ele-
+13.0 180.0 foltok. 
+12.0 177.5 Kerek ;i.ruyekolt folt. 
!'>8 .H +io.201188.36 > » » 
47.68 +10.97 177.!JO Apro » 
J2()1 
Szeptembcr 25.482* l 22 





Szepl,ember 27.4827 127 




Szeptember 29.4718 ,127 
1 
+lo.51188.0 Kerek 
+ 12.0 185.5 Sötet- foltucska. 
+11 .5 183.[J 1 
+12.0 180.5 
+u .s 177.5 
+u.o 170.5 Köclszerü ke_pzild-




+u.o 186.0 A1>ro e1mosoc1ot,t, folt. 
+11 .0 142.0 i  11 .5 141.0 Apre> <lrnyckolt fol-+lo.s 137_0 tok, reszben elmo-
+12 .0 134.5 s6c1va. 





2!J.O fümek deli kiseröje. 
;:,;;.5 Kernk i1myekol t foli. 
u.;-, Sz,1b[1lytalau, elmo-
söuott folt. 
141.10 2.94927 313.84 -20.83 40.79 llos~zi'.1k[is, uagy fö-
folt. 
152.23 2.S-!809 340.28 -20.89 







7.56 - 20.921 
1 
39.0!J Kerek igen nagy ar-
nyekolt folt. 
3tl.O Igen nagy kerek folt. 
25.0 liosszi'.tk;\s, penum-
22.5 l bnival'összekötött 
21.0 1 foltok. 
26 .0 Kerck ;irnyekolt folt. 
18.0 Hosszi'.ikas arnyekolt 
folt. 
37.99 Igen nagy hosszükas, 
arnyekolt folt. 
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Szeptern ber .10.490* 1 27 
Oktouel' 1.49 l * 
1.4930 
(293. P.•riotln<,) 






















































Jgen nagy hossz(tk{1s 
folt. 
Kerek nrnyekolt folt. 
Alig kirnhetü pont. 
Kerek ;-'tmyekolt pon t. 
Ho szi'tkas arnyekolt 
folt . • 
(Kerek, szahalyosan 
1 a rnyekolt folt. 
A pr6 l;ossz-Ltkas fol-
tocskrr. 
Nagy hossz(1kfls folt. 





+ 7.5 J 9.0 ,Nagy arnyekolt folt. 
229. 7 5 2.67979 35.83 - 20 . 77 37 .43 Nagy kerekücü es <1r-
nyekolt folt. 
2-J-6.::i9 2.75747 48.92 -21.14 
-21.0 
36.55 l\1int tegnap. 
37.0 Hosszubts nagy ar-







5 lApr6 reszhen arnye-
20.5 f 
19.5 kolt foltocskak._ 
22.0 Igen gyenge fol-
tocska. 
+ 7.5 20.0 Ker&k ;\.rnyekolt folt. 
+20.0 26.0 Kis kettils foltocska. 
+ 7.0 334.5 Alig kivehetü pont. 
- 20.5 34.5 Hosszitkt1s arnyekolt 
fo l t a szelen. 







+ 7.0 18.0 ElmosMott folt. 




i5 1 ~ 1 1 1 1 b j L 1 Megjegyzesek :z: d. "" p log(! 1 0 ö 
"'jl - 1 - - + 7.0 336.0 }Apr6 sötet magvli - - - + 7.5 329 .5 26;-60 1 2.9~04 - + 8.0 324.5 arnyekolt foltok. 5.4810 127 90.54 -21.80 35.2 4 Hosszukas meglehe-
1 
tlls nagy folt. 
Okt6ber 6.4672 127 272.45 2.97419 104.03 -21.92 34.67 Hosszi'.1kas folt a sze-
len ; arnyekolt. 
/ 6.485* 
127l 
- - - -22.0 38.0 
!Mint "'<"'>· - - - -22.5 20.5 
- - - -21.5 17.0 
- - - -20.0 17.0 
129 - - - + 7.0 17.0 Kerekded foltocska. 
1311 
- - - + 9.0 336.5 !v altozatlan. - - - + 7.0 329.0 
- - - + 7.5 326.5 
- - - - 8.0 324.0 
Oktober 7.471* 
121{ 
- - - -24.0 23.0 A.rnyekolt folt a sze-
len. 
-
- - -20.0 18.5 ! Elmos6dott foltocs-
129 - - - + 6.5 16.0 kak a ny.-szelen 
1311 
-
- - + 7.0 336 .0 l Arnyekoltkis foltok. 
- - - + 8.5 323 .5 
Okt6ber 8.477* 
1311 
- - - + 5.5 324.0 i Alig lathat6 pon-
- - - + 7.5 323 .0 tocskak. 
Oktober 10.527* 132 - - - +i2.5 186.5 Nagy arnyekolt folt 
a szelen. 
Okt6ber 11.4725 132 105.43 2.93053 330.41 +i2.26 189.53 MegleheWs nagy ke-





- +i6.o 304.0 !Gyenge pontocskak. 
- - - +t6.5 301.0 
1321 
- -
- +12.0 188.0 Hosszi1kas arnyekolt 
folt. 
- - - +u.5 186.5 ElmosMott kis fölt. 
Okt6ber 12.5223 1132 110:32 2.8~34 , 34~56 +12.71T89.81 Valtozatlan. 
12.529* +12.5 188.5 Kerekdecl arnyekolt 
1 
folt. 
Okt6ber 16.548* - - - +12.0 187.5 Valtozatlan. 
1321 
- - - +13.0 182.5 
- - - +11.0 182.0 
- - - +12.5 178.0 
1 - - - +18.5 178.0 
1 
- - - +14.5 150.0 
113,l 
- - - +19.0 149.5 >A~~~st1:tkolt fol-
- -
- +15.5 147.0 
/ - - - +17.5 143.0 
- - - +1.i.o 142.5 
- - - +17.5 140.5 
- - - +21.0 140.0 
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Okt6ber 17.4513 1132 315.97 2.435001 53.93 +10.82 187.86 /Arnyekolt föfolt. 




„,1 - - - +n.5 191.5 Kerekded arnyekolt 1 folt. - - - +1s.o 182.5 
--
-
- +15.o 180.5 }Apr6 arnyekolt fol-
- - - +12.0 180.5 tok. 
1331 
-
- - +14.5 151.0 }valtozatlan. 
- - - +19.0 151.7 
- - - +15.o 148.5 
133l1 
- - - +19.0 149.0 l V"'"''"'" - - - +19.0 151.0 - - - +19.5 143.5 - - - +11.0 140.5 
-
- - +19.0 140.0 
-
-
- +21.0 139.5 
Okt6ber 21.462* 1321 - - - + 8.0 187.0 iHosszükas arnyekolt 1 - - - +12.5 189.0 foltok a szelen. 
f - - - + 9.0 156.0 -




- +11.5 150.5 
- - - +11.0 152.0 
-
-
- +15.0 149.5 
elmos6dott 1 133 1 - - - +115 146.5 \Elsz6rt 1 
-




- - +17.5 140.5 
-
·- - +18.0 140.5 . 
l - - - +1s.5 138.0 - - - +17.5 108.5 
"'l 
-
- - +16.5 107.0 Apr6 elmos6dott fol-1 
tocska. 
-
- - +20.0 107.5 Kerektled arnyekolt 
folt. 
--




- - +12.0 184.5 ) 1 - - -- +14.0 181.5 
133! 
- - - +u.o 155.5 
-
- - + 9.5 149.5 
-
- - +11.0 146.0 
- - - +14.5 148.0 {Mint tcgnap. 
- - - +14.0 141.5 
,„1 - - - +19.0 ll2.0 - - - · +17.5 llO.O -
- - +19.5 109.0 
-
-
- +17.5 107.0 ) 
- - - +11.5 106.0 
134 - - - +20.0 105.0 l}fint tegnap. 
135 - - - -22.0 30.5 Amyfült a.gy ho~- 1 sz(1kas folt. 
80 
1 I d. ö 































log'! 1 b 
1322.71 ,2.72457 77.24 +18.71111.19 ,Nagy arnyekolt ket- 1 
tös folt. 1 
145.9512.90520 355.66 -21.98 29.6l :Nagy arnyekolt folt 
J görbi'tlt maggal. 
- +18.5 149.0 Hosszukas arnyekolt 
folt a szelen. ,. 
- + 8·0 123'5 !mmos6clott1iontocs-
- -Lll.5 119.5 f 
- +16.5 119.0 käk. 1 
- +17.5 109.0 (Egy nagy arnyekolt 
- +18.5 109.5 1 kettilsfoltmagvai . · 
- +18.o 106.5 l 1 
- +19.0 107.0 . 
- +19.5 106.0 
- +18.0 104.5 Küclhalmaz sütet 
- +20.5 104.5 1 magvakkal. 
- +20.0 103.5 
- +21.0 102.0 
- +21.5 101.0 
- ,, 
- +21.0 100.0 Nagy hosszi1k{1s folt. 
- - 23.0 28.5 Görbült mag. 
317 .64 2.84713 92.68 +rn.16 111.47 Kerekllecl i1rnyekolt 
153.18 2.83658 10.85 -21.66 29 .64 VcUtozatlan. folt. 1 
- - +ls.o 109.5 Elmos6clott folt. 
- - +17.5 105.5 Nagy i1rnyekolt folt. 
- - - +18.5 104.5 l 
- - - +18.5 103.0 /VRitozatlan. 
- - - -22.5 29 .0 
315.21 2.91422106.08 +19.70 111.47 Mint tegnap. 
163.50 2.74282 24.23 -21.02 29.64 V:\ltozatlan. 
- - +20.5 106.0 
- - - +24.o 117.5 \ 
- - +21.5 105.5 Valtozatlan. 
- - +18 .o 95.o 
1 
- - - -20.0 1 30.0 
b 314.09 2.95565 118.3J +19 .42 108.85 (Mi t t 
181.66 2.66196 37.64 -21.35 28 .18 1 11 egnap . 
- - - +zo.o 107.0 }Ifosszi'.1kas arnye-
1 
- - - +19.5 103.5 kolt foltok a sze-
- - - +14.5 95.5 Jen. / 
- - - +20.5 98.0 t Elmos6dott fol-
1 
- - - +15.0 89.5 j tocskäk. 
- - - -22.5 27 5 Vältozatlan. 
- - -- +13.5 315;5 Hossz{1käs arnyekolt 
nagy folt a sze- j' 
len. 
c 314.39 2.96817 125.04 +19.92 101.69 Hosszukäs arnyekolt 
folt. 
206.97 'J G2632. 51.33 -21.40 27.98 Valtozatlan. 




;:; 1 ~1 ! l og~ 1 1 1 b 1 L 1 Megjeg·yzesck I d. ,,. p 0 0 
136 9~2412.9~35 343.581+16.17 320.23 ,Harommagvu füfolt. 
28.513* 
134 1 
- +21.5 116.5 Hosszukas nagy folt 
- 1 - - 1+23.5 
a szelen. l 103.0 Ennek kiseröje. 
1351 
-




-16.0 21.5 Ködszeri't tömeg. 
["") - - - +22.5 318.5 Kerekded arnyekol-folt. -- - - +21.0 314.0 Hossz{lkas folt a szet (294. Pc: iodn,.) len. 
Oktober 31.56+6 135 260.10 2.85335 94.16 -21.45 26 .74 
!Mint 28-an. 136 89.48 2.66606 26.64 +15.38 319.24 
31.568* 135 - - - -18.5 28.0 Valtozatlan. 
137 - - - -16.5 349.5 Elmos6dott pon-
1 -16.5 1320.5 
tocska. 
138 - - - Arnyekolt kis, kerek-
ded folt. 
"'l 
- - -~ +18.5 319.5 Elmos6dott pon-
tocska. 
-
- - - + 17.5 314.0 Nagy 3 magvU. folt. 
- - - +rn.5 308.5 l .A.rnyekolt kis fol-
- - - +rn.5 308.0 f tok. - - - +19.5 307.0 
November 1.4544 135 265.40 2.91264 106.98 -21.67 26.87 Hossz{1kas arnyekolt 
folt a szelen. 
136 76.95 2.49125 38.99 +15.13 318.88 Valtozatlan . 
1.479* 135 - -
- -22.0 26.0 Valtozatlan. 
137{ 
- - - -19.5 351.0 ) 
-
- - -19.0 347.0 
-
- - +17.5 347.0 f Mini nkl. 31-bn. 1391 - - - +19.5 342.5 
- - - +15.5 318.0 
1361 
- -
- +14.5 313.0 
- -
- +17.0 308.5 
1 - - -- +11.0 307.0 J 
November 3.4089 1135 271.04 2.97895 133.95 -21.78 25.95 V altozatlan. 
136 345 .54 2.36897 65.12 +14.7 2 317.1 2 Kerekded kettös folt. 
3.430* 135 - - - -21.5 26 .0 N agy hosszttkas ar-
nyekolt folt a sze_-
len. 
1371 --
- - +19.0 354.0 ! Elmos6c1ott pontocs-
- -
- +ls.5 346.0 kak. 
1391 
-
- - +14.5 355.5 lGyenge ~ettös folt 
- - - - +15.o 353.5 magvai. l - - - +18.5 338.0 Hossz-(1kas nagy folt. 
136 - - - +15.o 316.0 Hosszitkas arnyekolt 
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-19.0 1252.5 l Elmos6dott kis fol-
- - -- -19.5 344.0 1 tok. 
- - - - 1.0 329.5 
139 1 - - - +18.o 346.5 ~Gyenge arnyekolt 1 - - - +18.5 336.5 folt. 
136 -- - - +15.5 316.5 lHosszUkas folt. 
140 - - - -20.0 222.5 Hosszukas arnvekolt 





lVilro._il@ - - - -19.5 344.0 - - - -10.5 329.8 
- - - -10.0 326.0 
1391 
- - - +18.o 346.0 
- - - +19.0 338.0 
136 - - - +15.o 316.0 Kerekded arnyekolt 
nagy folt. 
140 - - - -20.0 223.0 Egyoldalulag arnye-
kolt folt. 
5.4885 136 314.16 2.76582 93.91 +15.22 316.24 Mint tegnap. 
140 137. 74 2.92569 1.29 -18.91 223.62 Hosszukas arnyekolt 
folt a szelen. 
November 6.426* 137 1 - - - -10.0 330.0 t V altozatlan. ~ 324.5 1 - - - - 10.5 
136 - - -
-15.5 315.0 EgyoldalUlag arnye-
kolt nagy folt. 
1401 
- - - -20.0 223.5 (A n.agy folt mag-
- - - -18.5 220.5 vai. 
1401 
- - - - 17.5 218.0 lElmos6dott foltok. 
-
-
- -18.5 215 .5 
- - - -25.0 197.4 Kerekded arnyekolt 
folt. 
November 7.466* 137 - - - -11.0 330.5 q-yenge pontocska. 
136 - - - +15.o 310.0 Arnyekolt gyenge 
folt. 
''°l 
- - -- -18.5 223.0 }Egy nagy hosszi1kas 
- - - -20.5 221.0 foltnak magvai. 
- - - - - 18.5 217.5 Ködöszerü foltocska. 
- - - -23.5 200.0 Hosszukas irngy folt. 
- - - -23.5 194.0 }Elmos6dott foltocs-, 
193.0 kak. - - - -21.0 
7.4860 140 a 150.24 2.75536 30.89 -17.72 224.73 (Eszaki es deli magva 
140 b 149.01 2.77675 28.58 -18.24 222.42 egynagy föfoltnak. 
140 c 141.94 2.91175 7.68 -21.86 201.42 Kerekded folt a sze-
len. 
November 8.4878 136 308.05 2.96297 133.03 +16.41 312.57 Elmos6dott kerekded 
foltocska. 
140 a 165.38 2.65555 43.89 -18.48 223.43 Valtozatlan. 
140 b 163.39 2.68604 41.96 -19.86 221.50 » • 
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1140 1 c 146.77 2.85747 19.66 -21.94 199.20 Hosszukas arnye-
kolt nagyobbszerli 1 
1136 
folt. 1 
8.493* - - - +2s.o 289.5 HosszUkas folt a sze-
len. 
11401 
- - - -16.5 217.0 ! V altozatlan. - - - -17.0 215.0 - - - -14.5 216.5 
- - - -16.5 214.0 
-
- - -17.5 211.0 \ - - - -18.0 209.0 
141 - - - +16.5 222.5 Gyenge pontocska. 
114oj - - - -19.0 184.5 Nagy arnyekolt folt. 
-
- - -19.0 174.0 
141 - - - +24.0 201.5 ~Jmo.6dott föl-
1 
140 - - - -15.5 176.0 tocska. 
141 - - - +14.5 189.5 
November 10.471* 
140 \ 
- - - -17.5 225.0 Kerekdeu arnyekolt 
folt. 1 
~ - - - -19.5 220.5 ' N agy foltok sok apr6 - - - -19.0 218.5 1 maggal. 1 
141 - - - +21.0 208.0 Alig lathat6 pon-
tocska. 
140{ 
- - - -26.0 207 .0 lvaltozatlau. 
- - - -24.5 203.5 
- - - -18.5 190.0 
}Gyenge apr6 foltok. 141 - ·- - +14.5 191.5 
142 - 2.5~061 - -10.0 169.0 r eg<j„•Hbb •• Ieg-1 November 10.4878 140 a\216 .74 67.17 -19.08 220.18 dfübb magva egy 
140 b 219 .86 2.58929 70.60 -19.29 221.61 sokmagru hosszi'.1-
cl177.41 
kas nagyfoltnak. · 
140 2.67567 50.34 -22.93 201.35 Kerekded nagy folt. 1 November 11.4909 140 a ,241.95 2.67285 83.41 -19.00 220.11 HosszUkas több mag-
vll folt. 
140 d 239.59 2.63515 80.75 -17.74 217.45 HosszUkas nagy folt. 
140 c 205.06 2.63258 65.69 -23.11 202.39 Valt0zatlan . 
11.497* 
1401 
- - - -17.5 224.5 1' 
- - - -19.5 220.5 
- -
- -18.0 218.0 
- - -
-21.0 212.0 






141 - - - +u.5 198.5 
142 - - - - 9.5 170.0 
143 - - - +18.o 154.5 Gyenge kettös mag. 
142 - - - - 6.0 128.5 Gyenge foltocska. 
November 12.527* 
140l 
- - - -17.5 226.0 (V altozatlan. 
- - - -19.0 221.0 
6* 
8-t J\ON J\OLY )!!KLOS. 
ö 
1 
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- -23.0 202.0 
1 - -
1 
- -19.5 196.0 
- 141 - - - +16.0 191.5 
142 - - - - 6.5 13 l.5 
' 144 - - - +20.0 103.0 Nagy hosszi'.tkas ket-
tlls folt a keleti 
szelen. 
November 13.4621 140 a 265.01 2.87353 112.67 -18.27 221.2 5 Ilosszi1kas nagy folt. 
140 t1264.77 2.85203 109.42 -17.30 218.00 Kerekded nagy folt. 
140 c 247.50 2.75837 93.37 -21.76 201.95 Y<lltozatlan. 
144 a 90.77 2.95505 358.36 +20.43 106.94 l Egy igen nagy folt-nak n1agvai; kö-




- - -17.5 230.5 ) 
-
- - -20.5 216.0 
-
- - -19.0 213.5 
1 
-
- - -23.0 201.5 
- -
- -19.0 196.0 j V altozatlan. 
141 - - - +15.o 190.5 
1 142 - - - - 6.5 131.5 
144I 
-
- - +19.5 104.5 J 
- - - +19.0 100.5 
November 16.484* 140 - - - -24.5 199.0 Hosszi'.tk:'.ts >irnyekolt 
nagy folt. 
143 - - - +18.0 157.0 Elmos6dott folt. 
142 - - - +22.o 139.5 Arnyekolt folt. 
( - - - +ls.o 106.0 ) 
-




- - +18.5 104.5 l oriasi 11agysagf1 folt 
-
- - . +19.0 103.5 








- - - 3.0 72.0 Elmos6llottfoltocska. 
-





- - +19.0 156.0 Kerek arnyekolt folt. 
- - +IS.O 152.0 Elmos6dott pon-
\ tocska. 
142 - - - - 7.5 130.5 Kerekded foltocska. 
"'l 
- - - +18.o 106.5 
tA nagy folt ""J<'"i -
- - +19.5 105.5 
-
-- - +19.5 104.5 
-
- - +18.0 103.0 
- - - +19.5 102.5 
- - - +20.5 102.5 
145{ - - -
- 6.0 75 .5 Elmos6dott magvai. 
- - - - 6.0 70.0 Ködszerü foltocska. 
i 
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1 
+10.2 64.5 /Kerekdecl foltocska. November 18.5412 145 i - - -144 a 26.11 2.43136 69.87 +18.27 105.99 j 
144 1 b 29.38 2.46876 68.63 +2o.97 104.75,, 
144 c 33.24 2.45559 67.40 + 18.83 103.52 A ~lt . 
144 d 38.60 2.43002 66.35 +16 .87 102.47 nagy o magvai. 
1 144 e 37.07 2.46623 66.11 + 18.95 102.23 \ 
1 144 f 44.04 2.52307 62.90 +20.48 99.02 
NoYember 19.482* 143 - - - +ls.o 151.0 Apr6 arnyekolt folt 
1 a szelen. 
1 
142 - - - - 8.0 131.0 Kerekded arnyekolt 
foltocska. 
( - - , - +i8.o 108.0 ) 
-
- - +18.o 105.5 
1 
-
- - +16.0 104.5 
\ A u'gy fölt m""~•i. - - - +19.0 104.0 1441 - - - +18.o 103.5 \ - -
- +17.0 102.5 
\ 
- - - +18.o 102.0 
J 
- - - +17.o 98 .0 
l - - - +19.5 97.5 - - - +24.0 96.5 
145! 
- - - - 5.5 69.5 Kerekded arnyekolt 
foltocska. 
-
- - + 3.0 59.0 Nagyobbszerü arnye-
kolt folt. 
146 - - - -23.0 23.5 Harommagvu folt a 
szelen. 
19.4905 144 a 346.Si 2.51671 83.65 +18.491106.23 
1144 bi350.54 2.527611 82.71 +19.63 105.29 
1144 c,350.17 2.49717 82.01 +18.351104.61 IA =gy fültn•k 
1144 
d ,3 54.49 2.46206 1 79.72 +16.66 102.30 egyes magvai. 
144 e ,356.14 2.48298 79 .95 +ls.7o 102.53 
144 fl 8.28 2.49492 76.29 +20.43 ' 98.87 
1146 137.26 2.93296 16.17 -22.76 38.75 HaromlllagYit folt a 
szelen. 




- - -11.5 70.0 Elmos6clott pon-
tocska. 
-
- - +lo.5 64.0 Nagyobbszerü arnye-
kolt folt. 




- - -21.5 359.0 Kettüs foltocska. 
' 
-
- - -23.0 354.5 Kerekdecl apr6 folt. 
1 1491 
- - - + 9.0 359.0 • » . 
- - - +lo.o 356.0 Kettös folt. 
1 
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- 1+ 9.5 67.5 l .Arnyekolt foltocs-
- - - + 7.0 60.0 
r kak. 1 - - - +20.0 58.5 
1461 
- - -
-22.5 57.0 Hosszukas folt. 
-
- - -22.0 29.5 Elmos6dott folt. 
- - - -23.0 18.5 Elmos6dottfoltocska. 




- - + 9.5 354.5 ~Pontocskak. 
-
- - +u.5 345.0 
147 - - - - 7.0 334.5 
14J 
- - - - 8.0 334.0 lEgy nogy fölt m•g· 
- - - - 8.0 332.0 va1. 
- - - - 9.0 328.5 
~ - - - - 6.0 329.0 -- - - - 6.0 328.0 l Kerekdecl ärnyekolt - - - - 5.0 326.0 foltocskak. 
149! 
- -
- +lo.o 326.0 
- -
- + 9.5 324.0 Elmosod. pontocskak. 
- -
- +12.0 322.0 lKödszerü, elmoso-
- - - +17.0 321.0 clott foltok . 
November 28 .526* (j - - - -25.0 18.0 .Amyekolt folt. 
-
- - -21.5 15.5 Elmos6dott foltocska. 
1 
- - -
-23.0 14.0 Közepnagysagu ar-
nyekolt folt. 
- - -
-22.0 13.5 Köclszer(l folt. 
- - - -24.5 12.5 Pontocska. 
146 1 - -
1 
-
-16.0 9.5 }Egy nagy foltnak ) 
-15.0 9.0 - -- - magvai. 




-17.0 7.5 . Elmos6dott fol-
- - -
-16.5 4.5 1 tocska. 




- -18.5 346.5 lsötet pontok. 
- - -
-19.5 345.0 
149 - - - +13.3 341.5 A pr6 arnyekolt folt. 
( - - - - 7.0 334.5 ) 
- -
-
- 7.5 333.0 J - - - - 8.0 331.0 - - - - 7.5 331.0 lAp,6 m",oi ogy - - - - 8.5 331.0 nagyon dus cso-- - - - 6.0 331.5 ( portnak ; közös 
1 
- - - -
6.5 330.0 1 P""mbm voW 
- - -
- 5.5 329.0 körül. 
- -
- - 6.5 328 .5 
, 
- - -
- 7.0 327.5 l - - - + 8.0 331.5 
1 
















log I! b 
- - - - 7.0 326.0 
- - - + 8.5 329.0 
- - -- + 9.0 325 .5 
- - - + 8.5 324 .5 
- - - + 8.5 324.0 
- - - +11.0 322.0 
- - - +15.5 312.0 
- - - +19.5 299.5 
Megjegyzesek 
) 
1 Egyenesben fekvo 
1 apr6 amyekolt fol-
1 tocskak. 
J 
a 264.36 2.87980 130.95 -16.37 11.08 Kerekded 
folt. 
arnyekolt 




































13.5 (Apr6 arnyekolt fol-
1 o.o \ tocskak. 





































Nagy arnyekolt folt. 
) 
1 Köclszerii halmaza 
\. apr6 foltoknak 
1 szamtalan benne j elsz6rt magga l. 
J l Va ltozatlan. 
~Elmos6dottegyenes­
~ ben fek\•ü foltok. 
Hossz(ikas fol t . 
Elmos6clott folt a 
szelen. 
lApr6 arnyekolt fol-tok csoportja. 
Hossz{1kas arnyekolt 
folt. 
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. 
1 1 
;.: 1 ~ 1 1 1 1 1 1 Id ö 0 log!/ 1 b L Megjegyzesek 1 "" p 0 ö 
1 Deczember 10.453* 
1 
152 - - - +18.5 158.0 Kerekded arnyekolt 
folt. 1 
151{ 
- - - -14.5 241.0 \ Hossz(1kas arnye-
- - - -12.5 239.5 r koltfoltocskäkkö-
- - - -14.0 239.0 zel a szelhez. 
- - - - 6.0 202.0 Kerekded arnyekolt \ foltocska. 1 
-
- - +11.0 156.5 Hosszukas ärnyekolt 152 foltocska. 
i - - - +u.o 144.0 1Apr6 foltok. 
-
- - + 9.5 142.0 
1531 
- - - +19.5 98.0 
}Mint 151. - - - +18.o 97.5 \ - - - +20.0 93.5 





62.45 2.70843 71.72 +17.86 98.53 Nagy egyoldalülag 
}irnyekolt folt. 
1 14.433 - - ~ +11.o 1147.0 152 ~ - - - +u.o 144.o 1Apr6 arnyekolt fol-
I - - - +lo.5 /144.o tocskak. - - - +12.0 140.0 
{ - - - +14.0 106.0 l 
') 
-
- - +14.5 103.5 
/ Igen gazclag csoport, 
-
-- - +16.5 103.5 
- -
- +15.o 103.0 
- -
- +16.0 103.0 ~ közepeben all egy 
1 153\ 
-
- - +18.o 102.5 ( egyoldah'.1lag ar-
1 
- - - +18.o 101.3 
1 
nyekolt folt. 
1 - - - +18.5 100.0 
l - - - +rn.5 98.5 J 1 - - - +19.0 97.7 
Deczernber 17.4555 153 a 331.49 2.58899 115.11 +11.25 98.72 Aprö folt eles kör-
vonalü maggal. 
153 b l334.96 2.58889 11 3.94 +11.98 \l7.55 Mersekelt nagysagü 
hosszilkas kettUs 
folt. 
154 80.14 2.78619 63.50 +10.11 47.11 Nagy arnyekolt folt 
sarl6alakü maggal. 
17.534* { - - - +11.5 109.0 t vaito„tl•"· - - - +12.0 108.5 153 J -- - - +12.0 106.5 - - - +12.5 103.5 l - - - +16.0 97.5 1 
-
- - +16.5 97 .5 l - -- - +1 8.o 95. 5 J 
154~ - - - + 9.5 52.5 Sar16alakban elhe-- - - +lo.o 51.5 ~ lyezett csoportja t - - - +11.0 48.5 apr6 amyekolt - - - + 8.5 48.0 foltoknak. 1 
1 
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1 1 
;; 1 ~1 1 1 1 1 1 1 :r d. ö 0 log!! l b L lllegjegyzesek "' p 0 0 
\ 
154 - - - +11.0 44.5 \Arnyekolt folt gör-
bült rnaggal . 
Deczember 18.466* 
153l 
- - - - +lo.5 109.5 lKerekded arnyekolt 
- - - +12.0 104.5 folt. 
-
-
- +12.0 104.0 Hosszukas arnyekolt 
folt. 
- - - +11.0 99.0 ( Elmos6clott foltocs-
-
- - +ls.o 97.0 1 käk. 
( ro,;p n"'yeOga . ,_ 
154! 
- -
- + 9.0 54.0 
nyekolt folt, mag-
va felfele görbült, 
- - - + 9.5 51.0 fälarnyeka egy-
oldali1. 
1 - - - +lo.o 47.0 Egyoldalulag arnye-1 kolt folt. l - - - +10.5 46.0 Kerekded folt. 
Deczem ber 19.47 O* ( - - - +10.5 108.5 1Elmos6<lottfoltocska. 
1~3' - - - +12.0' 104.0 .Apr6 arnyekolt folt. - - - +12.0 102.5 1Ennek keleti k.iseröje. 1 - - - +16.5 98.0 A köYetkezö folt meg-




- +lo.o 54.0 
- - - + 9.5 53.5 
- - - + 9.0 52.5 !Ap,6 <rny•Iwlt fol-
1 
-
- - +lo.5 51.0 tocskak. 
- -
- +lo.o 46 .5 
--
- - +u.5 45.0 
155 
- - · - -15.0 342.0 Hosszük:is folt a sze-
I len. 
1 Deczember 20.438* 153 




- - - + 9.0 54.0 }Apr6 arnyekolt fol-
- - - + 8.5 53.5 tok sora. 
- - - + 8.0 52.5 
- -
- + 9.5 46.5 ( Sötet pontok. 
-
-
- +lo.5 45.5 
155 - - - -15.5 339.5 Kerekclecl arnyekolt 
1 






155 - - - +14.5 ·342.0 Kerekcled arnyekolt . 
(29G. Pcriodus.) folt. 
1 
Deczembei· 24 .532* 155 






- + 5.0 331.0 !Arnyekolt kis fol-
- -
- + 6.5 330 .0 tocskak. 
' Deczember 25.510* 155 - - - -15.0 342.5 J Valtozatlan. 
1561 
- -
- + 7.0 33 1.5 
- - - + 8.5 330.5 }sötet pontok. 
1 - - - + 7.5 328 .0 1 
1 
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1 1 
... 1~1 / 1og e 1 1 1 l 1 :r d 6 0 b L 1Uegjegyzesek A p 1 0 0 




29.443* \ - - - -12.0 342.5 ~Haromszög alakban 
155 
- - -
-12.5 340 .5 elrendezett apr6 
1 elmos6dott fol-- - - -11.5 340.0 1 tocskäk. 1 
156 - - - + 6.0 334.5 Alig läthat6 pon-
tocska. 
1571 
- - - -13.0 247 .5 Kerekded itrnyekolt 
+ 9.5 









- -1 0.0 343 .6 '• 
-
- -
-10.0 340 .5 , , 
1 - - - -10.0 33 7. 5 . 
156! 
- - - +13.0 319 .0 1 .A.pr6 . elmos6c1ott 
-· - - +13.5 1317.5 1 alig Ja that6 pon-
155 - - - -14.5 310.0 ' tocskak. 
156 J 
-
- - -28.0 265.5 
- - - -27.5 265.0 1 
1 1 - - - - 27.5 261.0 ]' 
' 157 - - - -12.5 248.0 Vältozatlan. 
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XIII. K o n k o 1 y Mi k 16 s. Napfoltok megfigyelese az 6-gyallai csillagvizs-
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XX. Dr. Fr ö h 1 i c h I z o r. Az alland6 elektromos aramlasok elmeletebez. 
• 10 kr. 
XXI. H u n y ad y Jen ö. Tetelek a componalt determinansoknak egy külö-
nös nemerül. 10 kr. 
XXII. König Gy u l a . .A. raczionalis függvenyek altalanos elmeletehez. 10 kr. 
XXIII. Si 1 berste in Sa 1 am o n. Vonalgeometriai tanulmaoyok . 20 kr. 
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